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Acogido á le franquicia é inscripto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la liabana. 
D irecc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
APARTADO DE OOEREOS 1.010. 
!
12 meses... $21.00 oro. 6 Id $11.00 ,. 
3 id $ 6.00 „ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
(•12 meses... 515.00 plata I. DE CUBA 6 id $ 8.00 3 Id $ 4.00 
5 2 meses... SH.OOplatl 
HABANA -| 6 \ 
3 id $ 3.75 h 
T E H E A M A S j i EL CABLE 
í r F J I C I O PARTICULAR 
DIARIO DB l̂ A MARI1NA 
D E A N O C H E 
Madrid, octubre 8. 
RIVERO EN PALACIO 
El Rey don Alfonso ha recibido hoy 
on audiencia al Director del DIARIO 
DE LA MARINA, señor Rivero. 
Ha sido por todo extremo cariñosa 
la acogida dispensada por S. M. al 
señor Rivero. 
Don Alfonso inquirió con interés 
afectuoso y muy expresivo la situa-
ción política y económica de la Repú-
blica de Cuba, regocijándose de su 
bienandanza. Protestó además frater-
nal amistad al Jefe del Estado cuba-
no, general José Miguel Gómez, y con-
sagró frases cariñosísimas á la colo-
nia de Cuba- por su amor á la patm, 
sus constantes sacrificios por la cau-
sa de España y el civismo de que vie-
ne dando muestras. 
Al DIARIO DE LA MARINA de-
dicó don Alfonso frases laudatorias, 
encomiando su importancia como ór-
gano de opinión, en el que se dilucida-
ban con especial acierta problemas 
nacionales de altísimo interés. Agre-
gó que leía á menudo sus distintas 
ediciones, celebrando la amplia in-
formación del periódico. 
SI señor Rivero ha salido de Pal?/ 
cío muy satisfecho. 
CONFERENCIA CON 
7Á¿ SExOJ? ^̂ .̂ rRA 
En la conferencia que con el Pre-
sideiíte del Consejo de Ministros cele-
bró el Director del DIARIO DE LA 
MARINA, Sr. Rivero, expresó el se-
ñor Maura que todos los Ministros 
coinciden en apreciar como excepcio-
nal la amistosa cordialidad entre Es-
paña y Cuba, no solo por lo que res-
pecta al fomento de intereses morales 
entre ambos países, sino por lo que 
tiende á establecer tratados comercia-
les, en cuya virtud el Gobierno espa-
ñol está dispuesto á practicar cuantas 
gestiones se estimen precisas á fin de 
concertar un régimen comercial en las 
c i c l ó n i c o s . 
Entre el ciclón y la tranquilidad 
preferimos al primero, exceptuando, 
como es natural, las pérdidas de vidas 
y de propiedades. El ciclón en sí es 
todo vida, movimiento, ruido, acción. 
La tranquildad en el comercio de una 
Nación es la enfermedad que atrofia y 
paraliza el desarrollo físico, mental y 
material de ese cuerpo. Er* la tempes-
tad hay belleza y animación. En la 
tranquilidad mercantil no existe el so-
siego ni el reposo. Y preferimos el ci-
clón como prefiere todo el mundo la 
máquina "Underwood" sobre todas 
las imitaciones que hoy se ofrecen. En 
la "Underwood" hay acción1, vida, 
durabilidad y resistencia. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
3106 
condiciones más ventajosas posibles 
para el tráfico recíproco, sin que exis-
ta temor de que ese afecto, y esos pro-
pósitos puedan ser entibiados á con-
secuencia de las negociaciones enta-
bladas y que se relaciorton con la deu-
da de Cuba á España ú otras cuales-
quiera. 
El señor Rivero encuentra poco ex-
plícitas las declaraciones hechas por 
el señor Maura, en lo que se refiere al 
régimen comercial entre España y Cu-
ba; pero abriga la esperanza de que 
por consecuencia de las gestiones ofi-
ciales y extraoficiales que se practican 
en favor de un acuerdo perfecto entre 
ambos países, el Gobierno español ha-
brá de adoptar resoluciorJes de gran 
conveniencia para Cuba y España. 
TRANQUILIDAD 
En Melilla y su campo, según se ase-
gura oficialmente, no ocurre novedad. 
TIROTEOS 
Los moros rebeldes continúan tiro-
teando las posiciones españolas próxi-
mas á Alhucemas y Zeluán. 
La artillería responde á los tiroteos 
dirigierido á los riffeños certeros dis-
paros. , 
LLEGADA A MELILLA 
Han llegado á Melilla, desembar-
cando inmediatements, los P-egimien-
tcs de Infantería "San Fernando" y 
"Ceriñola." 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 27.42. 
* i' ají 
.-leí o de la. Prensa Asociada 
LOS ESPAÑOLES OCUPAN EL CA-
BO TRES PORGAS 
Melilla, octubre 8. 
El Cabo Tres Forcas, que había es-
tado en posesión de los moros, fué 
ocupado hoy por destacamentos espa-
ñoles, sin que ocurriese incidente al-
guno. 
NO VOLARON 
Juvisy, Francia, octubre 8. 
El vuelo de aeroplano anunciado 
para hoy se suspendió, á causa de la 
lluvia. 
l-Oc. 
CONTRA LA DISENTERÍA 
Las personas sujetas á disentería cró-nica ó á diarreas persistentes deben tomar Carbón de Belloc. El uso, en eiecto, de este remedio, á la dosis de 2 á 3 cucharadas soperâ  después de cada comida basta para detener en unos cuantos dias los deáaíresrlt'S de vientre aun los más antiguos y rebeldes á toda otra medicación; y esto á causa de que regulariza perfectamente las íunciones digestivas y de que es el mejor antisép-tico de los itílésUnos. Por eso y para garantía de los enfer-mos no ha vacilado la Academia de Medicina de París en aprobar este medi-esmento, honor que rara vez acuerda. iBasfa ílosleir dicho polvo en un vaso de agua, y beber. Es claro que el color del líquido no seduc; la primera Tez, pero el paciente se acostumbra bien pronto al ver los buenos el" cios del remedio, y lo prefiere á cualquier otro De venta en todas las farmacias. Depó-sito general, 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el Carbón de Belloc perlas Pastillas Belloc. Su composición es idéntica y su eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada comida. 6 
CoQira el o i n o r a i i m n W j m m m m m 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exoase losfEIDADEROS OraOS de SALUD dei ET FRM! 
tPV2S>AJiV9S' DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
S í A l N T - R & P H - A É l i 
escelen^ tónico' reconstituyente, de sabor t ^ ® ^ ; ^ ! e{1lcaz Para las personas debilitadas que los M Paat̂ ur ? ^ W 1 ™ * Conservado por el método de olo^f 1. eSCribe18R en las molestias del estómago, la 
t i ^ r i h L Z ^ y^^^alecenciasiaste vino reco-mienda a la. personas de edad, á las mujeres jóvenes y á los niño&. 
^ H A 7 F J ^ L k W ' T m ú ™ o " " O autentico de 
Eh el s o l H ü e hene el derecho de llamarse asi, el solo 
f L í J í ^ n L l ñ r ? ^ se ñ G e meDGÍÓn en el tomularío del 
i n í 0 1 ^ ^ 1 1 0 1 ? - - C3'd& Botella lleva la marca de la Unión de 
° r T í v / A W d 8 S T y S12 el pescuezo un medallón anunciando el 
ULñiLAb . — Los demás son groseras j üeUgrosas falsifícaciones. 
COOK EN ST. LOUIS 
St. Louis, Octubre 8. 
Hoy se verificó aquí la instructiva 
procesión militar histórica, uno de los 
números principales del programa de 
ios festejos que ce han venido cele-
brando durante esta semana, dedicada 
á la conmemoración centenaria. 
A la cabeza de la procesión iba el 
explorador Cook en un carruaje es-
coltado por policías á caballo, que con 
dificultad contenían á las ansiosas y 
entusiásticas multitudes. 
Los oficiales y tripulantes de la ño-
tilla de torpederos fueron constante-
mente ovacionados al desfilar ante 
los numerosos espectadores, 
SIS RETIRAN 
ínieva York, Octubre 8. j 
Los cruceros ingleses "Argyll, "| 
"Drake" y "Duke of Ecümburg," y I 
los acorazados franceses "Justise". | 
"Vérité" y "Liberté" han enrorendi- i 
»do el viaje de regreso a sus respecti- j 
vos países, después de haber tomado ; 
parte en los grandes festejos navales ! 
celebrados en esta ciudad. 
Dícsse que 200 marineros se han i 
quedado er: tierra y que varios oficia- | 
les han recibido órdenes de quedarse } 
también para buscar á los rezagades. ¡ 
El barco inglés " Inflexible" sale ¡ 
mañana. 
Los demás zarparán durante la pró- i 
xima semana. 
EL TRIUNFO DE MIX 
Berlín, Octubre 8. 
Edgardo Mix, el vencedor en la re 
cíente contienda aérea, llegó aquí de ¡ 
Ostrolenko, Polonia rusa, y salió esta i 
noche para París. 
Aqní se ha recibido un telegrama i 
protestando contra el premio adjudi- ¡ 
cado á Mix, Este desea que se haga ' 
una plena investigación. 
INSTRUCCIONES DE WRI'GIIT 
College Park, Maryland; Octubre 8. 
Wiibur Wright, el famoso aviador, 
dió comienzo hoy á sus instrucciones á 
los oficiales del Cuerpo de Señales en 
el manejo de su aeroplano, vendido al 
G-cbierno. 
Efectuáronse cuatro vuelos esta tar-
de, durando cada uno de tres á cinco 
miimtcs. 
Dos veces lo acompañó como pasa-
jero un oficial, y en una ocasión se ele-
varon hasta una altura de 150 pies. 
LA HACIENDA INGLESA 
Londres, Octubre 8. 
Winston Spencer Churchhill, ha-
blando en el Club Liberal esta noche, 
ha declarado que el Gobierno no se 
propone entrar en transacciones con 
la Cámara de los Lores respecto al bilí 
financiero, puesto que los Lores no tie-
nen derecho á intervenir en el mane-
jo de la hacienda del Gobierno. 
RASE BAUL 
Fittsburg, Octubre 8. 
Ante una numerosísima concurren-
cia se verificó hoy la competencia en-
tre el "Pittsburg" y el "Detroit" 
para obtener el campeonato del mun-
do. 
El resultado fué una gloriosa victo-
ria para el "Pittsburg," que pudo 
efectuar 4 carreras contra 1 realizada 
por el "Detroit." 
Los "pitchers" fueron Mullin y 
Adam, que trabajaron admirablemen-




Ntrniía York, Octubre 8. 
ônos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés). 103.1 i 2. 
I-íónos de los Estados Unidos á 
100.518 por ciento ex-interés. 
"'entenes, a $4.77. 
Descuento, papel comercial, 4.1j2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv„ 
banqueros, á 4.83.30. 
Carnbíü sobré Londres á la vista, 
banqueros, á 4.85.75. 
Cambios sobre París. 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2. 
. Crín.bios sphre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, á 95.1|8. 
CenrrifiETMs. pdari/ación 96, ev pla-
za. 4.23 á 4.25. 
Centrífuga, nñmero 30, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.718. 
MiisMhado, polarización 89, en pla-
za. 2.73 á 2.75. 
Azuc-iv de miel ool. 89, en plaza, 
de 3.48- á 3.50. 
Manteê  de! Oeste, en tercerolas, 
12.65. 
Harina, patente. Minnesota, 5.50. 
Londres, Octubre 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lis, 
6d. 
fvzúcs* lo itfmoUcha do la nueva 
secha, lis. 
A M I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
DB SI. A .VBG/\, espeoiglista. i 
El aparato de goma, ron aire comprimido,consigne 1h curtí radical K 
de ¡as hernias. Esto aparata fas premu.lo en B ítalo, Gbarlesjon v San La i?. 
C. 3143 l-Oc. 









Torio calzado que no ¡leve las marcas de este anuncio debe rechazarse aun cuan-do el vendedor asegure ser de las mismas fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-do DORSCH, fabricado á mano, en las peleterías LA LIBERTAD, EL BAZAR CUBANO, EL PAQUETE BARCELO-NES, La MODA OTRAS. 
El del famoso PACKARD lo hemos reformado, sin perder la especialidad de la horma por haberse hecho muchas y malas imitaciones y sólo es legítimo el de la marca del margen, vendiéndose á precios moderados en LA LIBERTAD, EL BAZAR CUBANO, EL PROGRE-SO, EL GALLITO, BROADWAY, LA CASA G-RÁNDEj LA LUCHA, LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-SION. LA ESPERANZA, LA PAL-MA, LA GRAN SEÑORA, LA MAR-QUESITA, LA CEIBA, LA MODA ELEGANTE y otras. 
WiMiGarte-Pf l i s&Cfl . 
cuyo hormaie, corte y hechura, no tienen rival. Se venden en LA GRANADA EL PARAISO, LA CASA GRANDE EL PAQUETE BARCELONES. LA GRAN SKÑ'JRA, LA. PRINCESA LA LIBERTAD, BROADWAY, EL PASEO y otras. 
Los conocidísimos caízados de PONS A COMI'., que desde 1SS5 se imoortan con gran favor del público, para' niños de ambos sexos y señoritas, se venden en todas las Peleterías de esta Capital y del resto de la Isla, no siendo legítimos los que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mavor en 
GÜM I I , p o p & Co. 
^ . . . . - ^ rniiiir-Tii-iiiiirwir«¡iríiíriiTiiri 
C. 3144 l-Oc. 
Consolidados, ex-interés, 83. 
Lc.-vcnenlo., Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
100.318. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £85.1 j2. 
París . Octubre 8. 
Henta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 45 céntimos. 
OBSEÜVAOIONEE 
Correspondientes al 8 Ocbre. 1909 he-
cha al aire libre en EL ALMEND VRES. 











Sociedades y Empresas 
, Al participarnos el doloroso fallí-
cimiento del señor don Antonio Ca-
brisas. ocurrida en esta ciudad el 9 le 
Septiembre, nos informan sus herede-
ros que por acuerdo de los mismos, 
continuarán bajo la razón de Hijol 
da Antonio Cahrisas, los negocios da 
fabricación y venta de calzado fun-
dados por aquél, quedando facultado-
para hacer nso de la firma social úni-
ca'mente el señor don Antonio Cabri-
sas Ruiz. 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 60 
•Con fecha 16 de Septiembre, se ha 
constituido, con cfect >s retroctivas 
al primero de Enero del corriente año, 
una sociadad que girará bajo la razón 
de París y Oa., de la cual son geren-
tes los señores don Juan Martí Fuste 
y don Alfonso París García. Tiene 
por objeto dicha sociedad la implan--
tación en Cuba de una nueva indus-
tria, cual es el montaje de coronas 
fúnebres. 
Movimiento marítimo 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 9. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ciones: en los Estados Unidos el mer-
cado rige firme y esta plaza continúa 
con completa quietud. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y sin variación en 
ios precios. 
Cotizamos: 
Londres dfv 19.;3|4 
60div 19.1 [2 
París, « d|V g.'7|8 
Hambugo, ;í d(V .. 4.1;4 
Estados Unidor 3 Irv 9. l[2 
Espafta s. plaxi y 
cantidad 8 drv:... 3. 
Dto.omel í) hk-jíi! 10 i S p5 anual 
Moneia* -ícV i »/«rtí. — 53 tí«ti/.:i?t hoy 
como síguy: 
Greenbacks !Mj2 9 ó|8 
Plata española.. 95.3(4 1)5.718 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones, la siguiente venat: 







EL GUAKDACOSTA "MARTI" 
Anoche hizo sus pruebas de máqui-
na y alumbrado el nuevo grúa ni agosta 
Martí, haciendo un recorrido por ba-
| hía. 
La prueba dió un resultado satis-
: VAPOR ALEMAN ALLEMAXMA 
Según cablegrama recibido por sus 
! consignalsrios, Sres. Heilbut & Rash, 
I dicho vapor llegará á este puerto, 
1 procedente de Hamburgo, Havre. Bü-
| bao. Coruña y Vigo. de donde salió el 
j día 7 del actual, sobre el día 20 del co-
rriente, y saldrá el mi?-mo día para 
; Vera cruz y Tampico. El referido ra-
1 por trae para este puerto 270 pasaje-
ros. • ' "; 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $74.382-79. 
Habana. Octubre 8 de 1909. 
O-
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
;iiDre. 9—Sharistan, Amberes y escala». 10— Argentino, Barcelona y escalas. 1— Morro Castle, Kew York. 11—México, VeracruT; y Progres*. 11—Chalmeíte, Xew York. 11—Xauplia. Hamburg:©. 13—Saratoga, Xew York. 13— Karem, Boston y escalas. " 14—La Navarre. \oracruz. 14— Proprreso. Galvoston. " 14—Pío IX, Xew Orleans. " 14—Daria, Hamburg'o y escalas. " 15—Martín Saenz, Barcelona y esc " 1G—Montevideo, Cádiz y escalas. " IT—F. Bistnarck, Tampico y Vera-crm. " 17—Santanderino, L/iverpool y esc " 18—Esperanza, Xew York. 
ifíüto fisfil del Ubiema de la Repáblies de h h m\ Y p;p de im á i ]m del Ejénit» LSli: 
Capital vReserva: S10.433.003—Aitivj: S59.93D. 
KL ROTAL BAíJK OF CANADA ofrtce las mejoren garantías para Deposites en Cuentas Corrientes, y en el Departamentp de Ahorro». SUCURSALES EX CíJJBA: Habana. ObrapTa SS. — Habana «aliano Í2. — Mstanr.as.—Cárdenas—Gan>acti«y Mayarl. l̂anr-ann̂ D --Santiago de Cuba.—Cicnfuesros.—Caibarién—Sagua la GrandiL F. J. SHERMAN, Supervisor de ins Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta St. 
C. ¡145 l-Oc. 
LUPUS, HERPES CLASE ECZEMAS Y TODA 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
Consultas de 11 á 1 v de 3 á 5. 
C. 3150 l-Oc. 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o . 
•Ia2MlBftbrÍt0n VOrm' Prl8<r' B*7*r * ^ Elfc«rí«i4' 
APERITIVO Y RECONSTITUYENTE 
para personas debilitadas, atrasadas en su nutrí-
cion, enfermos del estómago, convalecientes y esne 
cialmente en el 1 
RAQUITISM®, EfA LA CLOROSIS 
Y EN LA 
Tarai muestras y literatura de los productos RAYER, lô *. flores médicos diríjanse á Carlos Roítmer, Habana. 
£• -696 alt. 13-26Ag. 
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Octi i bre. 
18-19-20-20— 20-21— •• 22 24— 24— Noviembre 1-8-
Octubre. 
9-11-
12-14-15-15-16-18-18-19— " 20-21-25-25-Novicmbre 
': " 4—, 
-Montorey, Veracruz y Progreso •Reina María Cristina, Veracruz. Havana, New York. •México, Havre y escalas, •Ida. Liverpool. Norderney, Bremen y escalas. -Assyria, Hamburgo y escalas. Virginie, Havre y escalas. Galveston, Galveston. 
La Champagne, Saint Nazairc. Marima, Londres y escalas. 
SALDRAN 
Havana, New York. Morro Castle, Progreso y Vera-cruz. México, New York. Chalmettc New Orleans. -La Navarre, Saint Nazalre. Pío IX, Canarias y esclaas. Saratoga, New York. F. Bismarck, Coruña y escalas. Esperanza, Progreso y Veracruz Monterey, New York. Reina María Cristina, Coruña. México. Progreso y escalas.. -Virginie, New Orleans. -Galveston, Galveston. 
La Champagne, Veracruz. Alemannia, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN Cosme Herrera de la Habana todo» \o4 martes, k las 5 de la tarde, para Sagua 7 Calbarién. Alava II, de la Habana todos los mlfir-coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-barlén, regresando los sábados por la maña-na. — Se despacna á bordo. — Viuda d« Zu-Vueta, 
Puerto de la H a b m 
BtiQUES DE TRAVEJIA ENTRADAS 
Día .8: 
.De. Bridgewater (N. E.) en 23 días goleta americana Westfield capitán Hunter to-neladas 458 con madera á S. Prats, De Filadelfla en 5 días vapor noruego Egda • capitán Olsen toneladas 2527 con carbón 
á L. V. Place. 
. . . , SALIDAS 
Día 7: 
Para Puerto México vapor noruego Noruega. 
Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
Día 8: 
Para Cienfuegos vapor cubano Antilla. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 7: 
Para Puerto México, Veracruz, Tampico y puntos del Pasifico vapor inglés Sha-christan.por Dussaq y comp. 
CUQUES CON RkGISrRO ABIERTO 
Para New York vapor cubano Paloma por M. Otaduy. Para Veracruz y escalas vapor Monterey por Zaldo y comp. Para Veracruz vapor español R. M. Cristi-na por M. Otaduy. Para Veracruz vapor farncés La Navarre • por E. Gaye. Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor alemán Albingia por H. y Rasch. Para New York vapor cubano Bayamo por Zaldo y comp. Para New York vapor americano Havana por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Puerto México vapor noruego Noruega por Lykes y hno. De tt-ánsito. Para Matanzas vapor noruego Galveston por . - Lykes hno. De tránsito. Para CieTrfuegos vapor cubano Antilla por Zaldo y comp. De tránsito. ' 
Purdy y Henderson: 1,007 piezas cañerías M. Johnson: 19 bultos drogas. Viuda de Sarrá é hijo: 1 caja Id. Betancourth y hnos.: 1 Id. efectos. "Rodríguez, González y comp.: 1 caja te-jidos. J. Fernández y cop.: 1 id. id. R. Suárez y comp.: 197 sacos harina. García, hno. y comp.: 250 id. Id. Galbán y comp.: 750 id. id. Isla, Gutiérrez y comp.: 250 id. maíz. H. Astorqul y comp.: 250 id. id. Barraqué y comp.: 250 Id. harina. Acevedo y Pascual: 1,406 piezas cañería Planiol y Caglga: 4215 Id. madera. Vldaurrázaga y Rodríguez: 6058 Id. id. M. García y comp.: 3337 id. id. A. González: 3286 id. id. Guel y Coello: 7124 id. id. W. M. Croft: 250 sacos avena. L. B. Gwinn: 1 caja efectos. B. Hoyos: 3 id. calzado. F. Martínez: 6 Id. id. S. Pérez: 40 atados materiales para baú-
les. 
Cenara González: 250 sacos avena. 
.1. B. Clow é hijo: 2657 piezas cañería. 
Southern Sewer Pipe Co.: 1501 Id. id. 
(Para Cárdenas) Busto y Suárez: 7 cajas tocineta, 3 ter-cerolas jamones, 250 sacos maíz y 250 id. harina. Menéndez, Echevarría y comp.: 10 terce-rolas jamones, 20 cajas tocineta, 50 Id. sal-chichón y 600 sacos harina B. Souto y comp.: 4 cajas efectos. J. Parravicini: 5 id. id. E. E. Hubbard: 5 id. id. y 14 sacos tri-go. Obrcgón y Arias: 250 saco smaíz y 150 cajas velas. S. Aguirregaviria: 3 cajas efectos. B. Menéndez y comp.: 10 cajas tocineta, 25 id. salchichón y 25 tercerolas manteca. Valle y Vallín: 10 cajas salchichón, 5 id. too'-reta y 25 tercerolas manteca. B. Linares: 3 cajas efectos. Suárez y comp.: 20 tercerolas manteca i : , tt. Harían: 9 bultos maquinarla. Cuban Am. Sugar Co.: 29 id. Id. J. Arcchavala: 1567 atados tonelería. I. Madruga: 13 bultos camas y acceso-rios A lo orden: 400 sacos harina, 
(Para Ñipe) 
Cuba Co.: 8 bultos maquinaria. R. Laroche: 3080 piezas madera. D. A. González: 4521 id. id. Spanish Am. Fron T. Co.: 366 id. id. 
390 
Vapor inglés Ganges procedente de Cal-cuta y escalas consignado á Carlos Reyna. DE CALCUTA González Covián: 750 sacos arroz A la orden: 6,250 sacos arroz y 2,094 far-dos sacos. 
391 
Goleta americana Wesdfled procedente de Bridgewater (N. E.) consignada á Salvador Prats. 
A la orden: 42,088 piezas madera. 
392 
Vapor noruego Egda procedente de Fila-delfla consignado á Louis V. Place. ' Cuban Tradinfl and Co.: 100 toneladas carbón de coke y 3,800 toneladas mineral. 







Vapor americano Miami procedente de Knights Key y escalas consignado á G. Law ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Canales, Diego y comp.: 200 cajas huevos. 
A. Armand: 400 cajas huevos y 68 huaca-
' leS coles. 
• Gwinn y Olcott: 138 id. id. 
A. G. Bornstein: 9 bultos efectos. 
Londres 3 d¡v. . Londres 60 d¡v. . París 8 d|v. . , Alemania 3 djv. . " 60 d|v. . . I E. Unidos 3 d|v. " 60 djv. España s|. plaza 
cantidad. . . Descuento papel morcial.... 









19% P|0.P. 5% p O. P. 4% p0. P. 
3 V2 pjO. P. 
9 V¿ pío. P. 
3 piO.P. 
10 p¡0. P. 
Vend-
9% p|0.P. 95% plO.P. 
389 Vapor noruego Falk procedente de Mo-bila consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
García y López: 100 sacos harina. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-sacíón 9 6' en almacén á precio de embar-que á 5 ̂ 4 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4̂  rls. 
Envases á razón de 50 centavo». 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 116 
Deuda interior. . . 105 108 
PEODDCCIOH A m R E R A D E LA ISLA DE CUBA. 
Zafra de 1908-1909. 
ESTADO general de la exportación y existencia de azúcares, hoy día 30 de 
Septiembre de 1909, comparada con igual fecha de 1908 y de 1907. 
1907 1908 1909 
EXPORTACIÓN. Sacos 
Habana 1.140,558 Matanzas 1.494,668 Cárdenas 1.268,517 Cienfuegos , 1.677,612 ;Sagua 751,019 Caibarién U 692,¡JSS Guantánamo i 444,944 Cuba 'I 76,lf;o Manzanilo i 310,̂ 1 Santa Cruz del Sur \\ 7] " Antilla i 2\i, Ñipe Ray 1 lOn! Nueyitas i| 188,¡ Júcaro Gibara y Puerto Padre Zaza, Trinidad 
Habana ¡I sou^Ql Matanzas. Cárdenas .. Cienfuegos Safrua Caibarién Guantánamo Cuba Manzanilo Santa Cruz del Sur.. Antilla Kipe Hay NueVita.s Jócaro Gibara y Puerto Padre ... Zaza ' ! | ÍotVs Trinidad ' ¡ l 
Consumo local, en 9 meses 
Existencias en l? de Enero (fruto viejo) 
Recibido hasta el 31 de Sepbre. en puertos. 
Tonela-das. Sacos 




9.214,166 11.316,309 6,132,659 576,094 9.355,966 EXISTENCIAS. 118,146 9,991 21,92.i 56,04 8,608 1,125 
114,315 5,000 13,020 6,039 7,179 5o,148 37.098 
20,973 2.200 
3.119 3.078 
9,670 15,660 8,030 19,840 
211,735 63,045 441,315 34,631 168444 1.379,304 34,9*0 910,628 44,040 1.432,058 46,970 
1.414,334 954,668 9,318 1.479.028 
1.414,334 945,350 1.479,028 
Tonela-das. Sacos 

























94 y2 951/2 
Bonos de la República de Cuba emitidos en 1 896 á 1897 Obligaciones del Ayun-tamiento (primera hi-poteca) domiciliado de la Habana. . . . Id. Id. id. id. en el ex-extranjero 115 ̂  id. id. (segunda hipote-ca) domiciliado en la Habana Id. id. en el extranjero Id, primera id. Ferroca-rril de Cienfuegos. . Id. segunda id. id. d. . . Id. Hipotecarias Ferro-carril de Calbarién. . Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. Bonos de la Compañía Cuban Central Rail-way Id. de la Co. de Gas Cu-bana , Id. del Ferrocarril de Gi-bara á Hoguín. . . Id. del Havana Electric Railway Co. (en cir-culación) Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 117 Bonos Compañía Eléc-trica de Alumbrado y Tracción de Santiago Id. de los F. C. U. de la H. y A. de Regla Ltd, Co. Internacional. . . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Consolidadas de la Ca. de Gas y Electri-clón) . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-ción) Banco Agrícola de Puer-to Príncipe en id. . . Banco de Cuba Compañía del Ferroca-rril del Oeste 116 Compañía Cuba Central Railway Co. (acciones preferidas) . . . . . . Id. id. (acciones comu-nes) Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . Compañía Dique de la Habana. . Red Telefónica de la Habana Nueva Fábrica de Hielo Ferrocarril de Gibara á Holguín Acciones Preferidas del Havaan Electric RaU-Acciones comunes dei ways comp.... Havana Electric Rail-ways comp Compañía de Gas y Elec tricidad de la Habana Compañía Eléctrica de Alumbrado y Trac-ción de Santiago. . . P. C. U. H. y A. de Re-gla Ltd. Ca, Interna-cional. (Stock prefe-rente. 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambios José de Monteniar; para azúcares Joaquín Gumá, para Valores Pedro A. Molino. 































B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
lata española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
ál09% 
VALORES 
Id. primera Ferrocarril Caibarién Id. primera Gibara & Holguín Id. primera San Cayeta-no á Vlñales. . . . B Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Dlrctricldad de la Ha-bc-sna 117 Bonos de la Habana Electric Railway Co. Obligaciones gis. (per-pétuas) consolidadas de los F. C. U. (le la Habana 110 Bonos Compañía Gas Cubana Bonos de la República iti! Cuba emitidos en ISP'J fc. Í8'97 Bonob segunda Hipoteca The Matanzas Wates Works Id. Hipotecarios Central Azucarero Olimpo. . . Id. Hipotecario Central Cova<1on{;á Compañía Eléctrica do Alumbrado y Tracción de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de Gas y Electricidad ACCIONES Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-ción) Banco Agrícola de Puer-to Príncipe Banco Nacional de Cuba Banco de Cuba. . . Compañía de Ferrocarri-les Unidos de la Ha-bana y almacenes de Regla, limtada. . . Ca. Elec. de alumbrado y tracción de Santiago Compañía del Ferroca-rril del Oeste Compañía Cubana Cen-tral Railway Limited Preferidas Idem. Id, (comunes . . Ferrocarril de Gibara á Holguín Compañía Cubana de Alúmbralo de Gas. . Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana Dique de la Habana pre-ferente Nueva Fábrica de Hielo Lonja de Comercio de la Habana (preferidas). Id. id. id. comunes. . Compañía de Construc-ciones, Reparaciones v Saneamiento de Cu-ba 



















































REPUBLICA DE CUBA. — Eiército Per-manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-neral y Comisario General. — Campamento de Columbia, Septiembre 30 de 1909. — Has-ta las dos p. m. del día quince de Octubre de 1909. se recibirán en esta Oficina propo-siciones en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y entrega, durante el presente año económico, de Caja-bauLes, cuyo número no será menor de ciento fiuince ni excederá de quinientos, y entonces serán, las proposi-ciones, abiertas y leídas públicamente. Se darán pormenores y se facilitarán pliegos de condiciones á la persona que los solici-te. — Carlos Machado, Teniente Coronel Cuartelmaestre General y Comisario Gene-ral del Ejército Permanente. C. 3180 6-5 
CONCURSO PARA LA EJECUCION 
De seis panoles alegórieos con des-
tino al Aula Maffiia de la Univer-
sidad Nacional, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES Y MILITARES. — Habana, Octubre 8 de 1909. — Se anuncia por este medio la celebración de un concurso para la decora-ción con pinturas alegóricas de seis paneles en el edificio destinado á Aula Magna de la Universidad Nacional. Los bocetos se re-cibirán en esta Oficina á las dos de la tar-de del día 8 de Noviembre próximo venide-ro. En esta oficina se facilitará, al que lo solicite, las bases que regirán para el pre-sente concurso, condiciones económicas y cuanto informe más se solicite. — Salvador Guastella, Ingeniero Jefe. C. 3205 alt. 6-8 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg» miembros del "Stock 
Exchan̂ e" y Banqueros.—Ofici naa: Wall Stree 38.—New York 
Oity. 
Cirresponsal: JOSE A. TASARES, Obispo número 39,—Teléfono 463. 
Ootxxlox-o 8 «dio 1OO0 
VALORES 
Amalgaraated Copper. Am. Smelting and Reí. Am. Sug. Ref. Anaconda Copper. Atchlson Topeca and St. F6. Baltimore and Ohlo. Broolding Rap. Trast. Canadian Paslfic. Chicago Milw and St. Paul. Destillers Great Northern, Pfd. . Great Northern Ore. Interborough-Metrop, Interborough M. Pfd-Missouri Kans anrl Teras. National Lead. Nevr York Central. Northern Pacific. Pennsylvanla. Readlng Southern Pacific. Sounthern Railway. Union Pacific. United Steel Com. United Steel Pref. 
1| Clerr6 día ante M rior. 
_l" 81 % I l khri6 
más 
alto 97% 133 47% 







206 % 89% 
mas 
oajo j cierr» 
Cambio neto 
81% i SOT/s 0̂% 98 I 97% 97% i 132%" 46%' 122%1122 1122 | 117%|116%|116%| | 79%|78%| 78 %| 186%|183%Í183%| 159%|158%|158%| 
— 1 — | 45%| 152%|151%|lol% ' 81% 15 %l 47% j 43 88 %1 138%| 152 | 147% ¡ 163%¡ 129% 29% 
206% |203 % 203 %| 89%] 87 %| 87% — | — 1127 %| 
= 1 = 
139%|I38% 153%|152 
166 |163% 133 %|129% 
OBSERVACIONES La baja habida en el Mercado débese á to-r,n* de utilidades. Hoy se coliza el Northern Pacific exdlvi-dondo. 
Acciones vendidas: 1.000.000. 
JOSE A. TARARES. 
O S O 
CORREDOR DE VALORES 
ABARÍA T E L E F O N O 4 6 3 
¿\ro¿a.-Sacos de_,320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 30 de Septiembre de 1909. 
Joaquín Gumá.—Federico Me jes. 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta de todas clases de Bonos y Valores cotizibles en los Mercados de New York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-laciones, estas con diez puntos de garantías. Las colizacioues ¿ infornuej de la B>l:5a de NTe\v Yorlc son enviadas continuamente por los Sres. Poxt á Flasrj?, Miembros de la misma y Ban-queros, domiciliados en Wall St. No. 33, New York. 
Oírece las mejores referencias bancarias tanto locales 
t 4912 como extranjeras. 31m -19 JJ 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército Per-manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-iuth! y Comisario General. — Campamento de Columbia, Septiembre 30 de 1!)09. — Has-ta las dos p. m. del día 13 de Ortubic de 1)09, recibirán en esta Oficina proposicio-nes en pliegos cerrados para el suirílnlstro v entrepra de CUARENTA Y OCHO MONTU-RAS CON SUS COP.RESPONDIENTIOS EQUIPOS, y entonces serán abiertas y lel-daí? públicamente. Se darán pormenores y se facilitarán plIeROs de condiciones á las per-sonas que los soliciten. — Carlos Machndo, Teniente Coronel Cuartelmaestre General y Comisario General del Ejército. C. 3178 6-5 
REPUBLICA DE CUBA. X- Ejército Per-manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-neral y Comisarlo General. — Campamento de Columbia, Septiembre 29 de 1909. — Has-ta las dos p. m. del día 12 de Octubre do 1909, se recibirán en esta Oficina proposi-ciones en plieg-os cerrados para reparacio-nes g-enerales en las Barracas del Campa-mento de Cohimblü, y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se darán porme-nores y se facilitarán pliegos ár- condicio-nes á las personas que los soliciten. —Car-los Machado, Teniente Coronel Cuartel-maestre General y Comisario General del Ejército. C. 3179 6-5 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Negociado de Contabilidad y Bienes. — Ofi-cina del Encargado de Almacenes y Propie-dades del Arsenal. — Hasta las dos de la tarde del Viernes 15 de Octubre de f909, se recibirán en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados para la venta al mavor postor de un lote aproximado de CIEN TO-NELADAS de 2.000 libras inglesas de hie-rro viejo; un lote aproximado de 5,500, li-bras de bronce; 3,400 libras aproximadas de cobre y 2,730 libras aproximadas de.plomo en desperdicios; y entonces serán abiertas y leídas públicamente. La venta compren-de, la cantidad de libras que resulten al verificar la entrega. Se facilitarán á los que lo soliciten. Informes é Impresos. No se admitirá proposición alguna después de la hora fijada, para la apertura de los mismos; así como el que haya dejado de prestar la garantía exigida. El Secretario de Obras PúblicBS se reservará el derecho de recha-zar cualquiera 6 todas las proposiciones, como así mismo desestimar la proposición hecha por algún postor que al Departa-mento le constare ser insolvente. — Haba-na, Septiembre 22 de 1909. — F. Sánchez. Encargado de Almacenes y Propiedades del Arsenal. C. 3063 alt. 6-3 
Correeponaal del Banco de 
Landres y México en la Repú-




Facilitau cantidades soore hi-
potecas v valoros cotizables, 
OFICINA CENTRAL 
C. 3155 1-Oc. 
COMPAÑIA DE SEgüROS MÜTÜC3 
CON Til A INCENOIOá 
EsíaMeciaa cu la M m Blaio M 
BB LA UNICA NACIONAL 
y lleva 64 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
sable - S 49.762,095-00 
SINJ ESTROS paga-
dos hasta la lecha. % 1.658,666"20 
Asegurk casas ae cantaría y azoteas con pisos de m&rmol 6 moHalco. sin mader» y ocupadas por familia. *, 1' y raedio centavo» oro espaftul por ciento anuel. Asegura casas de manipostería, sin made-ra, ocupadas por familias, k 2B centaTO» or« espaftol por ciento anual. Asegura casas de mamposterfa exterior-mente, con tíibiqnerí* Interior de mampo«-tería y los piso todos de madera, altos y ba-jos y ocupados por familia A 83 y medio centavos oro espaftol por ciento anual. Cosas de mampoetería. cubiertas de toja» f> asbestos, con pisos alto» y bajos y ta-bla'jerla de madera. ¿ 4C centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas -son teja» pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-gan los pisos de «adera, habitadla sola-mente por familias, A 47 y medio centavo» oro espaftol por ciento anual. Casas de tablas con tecnos de tejas de lo mismo, habitadas Bolamente por familia. í 55 centavos oro espaftol por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-blpclmlenios. como bodegas, café; etc.; pa-garan lo mismo que éstos, es decir si ¡s bodega está, en escala 12, que paga $1.40 per ciento oro español ar.ual. ol edificio pagaré !o mismo, y asi sucesivamente cstanóó en otras escalas; pagando siempre tanto por a» continente como por el contenido. Oficina»! en mu propio edificio. EMPEDRA-DO 34. 
Habana, 30 de Septiembre de 1909. 
C. 31 04 1-Oc. 
CoEEaila fis M M r í c i s 
DE LA HABANA 
Intereses de Obliffaciones 
Generales <'onsolMadas Todos los dfes hábiles de una * de la tarde, ft partir del 15 del mes aot̂6,8 sera satisfecho en la Caia de estaUal' ftla, Monte número 1. el intor̂  di20,'11̂ -100 correspondiente al semestre de las oi?nr gaciones Generales Consolidadas onV,, U ce el propio día 15, Se advierte que los «S'* Beedores de Títulos al portador deb̂i-A f ,f. sentarlos para percibir dicho interés Habana 7 de Octubre de 1909. 
ESmeterlo Zorrilla, Administrador General C. o204 8_8-
C 3 
GUARDIAN, Serie 
Vendo 3 pólizas de 32 meses, 2 de 33 meíe» y 1 de 45 meses. Karman, O'Reíllv 8K C. ?202 y 
De orden del Sr. Presidente se cita ñor 
tos del Centro Gallego. Se suplica la puntual asistencia por te-ner que tratar en ella asuntos de sumo in-terés. El Sacretario, A. Torres. 12788 2t-8-3m-8 
íPor quft sufro V. de dispepsia? Tonj, la Pepsina y Ruibarbo da E08QC3S. ! T no curará, en pocos días, recobrara n buoa bumor y su rostro at ponóra I rosado y alegre-
da Vepmina y Ralbarfeo de Qoaaa» I 
! produce excelentes resultados en ei ' tratamiento de todas las enfermedades del entúmaffo, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di- i (iciles, mareos, vómitos de las oraba- { razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia ar&stica, etc. | Con el uso de la PKPSINA T RUIBAR-,10, el enfermo rápidamente se pone nejor, digiere bien, asimila mis el I Alimento y pronto Uesa a la curación \ completa. Los mejores médicos la recetan. 
Docr¿ años de ¿zlto cracfoata. Be roada «a todas Uu boticas da la '• tola. C. 3094. 1-Oc. 
NOTICIA INTERESANTE 
Se hace saber al público que la Gran Agen-cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-do A Estrella número 12 entre Aguila y An-geles. Teléfono 12.94. Hay carro especial pa-ra pianos, cajas de hierro y maquinaria. Gran rebaja de precios en mudadas para el campo. Se garantiza el trabajo. 12207 26-24S. 
Kamón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal Sni Banco Nacional de Cuba. Real número «5, Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 3«91 313-20MS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios a ia-
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
JBn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904:. 
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S y C O S ^ P . 
B A N Q Ü E K O S 
C. 2635 156-1S, 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con toios 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
t dia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
sé á nuestra oñeina 
ra núm. I. 
Aiuargii-
\ p m a n n 
(BANQUEROS) 
& C o * 
78-14S. 
n 
0 0 M 8 T A ti G ü t 9 i 
SPANISH & AMERICAN BUIEUING Co 
Construcciones, contratas y obras 
Arquitectónicas de tortas clases, 
ono 721 Lamxmrilla 4 {entrada por Baratillo), 
S-A. B-¿5l KT uílL, - O XJ ^ 
C. 2971 
B A N C O N A C I O N A L D E 
D E P O S I T A R I O D E L GOBIERNO 
Activo en Cuba: $33.000,000-00 
SKCriON DIO VAliORES K>' COMISION 
Cuarde Vd. . sus bonos, acciones ú otros valores en este Banco, el cual se r ncargarft, de cobrar los cupones, divi-dendos é intereses correspondientes, re-mitiendo su producto ñ. cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. indique. 
16 Sucursales en Cuba 
SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL St. 
B A N C O N A Ó í Ó N A L D E C U B 
C. 3107 1-Oc 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mflñana.—Optnbre 0 de 1909. 
CORRESPONDEÍMCiA 
Mclilla 19 de Septiembre de 1909. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
De Málaga a Melilla 
Dicen los más sabios geólogos, de 
esos que estudian nuestro planeta no 
sólo en jfu actual estado sino tal como 
debió ser en las grandes revoluciones 
antidiluvianas, que África estuvo uni-
da al continente europeo por el estrecho 
de Gibraltar y por Almería, quedando 
hoy como vestigio de esto último la 
identidad de conformación de tres ma-
cizos rocosos enfilados que • parecen 
fragmentos de ciclópeo y mónstruoso 
istmo. Con efecto, toda la montaña y 
Cabo de Gata, la isla de Alboran 3̂  el 
Cabo cíe Tres Porcas semejan prodi-
giosos pilares de un puente para unir 
estas dos .partes del mundo. Xo he po-
dido menos de recordar esta hipótesis 
ó leyenda del istmo prehistórico, 
echándolo muy de menos con cierta nos-
talgia p/íwrfm-m-atávica en toda la pe-
nosa travesía de Málaga á Melilla; por-
que se sabe la hora de la salida y el 
tiempo que reina en nuestra costa, pe-
ro se ríesconoce cuándo se ha de llegar 
y cómo se llega. No v.dc precaverse pi-
diendo noticia telegráfica de si es po-
sible desembarcar en este puerto fe-
mentido del antiguo presidio, por-juc 
habiéndoseme dicho ncr el cable "Alar 
bella, tiempo fresquillo." apenas entra-
mos en el canal, sujeto á las corrientes 
lejanas del estrecho, parecía que está-
bamos en la Marola ó en el famoso Pa-
so de Calais. p]so sí, cuando no sopla 
el levante que ataca al barco de proa, 
y lo somete á una especie de baile de 
San Vito, sopla el poniente, que lo 
combate de costado. Queda un tercer, 
viento, que es el norte y ese es todavía 
peor, porque establece la combinación 
de cabecear y de un balanceo insufri-
ble. Esto en cuanto se refiere al males-
tar físico, pues hay una preocupación 
moral nada tranquilizadora. En casi 
todos los viajes el vientre del barco va 
atestado de proyectiles y explosivos,-y 
aunque las precauciones son muchas y 
la pólvora actual no se presta á tan fá-
ciles accidentes como la de hace quince 
años, no es lo mismo viajar en un yate 
de recreo que encima de una mina 
donde todo resulta una Santa Bár-
bara. 
Las ciento quince millas que separan 
á Gibralfaro de las faldas del Gurügú 
tienen una elasticidad para el tiempo 
de la travesía, estupenda. El "Alfon-
so XII." ha tardado en un viaje cinco 
horas; el "Babat." ocho; los correos el 
"Menorquín" y el "Mahón" unas do-
ce horas por término medio; pero un 
raporcito para mí memorable ha inver-
tido dieciseis horas, y otro de buenas 
condiciones marineras, el "Cabo Pa-
los," empleó este domingo último, 
veinte. Se llega á. Melilla y si hay le-
vante fuerte no se puede desembarcar 
y hay que irse á Chafarinas, y si reina 
cualquier otro viento, excepto el sur, 
también el ponerse en tierra cuesta 
Dios y ayuda. Es para muy tenido en 
(¡lienta, en Jas combinaciones militares 
de esta campaña, esa dificultad del des-
embarque en una plaza fuerte, base de 
toda operación; .porque si arrecian los 
temporales del equinocio ó. del invier-
no y subsisten los vientos levantinos 
en una temporada, hay que descontar 
en los planes esa posible incomunica-
ción. Sin duda, en previsión de esto, 
con muy buen acuerdo se ¡ha hecho el 
avance y ocupación de toda la comarca 
de Quebdana. que se extiende desde la 
Mar Chica hasta el Muluya, con lo cual 
tenemos medios de adquirir víveres en 
toda aquella parte y en último caso im-
portarlos por la frontera argelina, á la 
cual llegamos ya. 
Por lo mismo que en las Cortes y en 
la prensa se ha combatido tanto á la 
Compañía Trasatlántica, y aun yo no 
tengo ciatos para'juzgar si la contrata 
que tiene con el Estado es cara ó ba-
rata ó si pudiera ser más equitativa. 
séame lícito hacer constar nu hecho 
que considero satisfactorio para el 
buen nombre de la Xación, siendo mi 
aserto tanlo más imparcial cuanto que 
no me une vínculo alguno de interés 
con la citada Compañía. Pero es lo 
cierto, y á la vista de todos ha estado, 
que el servicio de la Trasatlántica vie-
ne siendo insuperable. Los vapores en 
su mayoría son de lo bueno que tiene 
nuestra marina mercante; sus capita-
nes y pilotos, pueden competir con los 
jnás"excelentes del extranjero; siempre 
se dispuso-en Málaga de tres ó cuatro 
hermosos buques, varios de ellos de lu-
jo, y otros tantos en la travesía, y lle-
vando alguno hasta tres mil hombres en 
una sola expedición fueron muy bien 
acondicionados y hasta con comodidad 
ajena á los hábitos del pobre soldado; 
es decir, mucho mejor que los que he-
mos navegado en los otros inolvidables 
vaporcitos. 
El panorama de la costa no se des-
taca á mi vista esta vez con la luz po-
tente que le inundaba en mi primera 
expedición. Xubes plomizas ocultan las 
cumbres del Gurugú; inmensos remoli-
nos de polvo forman acá y acullá una 
especie de trombas de color de ocre 
rojizo ó parecen llevar humaredas te-
rrosas en direcciones varias, ocultando 
las líneas salientes de las alturas y de 
ios caseríos. El mismo mar se revuelve 
con un color azul verdoso que conserva 
en lo que se llama el rebo del levante, 
gracias al cual pudimos los pasajeros 
llegár á tierra, aunque como bailarines 
sedentes. 
Los muelles están abarrotados y 
vuelve uno á enojarse de la imprevi-
sión durante los últimos años al no ha-
berse construido aquí un verdadero 
puerto. Palta un dique para guarecer 
se del levante y otro del norte, puesto 
que ya en la bahía la península de Tres 
Porcas defiende á los buques del po-
niente, como el Gurugú les ampara del 
sur. Por esta gravísima falta sucede 
con frecuencia que algunos vapores 
qué vienen con carga necesaria se ven 
obligados á irse llevándosela sin in-
tentar siquiera dejarla en tierra, vol-
viendo al otro viaje con carga doble. 
Metamorfosis 
El aspecto de Melilla ha cambiado 
por completo. La animación es indes-
criptible. Cervecerías, cafés al aire li-
bre, fondas con las mesas en la calle, 
todo se ve ocupado sin cesar por el ele-
mento guerrero, alternando soldados y 
oficiales, voluntarios y hombres civi-
les. Grupos de hebreos acosan á los 
transeúntes vendiendo baratijas. Una 
legión de chicuelos judíos se apoderan 
velis nolis de los piés de todo el que es-
tá sentado, y cepillo en mano embistan 
sobre las botas hasta dejarlas pulcras 
y relucientes. Xo sé para qué. porque á 
los cinco minutos otra capa de tierra 
flotante las ha devuelto su prístino 
estado de suciedad melillense. No se ve 
por parte alguna un ejemplar del bello 
sexo, sino es alguna que otra fregona 
no ilustre que recibe el homenaje de 
saladísimos y apasionados piropos de 
la gente de cuartel. 
La plaza y los campamentos están 
bien provistos de víveres. Xada falta. 
Algunos comerciantes andaluces cre-
yeron hacer negocio opimo llevando 
fruta fresca, y cuando arribaron con 
sus apetitosas mercancías, más atracti-
vas porque el calor hace desear los re-
frigerantes productos de las huertas 
malagueñas y almerienses, tuvieron 
que venderlas baratas, porque los he-
breos se habían adelantado. El agua só-
lo sigue siendo artículo de lujo. 
A lo sombrío y tétrico de los prime-
ros tiempos de la campaña ha sucedí-1 
do un movimiento de entusiasmo ex-
pansivo, de vitalidad exuberante, de 
esperanzas vehementes, como si una rá-
faga de juventud y de vigor patrió-
tico se extendiera é irradiara en todos 
aquellos millares de hombres apercibi-
dos contra el peligro y dispuestos á de-
rramar su sangre en aras del amor á la 
adorada España. Antes diríase que las 
primeras fuerzas se sometían á cum-
JPara Joyería de gusto y gran novedad 
plir un alto deber, pero prestándose 
noblemente al sacrificio. Ahora rema 
en todos los ánimos el aliento de la vic-
toria, la seguridad del triunfo. Exami-
nando bien el fondo psicológico de esta 
transformación, no puede menos de re-
conocerse para todas las denvaciones 
políticas y sociales dé sucesos como es-
te, tan notorio y señalado, que e) ejér-
cito, la fuerza firmada, las grandes co-
lectividades militares son las qu" reci-
ben más profundamente y de una ma-
nera más eficaz y decisiva el impulso, 
la corriente y la dirección de cuanto el 
pueblo y el país entero siente y quiere. 
Xo hay que pensar, que la fuerza na-
cional, ó sea el ejército, apoyándose en 
sus medios avasalladores, haya funcio-
| nado nunca como elemento ajeno al 
país. Aun en aquellas épocas de los pro-
nunciamientos, de Ihs sediciones políti-
cas, en aras de \é libertad unas veces y 
en defensa del orden social otras, no ha 
procedido jamás sin tener en sus actos 
el impulso de un ideal sostenido pol-
la muchedumbre ó debido á una nece-
sidad social en aquel momento histó-
rico. Y así ocurre, ahora. Empezó esta 
campaña contra el voto casi unánime 
del país. Xadie acertaba á explicarse 
el por qué ni el para qué de esta ines-
perada aventura. Se cometió una serie 
de errores ya apuntados y que ahora 
frente al enemigo no hay que discutir. 
Oponíanse las masas á la salida de los 
reservistas; un silencio sombrío domi-
naba á las poblaciones del tránsito se-
ñalado á los primeros expedicionarios; 
pero después corrió sangre españ'üa en 
e! Riff; las kábilas atacaron nuestras 
posiciones; mataron á nuestros hi jos; 
ultrajaron nuestra bandera, que es 
nuestra honra, que es nuestra historia, 
que es nuestro pasado glorioso y la he-
rencia de nuestros descendientes, y en-
tonces no hubo más que el viejo, el 
tradicional grito de guerra y venganza. 
Y ya cuando parten los trenes desde las 
capitales del interior los vitorean las 
muchedumbres, compuestas de todas 
las clases sociales, y cuando se embar-
can en los puertos, son despedidos con 
clamoreo de fogoso cariño, de guerrero 
entusiasmo. El alma nacional trae hasta 
aquí, extendiéndose por las avanzadas, 
por los fuertes, por las tiendas de cam-
paña, por las columnas invaseras, por 
las baterías que truenan, por los centi-
nelas que acechan, todos sus efluvios 
y todas sus irradiaciones de honor y de 
gloria. 
Aparte de ese aspecto íntimo y de 
carácter moral, no apreciado aún en 
toda su magnitud, hay otro, tanto ó 
más importante en las condiciones ma-
teriales de nuestro ejército, el cual sal-
ta á primera vista y no necesita demos-
traciones. En estos dos meses los reser-
vistas y los bisoñes que constituian el 
núcleo principal de las fuerzas aquí 
mandadas, se han hecho verdaderos sol-
dados. Manejan ya perfectamente el 
mauser. hacen ejercicio diario, han 
aprendido las maniobras convenientes, 
se foguean sin cesar, entienden el gé-
nero de scuerra que les hace el enemigo, 
y á medidn que nasa el tiempo van 
constituyendo progresivamente un 
ejército tal que pueda emular á 
cualquier otro europeo, puesto que la 
primera materia, el corazón y el pun-
donor, ya la tenían, faltándole sólo la 
práctica. Así es que hoy se combate de 
otra manera; peleando con la cautela 
que imponen los ataques traicioneros, 
apenns tenemos bajas y en cambio las 
hacemos más numerosas á los contra-
rios. 
Donde me ha parecido notar mayo-
res adelantos ha sido en la artillería, 
y esto es cosa capital en una guerra 
en que eso nos da una superioridad 
irresistible y, aunque sea vulgar la 
palabra, aplastante. Xuestros artille-
ros estudian mucho y en teoría han po-
dido siempre competir con los mejores 
del extranjero; pero por cuestión de 
economía han tenido escasísima prác-
tica. El materia! de que al principio 
dispusieron era harto mediano. Hoy 
manejan ya los cañones más perfectos! 
y han adquirido una precisión en la 
puntería y en los cusparos que llevan 
el terror y el estrago al enemigo. En 
todo el primer mes debió hacérseles po-, 
co dañó á los riffeños con el fuego de 
la íü-tillería. porque como no se presen-
taban en grandes masas y se guarecían 
en las sinuosidades del terreno y en las 
cuevas de la accidentada sierra, ellos 
mismos hacían constar que "fusila 
grande, mafar chumberas." Más te-
mían á las ametralladoras, á las que 
lamabnn "arum tfej dnmovio/- Ahora 
empiezan á sufrir el desemraño con las 
más duras lecciones. Los cañones son 
de más alcance, dan casi siempre en el 
blanco, y como ellos andaban más en-
vuleutonados por la relativa inmunidad 
de los primeros tiempos, atribuida por 
los santones á protección del profeta, 
se arriesgan más y sufren más frecuen-
te castiíro. Hemos visto con una es-
pecie de telescopio que hay en el Par-
que de Artillería uno de estos tiros, 
une me ha parecido maravilloso. Se 
distinguía en una meseta del Gurugú. 
junto á un picacho que afecta la forma 
de un gorro frigio, una casa de color 
terroso, rodeada de chumberas. Había 
delante unos cuantos moros y desde los 
péncales hostilizaban á un convoy, ad-
virtiéndose tan sólo algunos fogonazos. 
En un momento dado cuatro cañones 
del Hipódromo dispararon, colocando 
una granada en cada uno de los ángu-
los de la casa. Se confundieron en una 
sola nube blanqnecina las cuatro par-
ciales. El fuego del enemigo cesó. Xo 
pudimos apreciar las bajas por aquel 
denso velo de las explosiones, pero des-
pués se observó bien claramente nue no 
había quedado en pie ni una piedra de 
la vivienda. 
En la acción delante del Zoco de 
Arba, en+re la columna del general 
Aguilera y el harca riffeña. tuvimos 
sólo cuatro ó cinco bajas y nuestros ca-
ñones barrieron las masas de jinetes é 
infantes que nos atacaban y les hici-
mos algunos centenares de muertos y 
heridos, teniéndolos á una distancia 
considerable á pesar de su fiero é in-
consciente valor. La artillería, pues, es 
la encargada de imponerles nuestra su-
perioridad v me satisface consignar sus 
actuales progresos y la excelente prác-
tica en este tiempo adquirida. 
La? operaciones 
Respecto al curso de las operaciones 
se da el caso, extraño á primera vista, 
pero ínuy explicable sobre el terreno, 
de que en Melilla se sabe menos del 
curso de la campaña que en Málaga y 
en Madrid. Como las divisiones distin-
tas, brigadas y columnas operan en 
puntos tan varios y distantes, se nece-
sita una red de corresponsales, quienes 
no disponen de frecuentes y rápidos 
medios de comunicación ó no pueden 
enviar noticias por la censura inevita-
ble en la guerra, para guardar el secre-
to sobre movimientos que sorprendan 
al enemigo. Y como en los cafés, en las 
plazas, en los restaurants y en las fon-
das se sabe poco, la curiosidad y la es-
pectación suplen este silencio oficial 
con la inventiva y la fantasía. En nin-
guna parte se miente ahora tanto como 
en Melilla. El optimista anuncia á ca-
da hora snber de cierto que hemos to-
mado á Zelüáñ. que está á punto de ser 
envuelto por derecha y por izquierda 
el Gurugú y que no nos detendremos 
hasta tomar á Tazza, punto que seña-
lan como término del ferrocarril, que 
nos ha costado tanta sangre. El de tem-
peramento tétrico y bilioso insinúa ru-
mores fatídicos sobre ignorarse el pa-
radero de una ó dos compañías, ó nos 
habla de la inutilidad de tantos es-
fuerzos. 
Xo creo que sean de aquí de donde 
hayan partido las noticias que ha pu-
blicado la prensa extranjera, pero por 
que se vea hasta que extremo se mien-
te acerca de esta campaña, debo citar 
dos memorables telegramas que siendo 
absolutamente falsos, demuestran la in-
tención distinta y el grado de amistad 
nue tienen algunos elementos de dos 
n;ieiones. Fd primero lo publicaron los 
periódicos de Bayona, de Francia, y 
decía: "Los riffeños han avanzado so-
j bre Melilla después de causar una de-
rrota á las tropas españolas y han in-
rencliauo un hospital donde había más 
cié doscientos heridos." Xo necesita 
rectificarse esto, pues es notorio que 
los campamentos están á una distancia 
de algunos kilómetros de la plaza y las 
balas de los enemigos no llegan siquie-
ra hasta los campamentos. El otro tele-
grama apareció en Gibraltar, y por lo 
menos era más agradable. Decía apro-
ximadamente: "El ejército español ha 
tomado la Alcazaba de Zcluán y habién-
dola atacado los riffeños con fiera bra-
vura, han sido destrozados por las 
fuerzas del general Aguilera. Los mo-
ros han tenido mil doscientas bajas en 
ese combate." 
Lo único positivo consta en los par-
tes oficiales y en los hechos consuma-
dos; y es lo siguiente. Por la lengua 
de tierra que separa la Mar Chica del 
Mediterráneo, tan estrecha que por tér-
mino medio tendrá medio kilómetro, 
ha pasado una división entera y S3 ha 
hecho dueña de toda la provincia 
Quebdana con un combate delante del 
zoco del Arbaá y en el paseo militar 
realizado sin ninguna baja desde ese 
punto hasta Ala Cherif y Cabo (̂e 
Agua en la costa y hasta el Zoco el Jé-
mis más al interior. Dichas columnas 
bifurcándose primero y realizando fe-
lizmente una conjunción á lo último, 
han castigado duramente los pobia los 
enemigos, han quemado las propieda-
des de los caudillos que más nos com-
baten y han tratado con deferente 
amistad á todos los otros que solicitan 
la paz y demandaban nuestra pro'» 
ción. En toda esa extensa comarca bas-
tante poblada ha penetrado la convic-
ción de que la alianza con los españoles 
puede ser el principio de su prosperi-
dd y buena ventura, porque quedarán 
libres de las depredaciones de las ká-
bilas colindantes y de la exacción bru-
tal en que alternan, ya los caclíes del 
Sultán, ya los pretendientes rebeldes 
que en el espacio de medio siado han 
mantenido la guerra civil en los cam-
pos y en los montes riffeños. 
Fueron singularísimas la sorpresa y 
la alegría de los moros de paz. cuando 
al llevar gallinas, huevos y frutan á 
nuestros soldados, recibieron ele ellos 
en metálico el precio que los vendedo-
res señalaban. El júbilo y el entusias-
mo no tenían límites, y así como su fie-
reza en la lucha llega á excesos increí-
bles, pues en el Gurugú hubo mujeres 
kabileñas que mordían á los soldados 
caldos en tierra, aquí el servilismo 
cuando se rinde no se ha contentado 
con menos que con besar los cascos de 
los caballos. ¿Cómo se va á. comparar 
esa gente, según algunos extranjeros, 
han pretendido, á nuestros guerrille-
rc ̂  .le la Independencia que peleaban 
contra Xapoleón? 
El capitán Moreno que se había ba-
tido contra los franceses cayó prisio-
nero en Antequera; fué llevado al pa-
tíbulo: echáronle el dogal al cuello pa-
ra ahorcarlo, y cuando estaba en lo 
alto de uña escalera de mano para 
la ejecución, no sólo le brindaron el 
perdón, sino que le ofrecían puesto en 
el ejército y honores si reconocía á Jo-
sé Bonaparte. El por toda respuesta 
dió un viva al Rey legítimo, y empu-
jando con el pie la. escalera murió sus-
pendido de la cuerda fatal. Una esta-
tua en Sagunto conmemora un hecho 
igual de otro guerrillero heróico. Y 
casas de estos fueron tan innumerables 
como gloriosos. 
Los riffeños nos adulan, se arrastran 
á las piés del fuerte; pero en cuanto 
pueden nos hacen fuego por la espalda 
y vuelven otra vez á postrarse pidien-
do perdón y hasta alistándose en nues-
tras filas, para combatir á sus enemi-
gos de otras káhilae. Ignoro si son más 
temibles los moros confidentes que pu-
lulan en nuestro campo y se venden 
por amigos, que aquellos otros que nos 
atacan desde el Gurugú. 
El Cha-ldy y Mizzian, caudillos de 
la barca riffeña. habían recibido gran-
des favores de España: habían sido cu-
rados en nuestras hospitales de las he-
ridas (pie sufrieron en sus luchas con-
tra el Roghi. ¡Cuántas no fueron sus 
protestas de amistad para Con nosotros! 
¡Cuántas sus lágrimas de gratitud y 
cuánto el dinero que se llevaron con 
pretexto de las minasI Ahora son las 
adalides de la guerra, sin perjuicio de 
postrarse á las pies del vencedor si ca-
yeran prisioneras. 
Por esta falacia congénita en los 
bereberes, es impasible darnos cuenta 
del número y de las medios de comba-
te que tiene el enemigo. Unas veces ase-
guran esos confidentes y los otras que 
se acogen á nuestro campo, que la har-
ca está dividida, que los kabileños del 
interior se llaman á engaño y se reti-
ran, que escasean las municiones y los 
víveres y que sino fuera por el miedo 
que inspiran las jefes y algunos san-
tones, ya la mayoría se habría rendido 
pidiendo la paz. Otras veces, por el 
contrario, nos cuentan, es decir cuen-
tan á nuestros generales, que han lle-
gado grandes refiterzos; que se hallan 
estimulados en secreto por el Sultán y 
que. con un gran repuesto de vituallas 
se proponen atacarnos de firme para 
tratar de cortarnos las comunicaciones 
entre las tropas más avanzadas y la 
plaza ; añaden, asimismo, que hay gran-
des minas de dinamita en los alrededo-
res de Nador. Y sobre tan vario tema 
trae una información distinta, más pa-
rí) confundir que para esclarecer, res-
pecto á lo que hay de al lado de allá 
de nuestras lineas. Asi, pues, de la 
fuerza del enemigo sólo tenemos no-
ticias de las hogueras (pie encienden 
en lo alto de los montes, que estas no-
ches pasadas fueron numerosas hacia 
Nador. Todos los días atacan el convoy, 
y aunque pequeño, pagamos un tribu-
to de sangre. El cañón los aleja, pero 
nada puede evitar en ocasiones el pe-
ligro mortal que amenaza por parte de 
aquellas riffeños de chilaba parda, que 
deslizándose como un reptil, se escon-
den detrás de una peña y tendidos en 
tierra se pasan horas y horas sin ser 
visfos acechando el descuido de un sol-
dado ó el paso de un oficial por sitio 
al alcance del mauser. 
En medio, sin embargo, de este desco-
nocimiento positivo cabe conjeturar lo 
verosímil. Aunque la harca ha recibi-
do refuerzos considerables, en este úl-
timo tiempo ha perdido algunos ele-
mentos de Quebdana, no pocos de los 
Beni-Sicar que á instancias del San-
tón de la Punitilla, inclinado á España, 
empiezan á presentarse al general Ma-
rina, y, por último, los de Beni-Urria-
ghel, cuyo contingente numeroso tomó 
parte en la defensa del barranco del 
Lobo el 27 de Julio, se han ido á Al-
hucemas, desde cuyas costas combaten 
día y noché contra nuestros dos Peño-
nes que se llamaban antes presidios 
menores. 
El número, pues, de los riffeños que 
tenemos enfrente extendiéndose desde 
Zcluán y Xador hasta las últimas es-
tribaciones occidentales del Gurugú. es 
muy difícil de precisar. Lo mismo po-
demos evaluarlo en 8.000 hombres que 
en 15.000. Es más: cifras tan distin-
tas tal vez correspondan á la realidad 
según los días y las semanas. Pero se-
gún las hipótesis mas verosímiles, pue-
de creerse que el núcleo armado con 
mauser no pasará de das mil; otros 
tres ó cuatro mil con remingtons, ma-
nejando el resto escopetas, espingar-
das (de éstas ya pocas), gumías, hoces 
atadas á palos, hondas y cachiporras 
que manejan admirablemente en las 
luchas cuerpo á cuerpo. En la acción 
del Zoco de Arbaá apareció un ele-
mento nuevo y extraño y fué la caba-
llería beréber, que llevaba jaiques 
blancos, maniobraba con relativa dis-
ciplina, embistió dos ó tres veces con 
buen orden y cuando se persuadió de 
ser imposible el avance contra la arti-
llería, ni huyó á la desbandada, ni se 
lanzó á la muerte con la ceguedad fa-
nática de los otros riffeños. Parecía 
un factor nuevo, hasta ahora no vis-
to. 
OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 
Tenemos á estas horas en toda esta 
parte de Africa más de 40,000 hom-
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H E N R Y G R E V I L L E 
(Ŝ OBS FROVINCIAXOS) 
VEESION CASTELLANA 
DE 
Don Nicolás Estévanez 
(Esta novela publicada por la Casa Edito-rial de Garnier hermanos, París, se encuentra de venta en la librería La Moderna Poesía. Obispo 133 j- U-'» 
(CenllnlU) 
Tolaflida se levantó, dejando que 
ondularan los pliegues de su bata de 
muselina Liberty, y dijo con digni-
dad: 
—Me casaré con él ó no me casaré; 
eso dependerá de muchas cosas. Pero 
no ten-dré en cuenta su fortuna, ¿Lo 
oyes, mamá? Ante todo, quiero mos-
trar á esas presuntuosas damas de 
Bourges que sólo nosotros tenemos un 
n̂an poeta parisiense. Por lo demás, 
yo soy bastante rica para tomar un 
marido que no tenga un 'céntimo. 
—Con tal que conserves la libre dis-
posición de tu fortuna, le dijo su ma-
dre. 
—Por supuesto, eso es lo prudente, 
respondió Yolanda. ¿Qué día quieres 
tú que demos nuestro primer banque-
te. Es neeesario hacerle ver que tene-
mos 'buenas relaciones. 
—El sábado, si quieres, contestó la 
madre; pero hay muchas personas que 
tal vez no vendrán á una eomida. 
—¿Por qué? interrogó Yolanda con altanería. 
—Por no verse obligados á corres-
ponder. Las de Saint-Sauveur, por 
ejemplo, no vendrán á una comida, pe-
ro quizá vinieran á una... ¿Cómo 
llamas á eso? Una fiesta en el parque, 
con música y refresco. .. 
—Una "garden party," .contestó i 
Yolanda gravemente. No careces de | 
inteligenck, mamá, no diseurres mal 
cuando tú quieres. Daremos una co-
mida el sábado, con pocos convidados: 
los señores de Landois. el coronel y su 
señora, poeos más; y luego, el martes 
ó miércoles, una "garden party," pa-
ra la cual invitaremos á todo el mun-
do. 
—Así veremos los que nos evitan y 
los que son de nuestro bando. 
—Xo te fies, mamá, dijo Yolanda 
estirando sobre su endeble busto los 
pregues de su tenue muselina. Ven-
drán muchos por curiosidad, no por 
afecto. Esa Antonieta de Saint-Sau-
veur. . . ¡no puedo sufrirla ! Ore? que • 
la detesto, pero me oaara en la misma" 
•moneda, yo te io aseguro. Con todo, 
esa vendrá, vendrá, con su -padre, aun-
que hasta ej presente ¿e han hecho los 
desdeñosos. Ella tiene íjimbién afilo-
nes estéticas y se .-degrará de un favor 
que ya le haré pagar, no lo dudes. 
—Pnes todo va bien, dijo, la madre: 
y me voy á mi 'aposento. donde 'oay 
una butaca muy cómoda ¡ aquí te dejo 
on tu mobiliario. Tus tornasoles me 
fatigan. 
Yola,n;la. al sonreír con desdén, en-
señó una dentadura que ño,era hermo-
sa ni blanca. Separáronse la madre y 
la hija, sin haber déiscubierto ni la 
una ni la otra -sus verdaderosly ocul-
tos pensamientos. 
—Se casará conmigo, se decía Yo-
landa, bajo el régimen de separación 
de bienes. 
No en vano era h:ja de un notario. 
—¡ Si Antonieta de Saml-Sau.veur. 
pensaba la madre, pudiera quitarle el 
novio! Acostumbrada desde que na-
ció á hacer su voluntad. . . Seguro, no 
tengo que inquietarme, á lo menos 
ipor esta vez. 
IV 
Jehan ele Olivettes se apeó del ca-
rruaje enviado para recibirlo, subió 
lentamente las gradas del vestíbulo y 
entró en el patio en que le aguarda-
ban las dos dams-s. 
Con exceso de finura las besó la ma-
no, ¡inclinándose ante ellas como un sé-
le los nasados tiempo S ; si su .som-brero de viaje hubiera sido un plume-
ro, habría barrido el suelo, en un col-
mo de galantería. 
Pm un francés comprensible, pues 
sólo era obscuro en verso, les pregun-
tó por su salud, habló un poco de sí 
mismo—con elogio—y se dejó condu-
cir á la cámara estética que se le ha-
bía destinado. 
Mientras se arreglaba en su aposen-
to, la señora des Tournelles hacía es-
tas reflexiones: 
—Viste bien y no tiene el aire tor-
pe. Falta saber si está más cohibido 
de lo que aparenta. Por mi narte. lo 
encuentro más feo que en Niza. ¿Se-
rá efecto del sol meridional? Me ha-
brá parecido más. . . 
—i Ay. mamá, dejémosle tranquilo! 
Es el polvo del viajé; esperemos á que 
|¡e hava lavado. Y cuando hablamos 
con él, ya veremos si es él ó somos 
nosotras las que hemos cambiado. 
Una hora desnués bajó de su apo-
sento el señor Jehan; pero no hubo 
tiempo de examinarlo y juzgar, por-
nue, s!:n duda ipor Té natural curiosi-
dad, habían llesrado las señoras invita-
das á la comida del sábado á hacer 
un?1, visita. 
El señor de Olivettes se había nc-1 
gado, en absoluto, á ocupar el gran si-
llón ele madera esculpida, semejando 
un faro, donde la señora des Tour-
nelle había pretendido con obstina-
ción que se sentara, á fin de que estu-
viera más visible. En pie en el hueco 
de una ventana, había encontrado ma-
nera de estar cerca de las damas, ha-
blando con las que le parecían más in-
teresantes cuando entraban ó salían. 
Durante una hora lo acaparó la lin-
da señora de Landoiis. con poquísimo 
gusto de Yol a mi a: ¿poro qué hacer 
contra las encantadoras monerías y el 
gracejo inagotable de su conversa-
ción ? 
De Olivettes mostraba una benevo-
lencia altiva para con todo el mundo, 
hablando apenas y casi no contestan-
do; pero la señora de Landois no era 
mujer que se turbara por tan poca co-
sa. ¿No hablaba él? Pues charlaba ella 
por los codos, como lo hizo hasta el 
momento mismo de marcharse. El poe-
ta neodecadente. cuando se quedó so-
lo con sus 'huéspetlas. les preguntó: 
—¿Quién es esa joven señorita que 
me ha hablado tanto? 
—Es la señora de Landois. respon-
dió Yolanda con indiferencia. Hace ya 
seis meses que se casó y para año nue-
vo tendrá un niño. 
El rostro del poeta se inmutó: la 
señora de Landois era mucho más bo-
nita que Yolanda: [>ero lo que él bus-
caba, por el momento, era un buen do-
te, no aventuras amorosas con las mu-
jeres casadas. Más adelante, ya vería. 
Sensible era que Yoiianda no tuviera 
ni gracia ni belleza, pero tenía fortu-
na. Es difícil que pueda reunirse to-
do. 
Un instante después llegó Landrv. 
Los dos hombres se midieron y, á la 
primera ojeada. Landry juzgó al re-
cién venido. No vió en él verdadera 
distinción, ni verdadera franqueza y, 
según lo más probable, ni verdadero 
talento. En él era todo preparado, 
amanerado, fingido; bajo su aparente 
frialdad, so advertía una tensión pe-
nosa. 
—Lo que es tú. pensó Landry. tie-
nes más de una mentira sobre la 66a-
ciencia; apuesto que yo la encentraría 
si valiera la pena de buscarla. Pero á 
mí no me importa qurén seas ni de 
donde vengas: si á la señorita des 
Tournelles se le antoja •casarso con-
tigo, puede ser que no hagáis mala pa-
reja. 
Después de algnmas horas fte 
constante agitación, un vaso de 
tervezade LA TROPICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
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tffes, aun deducidas las bajas. Se es-
tán organizando en la Península otras 
tres divisiones nada menos, por más 
que se dice que no han de venir sino 
en caso necesario; como eso se declaro 
al movilizarse la división de Sotoma-
yor, ya arribada, es creencia común 
la de que una -de las nuevas se unirá 
al actual ejército de este campo antes 
de fin de mes. Tendremos, pues, en-
tonces 50,000 hombres contra un ene-
migo valiente sí, pero indisciplinado y 
provisto solo en su menor parte de ar-
mamento á la moderna, y en seguida 
se formula la más categórica de1 las 
interrogaciones. ¿ Qué nos propone-
mos? ¿Cuál es nuestro objetivo? 
¿Cuál la finalidad de esta guerra? 
¿Cuál será el premio ó indemnización 
de tan enormes gastos en un país tan 
pobre, de tan supremos esfuerzos y de 
tamaños sacrificios de sangre y de di-
nero? 
Es tan extraño'lo que sucede que 
hay que remontarse á los orígenes de 
la ruptura de las hostilidades. Ha-
bíamos ido en paz á la Restinga ; se 
hahían pagado en medio de la indife-
rencia de las hábilas algunos destaca-
mentos para estudiar el campo hacia 
el interior, cuando vino la agresión 
inesperada contra ios trabajadores 
del ferrocarril y fueron asesinados 
cuatro ó cinco. El general Marina sa-
lió al frente de fuerzas escasas, sor-
prendió á los rifeños, les hizo algunas 
bajas, y en vez de volverse á los fuer-
tes, ocupó posiciones muy avanzadas 
y más allá de la zona neutral. Logró 
esto sin derramamiento de sangre 
por nuestra parte, pero sobrevino lo 
que era de temer, el alzamiento de los 
rifeños en masa contra nosotros. El 
peligro en que nos hallábamos era evi-
dente: porque las alturas del Guru-
gú dominaban el camino entre las po-
siciones ocupadas y la cintura de los 
fuertes que defienden á Melilla. Ni 
en el Atalayón ni en Sidi Musa, ni en 
el campamento nuevo de Sidi Ahmet 
el Hach de que habíamos tomado po-
se sron, había medios de subsistencia. 
Era preciso cada día llevar á dichos 
puntos víveres, municiones y sobre-
todo agua, pasando por las faldas de 
aquellas cumbres donde está parape-
tado el enemigo. De aquí las vícti-
mas continuas que tenemos, escasas 
hoy en mimero, pero muy numerosas 
al principio. Hubo dos combates pa-
ra desalojarlos: el del día 23 y el d̂ l 
27. y aunque con mucha efusión de 
sangre logramos repeler sus embesti-
das audaces, quedaron en poder de 
ellos las alturas fortificadas por la 
naturaleza. Para no hacer infruc-
tuosa la ocupación de las nuevas po-
siciones, había venido la brigada del 
general Pintos y después de la mor-
tandad de los dos citados combates, 
desembarcó en esta costa la brigada 
del campo de 'Gribraltar. es decir, que 
se reunieron más de 20.000 hombres. 
El GrObierno empezó por decir antes 
de estos envíos, que sólo se trataba de 
un "incidente de frontera." que no 
mandaría más tropas mientras no las 
pidiera el G-eneral en Jefe. Induda-
blemente, el Gobierno al principio 
creía esto de buena fe, porque ha-
blando conmigo personas muy verídi-
cas, de la intimidad del Presidente y 
de los Ministros, me aseguraban por 
entonces que el conflicto estaba casi 
conjurado y que después ,de una ac-
ción de po'eo empeño, pediría la paz 
el enemigo; pero se organizó luego la 
división Orozco, vino en pos de ella 
la división Sotomayor, se está movili-
zando la división Arapudia y hasta se 
hahla de otras dos más con destino 
ignorado. 
Justifica el Gobierno este envío de 
fuerzas con decir que las pide el gene-
ral Marina. Pero es inadmisible esta 
razón especiosa, puesto que un gene-
ral en Jefe no puede indicar la cuan-
tía del contingente armado que le ha-
ce falta sino en relación con el obje-
tivo y el plan que señale el Gobierno. 
Pongo por ejemplo, si el Ministro de 
la Guerra, oumpliendo los acuerdos 
del Consejo encomienda á un GenerfJ 
en Jefe que se limite á imponer duro 
castigo á los kabileños agresores, na* 
brían bastado á lo sumo de 20 á 25 
mil hombres para hacer briosas corre-
rías y "razzias" en las kábilas agre-
soras, haciéndose luego fuertes -m 
nuestras bien defendidas líneas. Si, 
por el contrario, se le ha mandado 
desalojar el Gurugú. flanqueándola, 
ya le habría sido preciso un ejército 
mayor, quizás ele unos 40.000 hom-
bres, y. por último, si se trata de una 
invasión y de la toma de poblados y 
puntos estratégicos que, desconoce-
mos, ya sí. se explicaría esa aglome-
ración de fuerzas que parece han de 
elevarse á un doble de las que lleva-
mos á Sierra Bullones. Tetuán y Wad-
Ras el año 60 bajo el mando de O' 
Bofnell. Tengo por cosa muy proba-
ble que Maura y sus Ministros hayan 
ido modificando su pensamiento y sus 
planes á medida, que se han desarro-
llado los acontecimientos en Africa y 
tal vez las negociaciones diplomáti-
cas en la política internacional, 
•Sea como quiera está dicho el 
"alea jacta est." Nuestra bandera 
y nuestro honor se hallan en manos 
de este ejército que lucha por nuestra 
patria. Creemos y esperamos en la 
,, Inyección 
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victoria. Pero ¿en qué ha de consis-
tir ésíri? •Supongamos envuelto el 
Gurugú primero y después expugna-
do. Imaginemos que nos quedamos 
con la Ma.r Ohica. y la peninsulilla de 
Tres Forcas. ¿Qué vale todo eso? 
¿Y qué nos va á costar después en el 
transcurso del tiempo, necesitándose 
para, mantenernos allí por modo per-
manente guarniciones en número no 
inferior á 20,000 hombres? ¿De dór.-
de vamos á cobrar la indemnización 
de guerra que es posible al paso que 
vamos que no baje de doscientos mi-
llones de pesetas? 
Hay un punto sobre el cual no pue-
de menos de fijarse la atención; tene-
mos enfrente de la costa marroquí el 
Peñón de Vélez y el (le Alhucemas 
presidiados por nosotros. El uno 
se hailla á 200 metros de tierra y el 
otro á 800, Las alturas rifeñas los 
dominan y las kábilas de Beni Said y 
de Beni Urriaghel tirotean sin cesar 
á nuestros 'valientes de ambos Peño-
nes. Cada vez que llega un vaipor pa-
ra abastecerlos de víveres y de muni-
ciones, hay que desplegar un valor 
heroico, porque cae sobre ellos una 
klluvia. de balas. En ocasiones el in-
trépido va.por mercante "Sevilla" ha 
tenido que volverse con el carga-
mento y la cubierta agujereada. Es 
verdad que los cañoneamos y aun 
nos halaga la idea de que les hacemos 
innumerables víctimas, si bien no 
puede ser mucho el estrago, porque 
reanudan muy pronto el fuego á 
nuestros fortines. ¿Vamos á dejar 
sin castigo esa injusta y brutal agre-
sión? Y si tomando nuestra tropa el 
camino de Alhucemas les aplica la 
debida y más rigurosa pena ¿cabe 
que para lo porvenir dejemos esos pe-
"dazos de territorio nuestro expuestos 
al tiro de los rifeños de la costa que si 
boy no disponen más que de mansers 
y remingtons y dos cañoneetes viejos, 
pueden comprar para el dia de ma-
ñana unas cuantas piezas de buena 
artillería? En presencia de lo que es-
tá ocurriendo ó habría que volar el 
Peñón de la Gomera y ahandonar el 
de Alhucemas. 6 es imprescindible 
que seamos dueños de la bahía y de-
sús alturas. De la primera parte del 
dilema no puede hahlarse ahora, por-
que equivaldría á declararnos venci-
dos ante esa chusma inmunda que ha 
ejereido durante mucho tiempo el 
bandidaje y la. piratería.. Tva ocupa-
ción de la. Bahía de Allnicemas signi-
ficaría algo para España, mas para 
un ejercito tan numeroso, esto no 
basta. 
La tranquilidad de los moros fron-
terizos de Ceuta no está muy consoli-
dada, ni muy segura. Hay entre ellos 
un partido que simpatiza con noso-
tros, pero otro, el más belicoso é in-
transigente, aprovecharía cualquiera 
ocasión para oponer un veto material 
y guerrero á las obras del acueducto 
y de las carreteras que hemos inicia-
do en cumplimiento del acta de Alge-
ciras. Además, como ni los rifeños 
ni el Sultán tienen con qué pagamos 
la indemnización de guerra ni de dón-
de sacarla, no se encuentra territorio 
más adecuado que el de Ceuta hasta 
Rio Martin como prenda y garantía 
para el cobro, á semejanza de lo que 
ha hecho Francia en su frontera ar-
gelina hasta Uxda y m'ás tarde en Ca-
sa Blanca. Ya todo lo apuntado me-
recería la pena de los esfuerzos y sa-
crificios que estamos haciendo, 
Y en este caso surge el problema 
grave de la política internacional y 
de la. actitud de las potencias. ¿Hay 
algo convenido? ¿Hay algo pacta-
do? Yo no puedo creer que el Go-
bierno de Maura haya ido á ciegas y 
•á la ventura sin estar en inteligencia 
previa con los Gabinetes signatarios 
de la famosa acta del año 1906. Si no 
tuviéranios la aquiescencia de Europa 
ó de aquellos Estados cuyo voto es de-
cisivo en el mundo, habría que decla-
rar á nuestros gobernantes criminales 
ó dementes. No. no lo puedo creer. 
Mas ¿hasta dónde llega esa aquies-
concia á nuestra expansión en Mm-
rrueco*? ¿Es unánime? ¿Es ocasio-
nada á reclamaciones que nos deten-
oran después de los primeros pasos? 
La prensa de Francia no se muestra 
muy benévola hacia nosotros. En los 
principios exageró nuestras pérdidas, 
y ahora que fio duda de nuestro triun-
fo.' nos dedica advertencias severas y 
hasta, insinúa amenazas cuya impor 
tancia no podemos apreciar aún. Los 
grandes diarios ingleses nos .son fa 
vorables, y llega el sesudo "The T;. 
mes" á afirmar que una victoria di 
los españoles en el Rif es una victo 
ria de ia civilización y que un desas-
tre que sufriéramos sería no ya sólo 
nuestro sino de Europa. La prensa 
alemana está dividida; mientras qué 
la popular nos hostiliza, la del Go-
bierno se mantiene en una imparcia-
lidad más bien amistosa, sin serlo mu-
cho, que adversa. Como siempre, el 
Kaiser se reserva para en el momen-
to decisivo decir la última palabra. Es 
de suponer que nuestro Gobierno no 
se haya lanzado á esta campaña sin 
tener alguna noticia de esa actitud 
presunta. 
Dejando que un porvenir no remoto 
descifre esta que para los profanos es 
una incógnita, veo sobro el teatro de 
la guerra la necesidad de que se ao 
üven las operaciones cuyo aplaza-
onionto con las fuerzas que ya tene-
mos es inexplicable. La impaciencia 
en los círculos militares no puede ser 
mayor, porque un ejército tan grande, 
acampado en territorios no muy ex-
tensos, ha de sufrir los rigores del 
clima, molestias y trabajos sin cuen-
to y á la larga todos los daños y rela-
jaciones de la inacción. Sin que sea 
excesivo para tantos hombres aglome-
rados y más si se tiene en cuenta la 
escasez de agua y las charcas inmun-
das de parajes insanos, hay ya un 
contingente diario de enfermos de pi-
ludismo. Ya han empezado también 
las lluvias; cayó una torrencial que 
causó extraordinarios desperfectos en 
varios zocos y posiciones donde acam-
pábamos. Las vías y cañadas esta-
ban impracticables y en las hondona-
das con las grandes cantidades do 
polvo se han formado barrizales pan-
tanosos. El sol ha aparecido de nue-
vo y con la fuerza purificadora que 
aquí tiene, todo lo desecará en breve, 
pero hay que aprovechar el tiempo, 
porque estamos en el equinocio. Así 
me parere nuelo entiende el General 
en Jefe y no hace mucho que la Di-
visión Tovar recibió orden de realizar 
un avance hacia Beni-Sicar. racionán-
dose la tropa para cinco días. Hubo 
contraorden, tal vez debida al tem-
poral. Hoy se habla de nuevo de ini-
ciar operaciones en grande. No du-
do que en mi próxima pueda hablar 
ya de algún suceso favorable al ejér-
cito de la Patria. 
H. 
El Exemo. Sr. D. Pablo Soler y 
Guardrola, Ministro de España en Cu-
ba, ha recibido ayer un telegrama por 
el cable del señor Alien desalazar, Mi-
nistro de Estado en el Gabinete de 
Madrid, en el que se le encarga expre-
se á la Colonia Española de esta Isla 
la profunda gratitud con que se ha re-
cibido,, así por el Gobierno como por 
el pueblo, la cuarta remesa de cuaren-
ta mil pesetas para la suscripción im-
ciada por S. M. la Reina Victoria á 
beneficio de la Cruz Roja y de h s fa-
milias de los reservistas. 
Noticia que insertamos con gusto en 
las colum'na.s del-DIARIO para cono-
ciimiento y satisfacción de cuantos 




Llamamos la atención de los indus-
triales, propietarios, comerciantes y 
empresas teatrales acerca de que el día 
19 del actual vence el plazo de 30 días 
concedido por el señor Alcalde para 
que desaparezcan los anuncios fijados 
en las paredes que dan á la vía pública, 
que no reúnen los requisitos fijados en 
reciente bando de la Alcaldía, 
El doctor Cárdenas, celoso por cuan-
to afecte al ornato público y sea bene-
ficioso para la ciudad, se propone pro-
ceder contra los que, transcurrido ese 
plazo improrrogable, no hayan retira-
do los anuncios, imponiéndoles una 
fuerte multa primeramente y poniendo 
después á los reincidentes á disposición 
de los tribunales, por desobediencia. 
Es de advertir que no sólo incurri-
rán en penalidad los causantes princi-
pales de la infracción como agentes ó 
empresarios de anuncios ó como intere-
sados en la cosa anunciada, sino tam-
bién las personas que por mandato de 
aquellas; hagan la colocación de los 
anuncios. 
Para mayor claridad diremos que los 
anuncios mandados á retirar son todos 
aquellos colocados en la vía pública, no 
comprendidos en las siguientes dispo-
siciones : 
Primero.—Las personas que deseen 
poner anuncios en los edificios dr que 
aran ¡ : r o t o r i o s ó arrrnd/ifarios, fi-
jándolos en el exterior de las paredes 
de los mismos que dan á la vía públi-
ca, dehemn eolocar dichos anuncios en 
tahleros apropÁados ó pintarlos arilsti-
camenfe en las paredes ó fijarlos en 
cualquic-r otra forma que no las ensu-
cie y de modo que no se perjudiquen 
el ornato público ni la comodidad del 
transeúnte. 
Segundo.—Las Empresa de espec-
táculos, los comerciantes y en general 
los indastrialrs que deseen fijar anun-
cios oí la vía pública, fuera de los lo-
cales que ocupen en sus establecimien-
tos, sólo podrán hacerlo en las rallas 
ó cercas dr maderas de los edificios en 
eonsirucción y en las de igual material 
de los solares yermos, previa autori-
zación de lo?! respectivos dueños; en 
fste caso como en el párrafo anterior. 
la Autoridad Municipal cuidará de 
disponer que se rectifiquen los rótu-
los y anuncios en que se incurra en 
faltas gramaticales ó si ofenden al de-
coro, no consintiendo en manera algu-
na la permanencia de aquellos que en 
cualquier forma resulten ofensivos á 
la decencia ó á la moral; y 
Tercero.—Fuera de los casos previs-
tos en los párrafos primero y segundo 
se prohibe en absoluto la fijación de 
anuncios en las columnas ó en el exte-
rior de las paredes que den á la vía 
pública de todo edificio público ó par-
ticular, situado en el término munici-
pal de la Habana. 
Como 'á pesar de estar próximo á 
vencer el plazo aun no ha sido reti-
rados ni uno siquiera, de los anuncios, 
muchos disparatados, que embadur-
nan las paredes, es por lo que recomen-
damos á los interesados que procedan 
á retirarlos cuanto antes si no quieren 
incurrir en la penalidad señalada. 
Con disposiciones plausibles como 
esta del doctor Cárdenas es como se 
sirven los intereses de la ciudad, se em-
bellece la Habana y se evita al tpuHstta 
que nos visita el feo espectáculo que 
presenta actualmente la capital de la 
República. 
Vaya nuestro aplauso al señor Al-
calde. 
_. IUUISI.I» 1 
JAI higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso <le la cerveza, sobre todo 
la de LA TKOFICAL.. 
• ——w«8*- —Ĉ"1 
La Discusión anda hoy de Ceca en 
Meca: primero va á ver á Herodes; 
después, va á ver á Pilatos... Es el 
correveidile — en buen sentido — de 
nuestras Secretarías. 
Estuvo,ya en unas cuantas, y ayer 
dió por Hacienda un paseíto. La Se-
cretaría de Hacienda es la que nos 
gusta, más, porque en ella todo huele á 
plata y oro: es una Secret-aría respe-
table, en cuya puerta deben colocar, 
para instrucción de todos y de todas, 
aquel grande y profundo pensamiento 
que Florentino Sanz puso en un ál-
bum : 
—Trabaja, y obtendrás el premio, ó 
no lo obtendrás. 
Aparte divagaciones. La Discusión 
entró en el despacho de don Marcelino, 
vió á éste y asestóle la siguiente pre-
gunta : 
—¿Cuál es la situación del Tesoro? 
Don Marcelino asestóle esta respues-
ta: 
"—Mucho mejor que la que tenía 
cuando nos encargamos del gobierno. 
Había entonces una existencia de dos 
millones 685,228 pesas 74 centavos, pa-
ra responder á $8.404,956-34 de obli-
gaciones contraídas y en 30 de Sep-
tiembre último había una existencia 
en caja de $1.035.302-28, para respon-
der á $5.117,151-82 de obligaciones 
pendientes; de modo que es cierto que 
la existencia es menor que la de aque-
lla fecha en $1.619,926.46, pero hemos 
pagado, de lo que entonces se debía, 
$425,044.00 de órdenes de pago que 
quedaron autorizados; $245,398.78 de 
Pedidos de Fondos correspondientes al 
mes de Enero y $3.342,251.9 de Cré-
ditos de Leyes y Decretos Especiales, 
es decir, que el pasivo de entonces ha 
tenido una baja en total de 3 millones 
287,804 pesos 52 centavos en el perío-
do que llevamos al frente de la Admi-
nistración, habiendo cubierto las aten-
ciones corrientes de presupuesto,, te-
niendo en cuenta la deducción corres-
pondiente por las órdenes de adelanto 
en tránsito, ascendentes á $725,110, 
que quedaron pendientes de pago en 
30 de Septiembre último. 
Del 27 de Enero á 30 de Septiem-
bre último, el movimiento de fondos 
de la tesorería de la República ha si-
do de $25.439,426-86 por ingresos, que 
sumados con la existencia en 27 de 
Enero de $2.685,228-74, da un total de 
$28.124,655-60 y los pagos comprendi-
dos en igual período de $27.080,353-32, 
resultando, por lo tanto, $1.035,302-28 
de la existencia antes mencionada. 
El resumen de ingresos arroja el re-
sultado siguiente, en el período ante 
expresado, de 27 de Enero á 30 de Sep-
tiembre : 
Fondos ele rentan 
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Los desembolsos por todos conceptos 
han sido los siguientes: 
Por Presupuestos. . . $18.507,606.09 
Leyes votadas por an-
teriores Congresos. . 829,914.70 
Leyes por el actual 
Congreso 987,986.35 







Ya podrá usted formarse juicio res-
pecto á que no se ha podido hacer más 
en tan poco tiempo para enjugar al dé-
ficit que se nos legó, sin dejar por 
ello de atender á todas las obligacio-
nes corrientes, de las cuales no se han 
demorado los pagos, aprovechando 
desde luego, el buen resultado de las 
recaudaeiones que se han obtenido, 
que han superado á las de períodos 
anteriores, como lo demuestra él si-
guiente cuadro comparativo, que ten-
go el gustó de entregarle: 
1908 
Dos días de Enero. 
Febrero 
M a r z o 
Abril 
















Das días de Enero. 

















Aumento en 1909. 1.570.303.29 
—Y la marcha actual del Presu-
puesto, ¿cómo va? 
—Perfectamente. La recaudación 
corresponde con exceso á los cálculos 
que se habían hecho, porque correspon-
diendo recaudar por lo que consignó 
en el mismo durante el trimestre trans-
currido $7.456,000.00, por Rentas é 
Impuestos, se han recaudado 7 millo-
nes 870 mil pesos, ó sean $320,000 de 
más en el trimestre. 
Con respecto á los pagos, lo calcula-
do asciende en igual período á 
$7.955,000.00 y se han situado fondos 
por cuenta del mismo ascendentes á 
$7.539,524.62.,, 
Esta clase de interviús tienen va-
rias ventaja: primeramente son inte-
resantes; después, dan algunos datos 
inatacables, seguros, porque constan 
de números y cuentas, y después, lle-
nan espacio, y acaban con el vacío.,. 
Y ya ven : el vacío no es tan gran-
de como se aseguraba por ahí... 
Priva la nota española: y más des-
de que D'Amade la tocó con una lige-
reza inexplicable en hombre de tanto 
peso. Dijo él... Dijo varias cosas, 
pero menos que La Lucha: 
"Los gobiernos de Francia y de In-
glaterra acaban de declarar que en-
cuentran correcta y legítima la con-
ducta de España en el Rif. Esas de-
claraciones han de producir el efecto 
de acallar los recelos de una parte de 
la opinión en aquellos países, recelos 
de que se ha hecho eco recientemente 
el general francés D'Amade. incu-
rriendo quizás en una incorrección, 
pero que en definitiva, tal vez dé opor-
tunidad á los poderes públicos de su 
país para acentuar la aprobación que 
ha dado á la actitud de España." 
La causa de la inquietud del gene-
ral es el número de soldados que el 
Gobierno español ha puesto en Africa: 
y no debiera D'Amade inquietarse por 
tan poco, ya que él vió como cuten los 
rifeños, como se emperran los rifeños, 
como traicionan los rifeños y como 
guisan franceses los rifeños. 
D 'Amade estuvo en el Riff y no pu-
do ó no le permitieron hacer nada, sal-
vo algunas correrías: lo que D 'Amado 
no hizo, Marina lo hace hoy.... 
He aquí el problema. 
cía: dícese que lo miró. En lo que nog 
detendremos es en copiar un párrafo 
modelo de la Circular famosa: un pá, 
rrafo circulatorio que supone una vjfc 
da de trabajo: un párrafo vitalicio. 
Va ele párrafo: 
"Seria hermoso que usted pudiera 
informarme de que los maestros de 
esos distritos, á falta de otro lugâ  
reunían los niños bajo un "mango^ 
que les prestase sombra generosa y /c. 
chumbre natural, siquiera para con. 
versar sobre él desastre.'' 
" A s í aprendieron y enseñaron mu-
chas cosas Aristóteles y Platón." 
Así: es decir: ¡bajo un mango y 
conversando sobre el desastre.../ 
Vivir para ver, lectores... 
Y con Superintendentes que se co-
men esos mangos, verán que juventud 
más ilustrada la que va á honrar la 
República. 
Cánsale extrañeza á E l Triunfo lo 
que hemos dicho nosotros acerca del 
problema de la inmigración y fai es_ 
tudio y trabajos que el gobierno libe, 
ral le dedicara. Digamos cuatro pa-
labras que le debemos á E l Triunfo á 
fin de disipar esa extrañeza. 
En aquel nuestro artículo había dog 
apreciaciones: la de la disposición y 
deseo del gobierno, ansioso—lo recono-
cemos sinceramente — de hacer algo 
en pro de la inmigración. Y la poca 
disciplina del partido, reconocida por 
todos, y causa de que no hayan fructi-
ficado aún esa buena disposición y de-
seo del gobierno. Hemos aplaudido,lo 
uno: hemos censurado lo otro. 
¿Existe en esto alguna cosa extraña? 
Sinceramente — otra vez — paréce-
nos que no existe. 
Alma España de Pinar del Río, pro-
testa en nombre de toda Vuelta Abajo 
contra la parodia de envío de soco-
rros de que tanto se habló ya. 
Fernández y González leyó un día 
una soberbia receta para componer so-
berbiamente un pavo; la receta prin-
cipiaba : 
—"Tómese un pavo..." 
Y Fernández y González preguntó 
incomodado: 
—¿ Y dónde está... ? 
Es este el inconveniente de hacer re-
cetas que empiecen como la del pavo 
dicho. .. 
B A T U R R I L L O - " 
Precaviendo 
Pues la prensa máxima del partido 
conservador se entretiene ahora cazan-
do gazapos literarios y hasta pescando 
erratas de imprenta—exhibiciones de 
erudición que en nada contribuyen á 
la buena gobernación del país—tome-
mos por anticipado la defensa de algu-
nos maestros que tuvieron el mal gusta 
de votai por los conservadores, creyén-
dolos realmente tales; no sea que la 
nueva ley escolar se convierta en cur-
tas manos en arma de partido, y se 
consumen injusticias, y vengan los la« 
mentos cuando el mal no tenga reme-
dio. . , 
Según la primera de las Disposicio-
nes transitorias, los-Inspectores teem-
cos están obligados á ratificar en m 
puestos, dentro de un año, á los maes-
tros que lleven más de dos servicios ̂ en 
el Distrito; ó á formarles expedien,es 
y separarlos definitivamente 
Como so ve. la facultad es apipM 
terminante, casi discrecional, si no™ 
lo que respecta á la spParaeloIlrS¡i 
lo que hace á la eonfirmaerm. \ oioq 
vale la pena de estudiar en calma su 
alcance v medios, porque no ' ' ^ f ^ 
duedar en la cali- buenos educad̂  
mientras resulten garantizados inepw 
con fortuna. ü. 
Entre las atribución̂  qî  el an • 
lo 27 confiere á los Inspectores, 
la de informar secrot;,mente. M ';' * m 
rintendencia Provincial v i ':1 J je 
respectiva, acerca del ''̂ ''v^1 .̂̂  
merezcan los maestros: v es ,! -
así. abstracta, mal definí !:'. S^J¡ 
detalles de forma, se pre? ^1' 
blemente á ocasionar perjuicios irre-la m p á r a n l e s á t e r c e r a p e r s o . • .. { 
: t odo sera que el m s e ñ a l i z a m i s m a ^ tti 
cionario no pueda hacerse s..̂  . 
sus pasiones y por sus antipau* 
señales se deje llevar. h o d M 
Supongamos un Inspector. ¿jjffl 
de partido, liberal antes que i 
v sectario antes que peine-"/'- ^ ¡ M 
le merecerá buen concepio n ' j m 
tro adversario. Que no lo ̂ m 0pi. 
no le hace la corte, que se l;riin(. 
nar acerca de algún V ^ \ 0 ' W ' ' teH 
ra enseñanza: pues ahí del .\r ^ 
ble; merecerá un mal coiv-'-pt> 
terioso informante. _ Hcój$i 
Antes, con la luspe-'-mn ^' ; *bft1 
Provincial, el funcionario 
su superior del esta Jo de la* • $| 
condiciones del maestro;, neio 
+'orme tenía que coincidir, so l 
falsedad punible, con el .pucio 
E l Comeroio censuró los y se burló 
c|e —(perdonen)—los métodos do en-
señanza que se usan en el país; han 
pasado algunos días, y ahora ya reco-
noce que lo hizo sin motivo; lo recono-
ce desde que leyó una Circular de un 
señor Superintendente, que es — la 
Circular — lo más notable que ha pro-
ducido actualmente la patria literatu-
ra. 
No vamos á deternos en si el Super 
aludido miró ó no miró lo que se ha-
VITAL 
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por su mano en el libro registro de la 
esencia. Y enando reprendía á nn 
maestro, cuando le aplaudía ó cuando 
le amonestaba, ya sabía el interesado 
que igual buena ó mala nota se tendría 
de él en el Departamento. 
Ahora no; puede un Inspector en-
contrar nutrida el aula, adelantados 
los alumnos, todo en orden y todo plau-
sible, y sin embargo, dar un informe 
secreto del todo contrario. Porque no 
podrá decir que había poca asistencia, 
no podrá ocultar que de aquella es-
cuela ascendieron tantos ó cuantos ni-
ños, pero asegurará que advirtió indis-
ciplina, que el maestro estaba mal ves-
tido, que empleaba frases impropias de 
su cargo, que es un mal educado o un 
agrio de carácter. Y como bastará que 
el lo diga, porque n i lo ha hecho pu-
blico en tiempo para que el censurado 
pueda defenderse, ni ha tomado prue-
bas de su dicho, el cargo indestructible 
queda, v en el expediente personal del 
maestro se i rán amontonando borrones 
q-ue al cabo determinarán su cesantía. 
Nada tienen que temer los maestros 
libéralos, como nada temían en 100o y 
lOOfi los más ineptos-maestros conser-
va Hor^s: p^ro bien puo'len temer estos 
que de la noche a la mañana, su labor 
de muchos años quede dpsfrnula por 
una mala voluntad ó por nna animosi-
dad política. Y como entonces protesté, 
y la causa de los raaes-tros atropellados 
hice mía. y al Gobierno diri.ií severos 
cargos, porque con educadores buenos 
¡y padres de familia necesitados fué 
cruel, ahora tomo precauciones en fa-
vor de otros, también cébanos y tam-
bién necesitados. 
Xo tengo datos concretos á ̂ estê  res-
pecto., ni puedo acusar á nadie; si así 
fuera, nada detendría mi pluma. De .la 
corrección de los nuevos funcionarios 
teta ahora no tengo dudas, y quiero 
creer que se darán cuenta de dos con-
sideraciones elementales. Una: que 
ellos no ejercen el cargo por derecho 
'divino, vitalicio, y que como subieron 
pueden caer, teniendo que volver al pu . 
pitre, para ser juzgados á pu -vez. 
Otra : que la misión encomendada á su 
pericia, no es la de colocar ó separar 
íhombres. sino la de elevar la escuela y 
íhacer país. 
Pero lo arbitrario de la facultad con-
cedida, y lo irreparable del daño que 
puede bacerse. me hacen pensar en que 
el hombre es falible, imperfecto, apa-
sionado, en que los nuevos puestos son 
debidos al favor político, y no á un 
concurso de abnegaciones por la patria 
y de virtudes cívicas. Y.como tenemos 
el antecedente de, que los altos funcio-
narios escolares ahora, fueron ayer los 
preteridos, los cesantes y los persegui-
dos por el moderantismo; y como tene-
mos el gravísimo mal de que no se han 
despojíido de sus agravios personales, 
de sus preocupaciones de partido y de 
sus compromisos de aldea, los que la 
trascendental misi-ón van á realizar, la 
suposición cabe y el temor se explica. 
Todavía los cubanos no nos hemos da-
do cuenta perfecta de la vital impor-
tancia del problema educacional, y lo 
subordinamos á los intereses mezquinos 
de grupo ó gfecta. Por lo demás, ese de-
recho establecido en el artículo 27 de 
la nueva ley. tiene más de función po-
liciaca que de celo técnico-, no parece 
escrito para las escuela^, sino para un 
reglamento de policía secreta. 
Así el libro de sospechosos de las 
Jefaturas de Policía en tiempos de la 
Colonia, contenía nombres respetables: 
así la malquerencia anotaba, entre ape-
llidos de criminales ó de vagos, apelli-
dos honorables. E l celador decía que 
tal ciudadano era sospechoso de filibus-
terismo. ó de complicidad en el bandi-
daje, y nadie pedía disentir, n i nadie 
más que los agentes del gobierno cono-
cían la infamante nota. 
Hasta en esto estamos retrogradan-
do; copiando lo maló de antes: resuci-
tando procedimientos tortuosos que 
lastiman la conducta de los hombres y 
cierran las puertas á la justa defensa 
de los perjudicados. 
E l Congreso ha hecho mil veces mal. 
estableciendo estos informes misterio-
sos, estas acusaciones discrecionales, 
confiando á hombres que no han sido 
canonizados, un recurso tan elástico y 
tan erra ve. que bien puede convertirse 
en arma de partido ó en satisfacción de 
agravios personalísiinos. Y así no se le-
-jisla para la educación de la niñez; así 
no se hace justicia ni se labora por el 
porvenir de nuestra tierra. 
joaotun N . ARAMBURÜ. 
Asociación Provincial Ganadera 
Los ganaderos de la provincia de 
Oamagüey, ante la crisis que viene 
atra.ves.ando la industria pecuariu. 
hace ya tres años,, y ante la perspec-
tiva, también de que pueda concer-
tarse un tratado de Comercio con la 
Ee.pública Argentina y Uruguay, te-
niendo como base la de asegurar el 
mercado cubano á su tasajo, se han 
agrupado y formado la "Asociación 
Provincial C-anadera, de Camagüey.- ' 
Esta ha. nombrado un Comité Eje-
cutivo que tend.rá á su cargo la de-
fensa de 'los intereses de la misma, ha-
biendo designado una comiskm com-
puesta de Ioís señores Eabio Preyre 
•Estrada, José Cadenas y Dionisio Ve-
lasco, para que .represente á dicha 
Asociación, en la Habana, ante el 
Ejecutivo Nacional y Congreso de la 
República, y coopere á la reforma d(f 
los Aranceles, en sentido proteccionis-
ta, hasta lograr competir con el tasa-
jo y demás carnes extranjera.s 
SOBRE INMIGRACION 
Y COLONIZACION 
•Es práct ica constante ya asentida en 
varias naciones colonizadoras que 
han' resuelto el problema económico-
político-social de la inmigración, la de 
aue para obtener beneficios para el fo-
mento de la agricultura, el desarrollo 
de las industrias, y el acrecentamiento 
de las artes mecánicas y de las manu-
facturas, en general, es preciso que 
nuestro gobierno aleccionándose en la 
experiencia y observación de los méto-
dos, procedimientos administrativos y 
fundamentos de la economía política y 
social en lo que esta ciencia se refiera 
á " Inmigrac ión y 'Colonización." trate 
muy primordialmente de esta intere-
sante cuestión; al efecto, como muy 
bien expresa el ilustre economista por-
tugués Challey-Bert. en su obra Cola-
nisacao, que dice: para que A Colonim-
gao sea heu hoa, veguer fres elementos 
principo es-, bous inmigranfei, boas 
leis, é hoós funcionarios: quiere decir 
que para que ¡a Colonización, de uit 
país sea hnena ref(uiere fres elementos 
principedes, buenos inmíqranies, bue-
nas leijes i/ buenos funcionarios. La 
circular que el Secretario de Agricul-
tura. Trabajo y Comercio, ha dirigido 
por indicación del señor Presidente de 
la República á los Hacendados á f in 
de que estos "se sirvan informar é la 
Secretaría de Agricultura en el tiem-
po más breve posible, qué número de 
inmigrantes con sus familias podrían 
albergar dichos hacendados en sus fin-
cas ó en sus dominios; asimismo. " las 
condiciones en que estos individuos po-
drían trabajar en las labores de dicha 
finca, retribución de trabajos ó jorna-
les ó cuantos más datos ó informes fue-
ren pertinentes al caso." Los dos ex-
tremos de la circular adolecen de un 
sentido práctico en lo que integra la 
ciencia . económico-social y muy parti-
cularmente en lo qaie se refiere á la 
materia contractual del trabajo, á la 
naturaleza de los servicios que la acti-
vidad del colono ha de prestar al ha-
cendado, y las obligaciones que éstos 
de antemano han de contraer con el co-
lono, jornalero á bracero. La experien-
cia de los hechos nos ha puesto siem-
Kace más efecto respirar en un remedio, para curar enfermedades de los órcrar.os respiraderos, que llevar el remedio adentro del estómago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mlentrag que Ud. daerme " 
TOS FERINA, CROP, A S M 
TOSES, CATARRO, BRONIJÜITI 
RESFRIABAS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro» para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos severa y le es imposible dormir, el uso de Cresolene por una noche le probará su valor. Pruébelo. * 
Simplemente tiene que encenderse la lamparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ld. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, usado por 30 años. Pídase un libreto descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY, U, S. A. 
ESTABLECÍ DA 1827 
Extirpara Ibs lombrices 
del estomago en pocas 
botas 
Sin rival para la extlr 
padoa de las lombrices en 
los ninas y adultos 
Preparado Hnicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PlttsbnrBh. Pa., E.U.deA-
La mnr 
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FAílNESTOCK 
Todas l a s 
o t r a s son 
substitutos. 
pre de manifiesto que los hacendados 
•ó dueños de híg&fiiós 6 centrales azu-
careros^ han pedido 100. 200. 300. 50, 
25. etc.. familias do inmigrantes-, estos 
hijos del trabajo 'han laborado y labra-
do sus cañaverales y se han ocupado 
en las varias faenas que aquellos cen-
trales han demandado de. la actividad 
inunstrial del jornalero, bracero ó co-
lono, y al terminar la zafra han queda-
do esos inmigrantes en la calle y sin 
llavín. 
La República «del Brasil, qnp. tanto 
ha legislado y legisla en lo que respec-
ta á la Colonización é Inmigración, ha 
prévistb ya por el Decreto número 
6.487 de 27 de Marzo de 1907, la par-
te de contratación del trabajo entre el 
empresario, patrono, hacendado, etc., y 
del mismo modo el salario, así como la 
forma que ha de pagarse este con pre-
ferencia á toda otra obligación y f i ja 
en el "Reglamento que el hacendado, pa-
trono, empresario, se obligan á 
hacer el pago de dicho salario con el 
producto de la cosecha ó de la zafra 
á que hubieren .prestado ó dedicado su 
trabajo. De este modo, el operario ó in-
migrante tiene asegurado su jornal ó 
salario, pues el dueño está comprome-
tido désele que loma el número de 'bra-
ceros á responderle y garantizarle con 
la cosecha ó zafra la retribución ó jor-
nal que haya convenido ó estipulado. 
E l Reglamento debe clasificar como 
operarios agrícolas á los jornaleros, co-
lonos, carreros, maquinistas, fogone-
ros, y á los demás empleados en el pre-
dio rural. 
E l Reglamento debe contener las si-
gnientep cláusulas ; Constituirá prue-
ba plena para las cuestiones á que die-
ra lugar la demanda de salario que el 
hacendado después de convenido no 
quiera abonar al colono, la libreta 
abierta numerada y escriturada por el 
propietario, sn representante, deposi-
tario ó .poseedor del predio rural, te-
niendo los libramientos en orden cro-
nológico, ya de las partidas de debito 
ó de crédito. En caso de desacuerdo en 
el ajuste de las cuenta^ será admisible 
cualquier otro medio de prueba, ade-
más del de la libreta. Para facilitar al 
obrero agrícola la cobranza áe adeu-
dos de cualquier valor, se ha estable-
eido: una aeción' sumaria, asistiendo 
al acreedor el derecho de librar 
una orden de embargo ó arresto pre-
ventivo. La importancia de. la parte le-
gislativa de este Reglamento vigente 
en la República Federal del Brasil pa-
ra garantir el pago de los salarios de 
los obreros agrícolas revela el celo de 
los poderes públicos en aquella, nación, 
que se interesa por aquellos colonos in-
migrantes que emplean su actividad 
mediante remuneración .ajustada con 
propietarios rurales. 
No basta traer familias inmigrantes 
y.distribuirlas entce los hacendados 
que ya respondiendo á la circular del 
Secretario de Agricultura pasan de 
mil los que de varios ingenios y cen-
trales se han pedido, sino que es preci-
so un Reglamento previo que signifi-
que los derechos y deberes recíprocos 
entre colonos y hacendados; se debe 
prohibir en absoluto el pago de los sa-
larios en vales ó signos convencionales 
Pernio ha venido pasando en muchas 
fincas azucareras, con el especulativo 
fin de que hagan todos sus gastos en las 
cantinas ó bodegas del propio central; 
esto parece á primera vista que facili-
ta la mercancía al obrero, pero la ga-
bela que obtienen los expresados canti-
neros arruina los pocos ahorros que 
aquel colono pudiera hacer durante la 
zafra. Xos parece más conveniente y de 
resultado práctico sería que tan pronto 
se recibieran en la Serretaría de Agri-
cultura los informes que á los hacenda. 
dos se han pedido, se designaran ins-
pectores á fin de que estos sobre el te-
rreno ó sea en las propias fincas azu-
feareras. tomaran nota y estadística 'de 
la naturaleza del ingenio, central, cla-
se de cultivos á que se dedican además 
del de la caña, número de empleados 
fijos, con expresión del sueldo de estos 
y orden del t rabajo si se hace por apar-
cería, á destajo, tiempo de la zafraj si 
es central y en esto (-aso si pertenecen 
i compañías extranjeras, y colonias 
agrícolas que para el laboreo de sus 
predios tengan • con este informe ofi-
cial la Secretaría tendrá, siempre 
nna estadística verd-ad del movimien-
to de inmigrantes y situación del colo-
no en las fincas. De este modo casi nos 
atrevemos á asegurar que se ha comen-
zado con buenas bases la inmigración y 
colonización por familias, 
dr. pedro BECERRA ALFONSO. 
han sus familiares todos, espeoialmen-
te su viudo, nuestro cariñoso amigo 
e l Secretario General del Centro As-
turiano el testiraionio de pésame más. 
bMtiáo del DIARIO DE L A MA-
R I N A . 
LA MARQUESA DE AVILES 
Ayer, cuando ya estaba en prensa 
nuestra segunda edición, llegó á noso-
tros la dolorosa noticia del fialleci-
•miiento, ocurrido en New York, de la 
Excma. Sra. doña Carmen 'Carvajal y 
Ca lañas . Marquesia de Aviles y viuda 
de Pinar del Río. 
Dama de suprema distintción, de en-
vidiable don de gentes y de arraiga-
dos sentimientos caritativos, gozaba, 
de generales simpatías en la sociedad 
habanera, de la que era pnincipal fi-
gura, así por dichas prendas perso-
nales como por el relieve de su posi-
ción opulenta. 
Unida á aquel caballeroso español 
que se llamó don Leopoldo González 
Carvajal. Marqués de Pinar del Río, 
desempeñó honrrso (papel en los tiem-
pos de la colonia, cuando sn esposo 
era uno de los miembros m á s caraete-
rizados y prominentes del partido 
Unión Cónstitucional. 
La. muerte de la lilnstre dama será 
muy sentida en la Habana y en A v i -
les, donde la señora. Marquesa del mis-
mo t í tulo era por todos respetada y 
qnerid a. 
Descanse en paz la noble y virtuosa 
matrona (y reciban sus fia-miliares to-
dos, y particuarmente sus hijos doña 
Jorge, don Marcos y don Manuel, el 
testimonio vivísimo do nuestro pesar 
por desgraeia tan lirreparabie. 
PREMIADA CON MEDALLA DE CRO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, estró fn!a y raquitismo do los niños. 
c. ani4 i-Oc. 
• « [ « C U [[ C K Í i i 
Una señora con una mata de pelo ma-
ravillosamente hermosa recomien-
da un simple remedio que 
usó con admirables 
. resultados. 
Yo padecí en extremo de caspM, y el ca-
bello se me caía de una manera alarman-
te. Probé innumerables tónicos' que se 
anuncian, y muchas prescripciones, pero 
sin resultado, y se me bacía imposible 
peinarlo, tal era la escasez. 
Yo creo que muchos de los compuestos 
que usé, eran berdaderamente perjudicia-
les, y por mi propia experiencia deseo lle-
maí-'la atención hacia los muchos tónicos 
qüe se anuncian que contienen alcobol de 
madera y otras sustancias dañinas. Estoy 
convencida que esos tónicos envenenan 
las raíces del .cabello. 
Después de usar todos los remedios que 
dejo dicho, comencé á aplicarme el Pre-
parado de Ebrcy, para el cabello, con los 
más admirables resultados, y puedo ase-
gurar, sin el menor vestigio de duda, que 
el Preparado de Ebrey es el más mara-
villoso compuesto para el cabello que he 
visto y usado. Muchas de mis amigas han 
usado'el . Proparado de Ebrcy para el ca-
bello y ban obtenido prodigiosos resulta-
dos con su uso. 
El Preparado de Ebrey es no solamente 
ain poderoso estimulante para el creci-
miento del cabello y para hacer que las 
canas vuelvan á su color natural, sino que 
es también lo mejor que he conocido para 
remover la caspa y para dar al pelo vida 
y brillantez, manteniendo el pericráneo en 
perfecta salud. 
Con el uso del Preparado de Ebrey, se 
i puede peinar el cabello fácilmente y arre-
glarse en forma atractiva, pues no deja 
el pelo lleno de grasa. Tengo una amiga 
que lo usó por espaéio de dos meses y no 
sólo puso fin á la caída del cabello y lo 
hizo crecer portentosamente, sino que 
volvió sus canas á su coior natura. 
El Preparado de Ebrey se puede conse-
guir en todas las droguerías y perfume-
rias. 
T'n libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado gra-
tis al que lo solicite. Diríjase Td. á Ebrey 
Chenik'íü Works, 46 Mnrray St., New 
York. 
DOÑA JESUSA BENITEZ DE MACHÍN 
El hogar de un amigo- queridísimo 
está desde ayer ds lu to : es el hogar 
de Amallo Maehín. al que la muerte 
aeabia de arrebatar la figura más san-
ta : es el hogar del hombre consecuen-
te y trabajador, dedicado en cuerpo y 
alma al cariño de los suyos y que. de 
pronto, cuando la felicidad parecía 
más completa y ta alegría descendía 
sobre él como los rayos de un sol sin 
ocaso, se ve a te na coa do por el dolor 
d'e los dolores: la ausencia sin regre-
so del ser amante y bueno 4 quien el 
corazón -había escogido para compar-
t i r las satisfacciones y los infortunios 
de la vida. 
Aunque •espcrábamo.s de un momen-
to á otro la fatal noticia, ésta nos ha 
sorprendido é im-nresionado nuestra 
aluna hasta en lo miáis hondo, y hoy, al 
dar eucnta á los numerosísimos amii-
gos de Amalio Machín de la gran des-
graeia que sobre él pesa, no acertamos 
á expresar los sentimientos' de afecto 
que, pugna mío per salir á los labios, 
se quedan grabados y escondidos, eo-
mo en impenetrable arcano, en el sa-
grado de Ta cn-nciencia. 
Mujer celosa de -sus deberes, espo-
sa y madre amantísiraa. el recuerdo 
de Jesusa Boníi o;- Aé Machín perdu-
rará en el ánimo de cuan tos la hayan 
conocido, y sobre todo en el corazón 
de quien-la había elegido por eompa-
ñera en este peregrinar-del/mundo, 
haeiéndola part ícipe de las venturas 
de un hogar dignísimo. 
Descanse en paz en el seno de Dios 
la virtuosa señora de Machín y reci-
Esta tarde, á las cuatro, se verifiea-
rá. la conducción del -cadáver al ce-
menterio de Colón, desde la -casa mor-
tuoria, Apodaca 5, por Cienfuegos. 
Los sociios del Centro Asturiano y 
la Junta Directiva del mismo rendi-
rán hoy. con tan triste ra-otivo, un eio-
eu-ente" testimonio de afecto y simpa-
t í a á su Secretario quericVsimo, cuya 
pena tantos comparten. 
L A N A C I O N A L 
En el día de ayer ha prestado en la 
Tesorería General de la República el 
depósito que exije la Orden Mi l i t a r 
número 381 de 27 de Septiembre de 
1899, la compañía de seguros sobre 
la vida " L a Nacional," formada re-
cientemente por los elementos más 
prestigiosos del comercio y de la in-
dustria y que ha venido á llenar una 
necesidad hondamente sentida, pues 
facilita el pago de las primas, muy 
módicas por cierto, en cuotas anua-
les, semestrales, trimestrales y men-
suales, dando así posibilidades de 
asegurar la vida hasta á los trabaja-
dores más módicos. 
Su Junta Directiva, formada por 
personalidades de tan alto releve en 
nuestro mundo mercantil, como son 
los señores Luis C. Guerrero, Presi-
sidente : Maximino Fernández, Vice-
presidente ; Braulio Larrazábal , Con-
tador ; Luis S. Coíiño, Tesorero, Ber-
nardo Alvarez, Francisco Palacio, Ra-
món López y Ricardo Pernas, Voca-
les: José Navarro Múzquiz. Director 
y José Abeleira, Secretario, es prenda 
segura de éxito. 
. Nuestro sincero aplauso á los fun-
dadores y nuestra más ' entusiasta fe-
licitación al país, que cuenta ya con 
dos compañías' poderosas y respeta-
bles como " L a Nacional," de seguros 
de vida y " L a Mercant i l , " de segu-
ros de incendios, merced de las cuales 
se i rá evitando el éxodo del dinero, 
que tanto se necesita en éste como en 
los demás países. 
H O T O S 
La opera en 3a Soala 
Se está ultimando en Milán el pro-
grama de la próxima temporada lí-
rica en su primer teatro. 
La obra de inauguración será la 
" W a l k i r i a . " Con ella, debuta rá la 
aplaudida artista rusa Marianna 
Tcherkossky, de la Opero de San V i -
tersburgo. 
Después serán cantadas "Sonnam-
bula." en la cual h a r á de protagonis-
t a .Resina Storchio. que vuelve á la 
Scala al cabo ele algunos años de au-
sencia ; "Medea," en que será la 
principal intérprete la. Mazzoleni: la 
"Dannáz ióne di Faust." que cantará 
el barí tono De Luca. y "Rhea." 
La Venus de Mahedia 
Los admiradores del arte antiguo 
están de enhorabuena con el feliz ha-
llazgo que def mar han extraído Ibs 
buzos, dirigidos por Mr. Merlin,' en 
Mahedia. Trátase de un magnífico 
busto femenino, de extraordinaria be-
lleza y muy bien conservado. Junto 
á él encontraron los exploradores sub-
marinos, aparte de numerosos frag-
mentos de estatuas, diversos bajorre-
lieves y tres basas de mármol con ins-
cripciones griegas, en las cuales sin 
duda está el secreto de esta nueva Ve-
nus clásica, el origen de todas estas 
reliquias art íst icas y quién sabe si la 
fecha del naufragio, del barco que 
las condujera, 
La Comisión del Consejo Nacional 
de Veteranos, organizadora de las 
tiestas nacionales del 30 de Octubre, 
á ruego de varias corporaciones y 
atendiendo á que estamos en la época 
de las lluvias, ha modiíicado el pro-
grama de los festejos en la siguiente 
forma; 
D I A 9 
• A las 4 p. m.—Inauguración de la 
sala de distinción " J o s é Miguel G-ó-
mez," creada en el Hospital .número 
1, para la Asociación de Veteranos 
de la Independencia, á la cual asisti-
rá el Consejo en pleno. 
D I A 10 
A las 5 a. m.—Una banda de cor-
netas del disuelto Ejérci to Liberta-
dor recorrerá las principales calles de 
la ciudad, á caballo, tocando la clási-
ca Diana Cubana del Campamento 
A las 8 a, m.—Los niños de las es-
cuelas públicas can ta rán el "H imco 
Nacional" en el Parque Central, fren-
te á la estatua de Mart í y á la ban-
dera de la Patria, concurriendo la 
banda de. Beneficencia, ou^ tocará 
hasta las 30 a. m. 
A las 8 a, m.—Se reuni rán en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
de la Habana,, bajo la presidencia del 
señor Alcalde Municipal, para i r á 
saludar, como día de la Patria, al 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública y á su Consejo de Secretarios 
reunidos en Palacio, las Comisiones 
de las diversas Corporaciones que to-
marán parte en esta festividad ha-
ciendo uso de la palabra el señor A l -
calde Municipal. Dichas Comisiones 
la formarán tres miembros de cad* 
una,de las siguientes Corparaciones: 
Tribunal Supremo. Congreso. Ejérci-
to Permanente, Guardia Rura1.. Cruz 
Roja, Bomberos del Comercio, Junta 
3'atriótica. Asociación de Emigrados-
Partidos Políticos, Consejo Provin-
cial, Cámara de Comercio. Sociedad 
de Amigos del País , Clero, Consejo 
de Veteranos y demás representacio-
nes que lo deseen y que asistan, 
A las 2. p, m.—Los niños de Benefi-
cencia y los Huérfanos de la Patria 
asist irán gratis á los diversos espec-
tácidos en los teatros de la capital, 
enviándoseles oportunamente las co-
rrespondientes entradas ó invitacio-
nes. 
A las 8 p. ra.—Gran mit in de Vete-
ranos en los amplios salonesi del gran 
hotel "Habana", situado en la calle 
de Industria, esquina á Barcelona. 
Paseo Mi l i t a r 
E l dia 3:0, á las 9 a. m., sa ldrá des-
de el Parque de Maceo hasta Palati-
no. 
, A las 8 a, ra., todas las fuerzas v 
Corporaciones es tarán formadas en 
los lugares que más abajo se indi-
can. 
1. —Descubierta ó exploradores.— 
Compuesto de 10 números de la Poli-
cía Nacional montada, al mando de 
un oficial; se formará frente al Hos-
pital San Lázaro. 
2. —Las Fuerzas Armadas de la 
República.—Al mando del Mayor Ge-
nqral Faustino Guerra y compuestas 
por las Infanter ías del Ejérci to Per-
manente, el Cuerpo de Artil lería y la 
Caballería de la Guardia Rural ; se 
formarán en la calzada que va desde 
el Hospital de San Lázaro hasta el 
Vedado. 
3. — E l Cuerpo de la Cruz Roja.— 
A l mando de su Jefe-, se formará en 
el Malecón, frente á Miramar y hacia 
el Parque de Maceo, acera del mar. 
4. — E l Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio.—Al mando de su Jefe; se for-
mará á continuación de la Cruz Ro-
ja, hacia el Parque de Maceo. 
•3,—El Cuerpo de Policía Nacional 
de Infanter ía .—Al mando de su Je-
fe ; se formará á continuación de los 
Bomberos. 
m e j o r m e 
a d q u i 
F u e r z a y 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de! Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
m a t í s m o . M a l de l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
"e j i ga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
. está Ud. cansado de pagar dinero sin lograruna curación completa hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir, porqué est a sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos a la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
LiDro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano'y fuerte para gozar de los placeres de la vida 
G r a t i s 
Cu: cha 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo 
_ Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por' muchos 
anos en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25 000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares' de pacientes á 
quienes podemos referir áUd . Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
S i í a a[ 81 quiere lleear á per Pronta y radicalmente curado: si quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas: si'quiere tener 
^ w f r P u y me"1'e W si (luiere' en una Palabra, ser un hombre fuerte y robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. • * "*™ 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903-22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
fe^i nu<estr1osT:-í:stoy interesado en su oferta y desearía me mandaran libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Cali e y numero 
Estado 
D I A R I O D E L A MARINA-~Bdición do la mañana.—Octubre 0 rir 1009. 
6.—IM Astu-iaciÓM do Emifrrados.— 
Bajo la (lirocción dn su Presidente: 
se formará á eontimiaeión ile la Poli-
cía Nacional y siempro que A-ayán á 
pié. 
L a Asnoiaeión de la Jnnía Palrióti-
es.- Bajo la dir^-ción d^ su Presi 
denle: so formará á continuai-ión de 
los Emigrados y siempre qno vayan á 
pie. 
8. — L a Asooiació Obreros de la Pa-
tria y pueblo.—Sr lorniará á t-onti-
mi^ción de Ja Jupta Palriótiea y 
siempre que vayan á pió. 
9. — K l (V.nsojo N'acional dé \>toía-
nos .en sus eoches, las guajiras á ea 
hallo y los demás coches que ("oncu-
rran,—So formnrán. do uno on fondo, 
en la calle (le Beíascoaíri, entro San 
Lázaro y Reina. 
10. — Los Veteranos do Infantería. 
Al ma^do del Mayor General más an-
ticfuo cínf exista; so formarán on el 
Farquo do Síáceo, 
TL—T;Os A^etoranos do ('aballería. 
—:A1 mando del mismo .Mayor Geno, 
ral: se formarán on la ('alzada de San 
Lá/aro. desde la Benoficonoia hasta 
la rnivorsidud. 
.12.—T;a Polieía Nacional montada. 
—f?e formará on la Calzada de San 
Lá/aro. próxima al Prado ' para ce-
rrar el Paseo Militar cuando ósto oru-
oo por su fronte. 
Itinerario que recorrerá el gran Pa-
seo Militar 
Parquo do .Maceo. Malecón. Paseo 
de Martí, acora do los nonios, N'optu-
no, Zuluot.9, O-Reilly. Plaza do Ar-
mas. Obispo. Zulueta, San José, ÍPaseo 
de Martí. San fíafaol. Galiano. Reina. 
Carlos l l l , Ayostorán. Tulipán. Corro 
y Palatino, donde so disoherá. 
E l rancho mambí en Palatino 
Terminado el Paseo Militar, dará 
comiendo H Rancho mambí, á 50 cen-
tavos raoióu. La entrada al Parque 
será gratis. No habrá espectáculos pú-
blicos. Sólo so expondrá un Campa-
mento insurrecto y habrá íru.rüras. 
guitarras, discursos á discreción mú-
sica, cafe, cerveza Tívoli y canchán-
> chara. 
Consejo Nacional de Vet3ranos 
de la Independencia 
El Consejo Nacional do Voit^ranos 
d-e i'a Independencia cóta por este me-
dio á los señores socios del mismo y a 
los veteranos todos residentes en esta 
capital, para que el día 10 del actual 
¿J sirvan concurrir, á las 7 a. ra. al 
Parque de Maceo, Jugar designado 
por los programas para dichas fiestas, 
con el objeto de asistir al pasco mili-
tar que desfilará por frente al Palacio 
Presciencia 1 y al rancho mambí que 
se efectuará en el Parque de Palati-
no, una vez terminado el desfile. 
E l Consejo, espera que no faltará ni 
un solo veterano á la conmemoración 
de tan gloriosa fecha. 
Los Jefes de día serán los coroneles 
José 1C Estrampes. Manuel Aranda y 
teniente coronel Avelóno Sanjenis, 
que usarán Jos distintivos oue en la 
guerra usaran los jefes, de día, ó sea 
una banda roja cruzada al pecho. 
Estos señores estarán on el lugar de 
la salida del paseo militar y tendrán 
sumo gusto en indicar á loa concu-
rrentes el sitio que poi" el programa se 
los designa. 
La comisión organizadora suplica 
muy encarecidamente, tanto á las cor-
poraciones que han de formar el paseo 
mencionado, como al pueblo en gene-
ral, SC sirvan atender á les señores je-
fes de día en sus iml:ca/ionos para el 
mojnr orden y organización del mis-
mo. 
Velada 
En el Círcnlo Liberal se ce1ebTará 
el doming') por la noche una velada, 
para conmemorar el aniversario del 
gtit d'é Vara. 
fie aquí el pi ograma : 
1. —Transfiguración. Berger. Vio-
Hn : Srita. R-osa Llerena. con aoonipa-
ñaime'nto de p.̂ ano por la seííorita 
Carme11 Coma. 
2. —Discurso. 8r, José Manuel Lle-
rena. 
'3.— Regrets. V;e\ixt?mps. Violin: 
Srita. Llcrcna. y ))iano. Srita. Coma. 
4. - Discurso. Dr. Crist<'»bal de, la 
Guardia. 
ó.—Recitación.—Sr. Enrique 11. Mi-
yares. . . 
6. —Discurw. M a yo i- General Enn-
que F.o'naz d!el (ías'-iUo. 
7. ---Ser.-naía. WhitA. A dos mando-
linas: Srita. C.-ma y S-. Hidalgo; y 
piano. Srita. María L-ierena. 
5. —Discurso. Dr. Alfredo Z&yas. 
P A R I A S 0 F I C I N 4 S 
Por Matanzas 
Los señores Alsina. Fortún. Barre-
ra y Loredo, visitaron ayer al señor 
Presidente' de la Kepública, solicitan-
do el crédito necesario para ei arre-
glo de las calles de Matanzas, que 
sufrieron grandes desperfectos í«..n 
motivo de la reciente inundacióti. 
E l general Góm^z les ofreció a ten-
der dicha solicitud. 
Sobre Notarías 
Una Comisión del Colegio Notarial 
de Matanzas, compuesta de los seño-
res Mario Luque y Francisco Barre-
ra, so entrevistó ayer con el señor 
Presidente de la República, rogándo-
le que no autorice la creación de más 
notarías en aquella ciudad. 
Indultados 
Han sido indultados Tíamón Mos-
quera, Emilio. Rodríguez. Alfonso 
Avila, Julia Gómez, Antonio Aver-
hoff. Félix Marín, José González, 
Carlos Portuondo. Tomás Rafael 
Cruz y Josefa Alvarez. 
Denegadas 
Han sido denegadas PIO solicitudes 
de indulto. 
Una Audiencia 
E l Alcalde do Jovcllanos, ha pedi-
do ¿na Audiencia ai señor Presidente 
do la República, quien ha señalado el 
lunes próximo por la tardo. 
Varios concejales do aquel .Munici-
pio véndrán con el Alcalde. 
» R G I Í E T / \ R I A D G 
G O B b R I N ^ G I O i N 
Sobre fianzas 
El Srcrofario ¿fc Gobomnción ha re-
simlto que on todas las subastas que se 
celebren en dicha Secretaría v sus de-
pendenc.ias, se admitan á los' licitado-
res las fianzas que constituyan por me-
dio de pólizas de las Compañías de 
Fianzas, autorizadas para prestarlas 
con arreglo á las leyes do la República, 
do acuerdo pon el espíritu más amplio 
del artículo ti (i do la Ley brgíánicii del 
Poder Ejecutivo. 
de este país, cuanto por las atenciones 
y agasajos de que han sido objeto los 
representantes de Cuba por sus colegas 
extranjeros y por las autoridades de 
aquella capital. 
Elecciones 
Se ha señalado el día primero del 
corriente próximo para la celebración 
do las elecciones municipales en el tér-
mino de Abreus. 
Para el Presidio 
Se ha aprobado un pedido de 17 mil 
-lóti pesos 98 centavos para gastos del 
Presidio. 
S B C R B T A R I A D E 
Información conveniente 
: La Secretaría de Hacienda ha diri-
gido al señor Director General dé la 
Lotería Nacional la siguiente comuni-
cación : 
" L a nronsa y los particulares vienen 
quoióndose con insistonoia dH procedi-
miento que observan los Colectores de 
oisa Renta en lo que se refiero al ex-
pendio de billetes, y como esta Secreta-
ría se halla dispuesta á proeeder con 
energía para poner coto á los mismos, 
ruego á usted se sirva promover una 
información aoerca de esas quejas y dar 
cuenta do los Colectores que hayan cia-
do lugar á las mismas, así como de las 
medidas que sean procedentes adoptar 
para evitarlas en lo sucesivo." 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
E l Sr. Sonville 
Ayer visitó al Secretario y Subsecre-
tario de Estado, el doctor Arturo Son-
ville Cervantes, Jefe de Sanidad do la 
Guardia Rural, que, en unión de los 
doctores Arís'tides Agrámente y Julio 
Carrera y Angulo, han constituido la 
Delegación de Cuba ai XTV Congreso 
Internacional de Médicos celebrado en 
Budapest del 28 de Agsto al 4 de Sep-
tiembre último. 
L a entrevista, que fué muy cordial, 
produjo agradable impresión en el áni-
mo del Secretario y del Subsecretario, 
tanto por las ventajas que la asistencia 
de ŝos señores al citado Congreso pue-
da proporcionar á la Sanidad Militar 
® E G R G T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas de g-anado 
Se ha negado, proponicrídolcs mo-
dificación en su diseño que no inter-
fiere á la marca ya inscripta la soli-
citud del señor Manuel Rojas; y se 
han concedido las solicitadas por los 
señores Félix Morejón y Portieles, 
Serafín Hernández Cardoso. Andrés 
Martínez Sánchez. Teófilo Carrera. 
Juan del Pino y Díaz. Vicente Mora-
Ios Socorras. Podro González. Maria-
no Tojoda. Marcial Pérez. Rafael So-
sa Valuja, Miguel González Silva, 
Manuel Segura, Abelardo Perdomo, 
Sabad Jiménez. Ramón Torres Ruiz, 
Angela Fernández. Gregorio Gonzá-
lez Debora. Pablo Morera y García, 
Alfonso Aven. José María Hidalgo, 
Josefa Almiárales, Juan Cruz. Gumer-
sindo Cruz. Victoriano Guerra y Es 
pinosa. Santiago Rodríguez. Andrés 
Pérez Ramos. Rafael Mendoza. Belar-
mino DK-gimz. Domingo Cruz. José 
Cabrera. José V. García, Podro Díaz 
y Donnauo. Rafael Soles Masagué. 
Pedro Díaz. Aurelia Agúilérá y Ro 
yes. Ramón Jacomino y Rodríguez. 
Waldo Hernández Ortega, Leandro 
Sebrango Torres. Germán Echeva-
rría, Podro Rodriguoz Veras, Ramón 
Oviedo y Godalz. Benito Hernández 
José A. Ramírez, Teresa Rodríguez 
Augusto Ochoa Pérez. Pascual Ro-
dríguez y Rodríguez, Pruno Rodrí-
guez. Javier Alvarez. Manuel Pere-
ra. Dionisio Ferrá Ramírez, Víctor 
Martínez Manso, Felipe Martínez. So-
ciedad Anónima. Matadero Indus-
trial. Gerónimo Blanco. Vivino Duav-
do. Pedro Joaquín Cárdenas. Alfredo 
Fleites López, Juan Rodríguez Céspe-
des. José Guerra Armas. Miguel Val 
dés Reyes. José Caridad. Serrano Ar-
jona, Roberto del Río Reyes. José 
María Almarales, Jesús Avilés ürbi-
ño, Juan Alonso Fernández, Angel 
Zaldívar Zayas, Joaquín Amores. 
Daniel Fernando Prat Torres, Faus 
tino Figueredo, Francisco Padrón 
Aguiar. Facundo Zorosa. Febronia 
Aguilera Fernández, Juan Antonio 
Reyes. Isabel Peralta. Romualdo Con-
ceyra y Soria, Raimundo Ronda, Juan 
Rodríguez Acosta, Pedro Molina Rei-
naldo. Baudilio Reyes Rodríguez. 
Emeterio Jiménez, Juana Mendicua-
ga, Mariana S. Espinosa, Camilo Ha-
mos Reyes, Pedro García Gil, Sán-
chez y Estovcz. Jorge Rodríguez, Mi-
guel Molendres, José Sánchez Rodri-
guoz. Olayo Delgado, José Rodríguez 
Bombino,' Estanislao González Vera, 
José Miguel Carménate, .luán Loreu 
zo Gómez, .Manuel García Loiva, Eli-
gió Sardiñas Alvarez, Florentino 
".Más.. Hlgínia Cruz Geigol. Dolores 
Eohevarría y Acosta. Manuel Sirjó, 
Ignacio Alfonso, Simón Guerra Gue-
rra, Fernando G. Quevedo, Angel Ra-
món Macias. Pablo García Pérez, Gil 
López, Filomeno Cuéllar, Waldo Re-
yes González, Gerónimo Quevedo Co-
rrea. José Varona Ramírez, Evaristo 
Barbón, Bienvenido Toranzo Gonzá-
lez, Juan Aguilera Pimentel, Pablo 
Hernández y Emilio C. Bombino, 
S B G R C T A R I A D R . 
S A N I D A D 
Partida 
E l martes próximo se embarcarán 
los doctores Federico Torralbas y Ga-
briel Custodio, para asistir al Con-
greso que celegrará en Richamond la 
Ameriean Public Health Association, 
Para todos los gastos que se le ori-
ginen se ha c/meedido un crédito de 
mil pesos. 
" I r ó n i c a judicial 
Estadística judicial 
Relación de las causas ingresadas 
en las tres sal'as de lo .criminal de la 
Audiencia de la llábana, durante el 
mes de Septiembre ríe 1909: 
Contra el ejercicio de los derechos 
individuales garantizados por la Cons-
titución, 1. Atentado.s, 15. Falsifica-
ción de monedas. 2. Falsificación de 
documentos públicos, 4. Falsificación 
de documentos privados. 1. Denuncia 
falsa. 1. Pro varicación, 5. Infidelidad 
en la custodia de prosos. 2. Infideli-
dad en la custodia de documentos. 2. 
Denegación de auxilio, 1. Cohecho, 1. 
Malversiación de caudales. 1. Asesina-
to, 1. Homicidio. 4. Aborto. 1. Le ŝio-
nes. 5. Disparo de armas, 5. Adulterio, 
1. Violación, 3. Abusos deshonestos, 
4. Corrupción de menores. 2. Raptos. 
28. Injurias. 1. Sustracción de mono-
re*. 1. Abandono de niños. 1. Amena-
zas, 7. Robo. 68. Hurto. 17. Estafa. 
26. GcUgawióo, 1. incendio, 6. Infrac-
ción del Código Postal. 9. Infracción' 
de la Lev de Cuarentenas. 3. Perjurio, 
3. Total. 241. 
Hechos no delictivos.—Muertes. 6. 
Suicidios no consumados y frustrados. 
32. Lesiones casuales. 21. Desapari-
ciones, 3. Total. 62. 
Total general: 303. 
• Dichas causas iproceden de los si-
guientes Juzgados: 
Primera sección. 77. •Segunda sec-
ción. 88. Tercera sección, 7. Guanaba-
coa. .14. Marianao, 7. San Antonio de 
los Baños, lo. Güines, 1. Bejuc • 
Jaruco. 5. Isla de Pinos, 2. ' 1̂. 
Correspondieron á cada Sab 
•causas siguientes: Sala primera 
Sala segunda. 94. Sala tercera ii9 ^ 
Asuntos civiles radicados p-q U 
(liie.ncia do la Habana durante 
,lr Septiembre de 1 flOq : 1 ^ 
Juzgado Norte: Mayor cuantía í 
Menor cuantía, I. Ejecutivo 3 1 • 
.paro, 1. ' ^ 
Juagado Sur: Menor cuantía 9 
Abinlostato, 1. Suspensión ' * 
gos, í. P*' 
Juzgado Este: Mayor cuantía 9 
•Menor cuantía, 5. ' -
Juzgado Oeste: Mayor Juzgado ucsie: ayor cuantía q 
.Menor cuantía, 5. Ejecutivo, 3 p 
rbargo preventivo. 1. Quiebra', 1 ^ 
paro. 1. Jurisdicción voluntaria* 1 
Juzgado de Guana.bacoa: E j e ^ 
vo, 1. ^ 
Juzgado de Marianao: Expropia 
ción forzosa, 1. , ^ 
Juzgado de San Antoniio de los 5,- ' 
ños: Menor cuantía. 1, a'. 
Juzgado, do Güines: Mayor cuan' 
tía. 1. t "j 
Juzgado do Bojneal: Mayor cuan* 
tía. V. Posesorio. 1. ^ 
Juzgado de Jaruco; Ejecntivo 1 J 
Juzgado de Isla de Pinos: 0. ' ' ^ 
Total de asuntos radicados: 50. 1 
Recu rsos contenci oso-ad m inistratiJ'' 
vos interpuestos: 2. 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
lía sido absuelto de nn deliito da 
perjurio José de la. Rosa Gómez. 
Por el mismo delito ha sid'o'coÉÉJ 
nado Rafael Iglesias á la pena de un 
ano de prisión correccional. 
Tamb/én firmó la Audiencia' sernt̂ n 
cía absolutoria en la causa seguida 
contra Ramón Más por un delito de 
cohecho. 
Ramiiro Riva.s Xiques lia sido i * m 
tado en 50 pesos por lesiones por im> 
prudencia. 
SEÑALAMIENTOS PARÁ HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños. 
_ Contra Armando de la Osa. por le-
sienes. Ponente, el Presidente. Fiscal 
Jorrín. Defensor, Valencia. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Coutra José Fernández Caleiro. por 
hurto. Ponente, el Presidente. Fiscal 
Saavedra. Defensor, üuval. 
Juzgado de Bejucal. 
Continuación del juicio comenzado 
el día 23 de Septiembre, seguido con-
tra Emilio Cárdenas, por robo. Ponen-
te. Cervantes. Fiscal, Saavedra. De-
fensor, Mármol. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
á e l a C i s É a . á i i l TmMc? 
A F T O i n O L O P E Z 7 
SL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán: Oyarbidc 
9*1 drS pr.r* 
CORONA T S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre i las cuatro de la tarda 
Uevando la correspondencia pública. 
AdJTiite pasajeros y carga general, iaelaan 
tabaco para, dichos puertos. 
Kecibé azúcar, café y cacao en partidas a 
flete cerrlde y e«n conocjmlento directo para 
VJgo. Crljón, Bilbao y Pasajes. 
Tyos billetes de pasaje sólo serln expedidos 
hasta lae doce del día de salida. 
Las póliza:, de carga de Armarán por •! 
Consignatario antes de cerrarlas sin «ruye 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia s61o se admite ea i» 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase íesds $ 1 M Ct.bi aíslaite 
J a 1 M íi. 
,5 3a. Preferente 81-00 i t 
J a . Oriínarit „ 33-011 i l . 
Bebaja en pasajes 4e ida j raeltíi. 
ÍYeeios convencionales para cama' 
rotes de la jo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: F . H A Z A S 
Saldrá para 
VERAORUZ Y PUERTO MEXICO 
tnbre el día 17 de Octubre lléTaad» la cerrea-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicha 
puerto. 
Les billetes de pacaje serln expedido* 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrtnartn per el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
r<<iu!£ito serln nula». 
'Recibe carga á bordo basta la rispara de la 
salida. 
Nota.—Beta Compeftla tiene abierta uní 
p61iza fletante, asf para ê ta linea como pa-
ra todas las deasls. bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se enbarquea 
en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
roí, hacía el articulo 11 del Pegamento d« 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
df los vaporea de esta Compañía, el cual di-
co api: 
"Los pasajeros deberán escribir «obre te-
dos los bultos de su equipaje, su nombre > 
el puerto de destino, con todas sus letra* y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá culto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio, asi como el del 
pu»rto de destine. 
NOTA. --Se Advierte ft los sefiores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el rnuê e de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
Fi pasajero de primera podrá llevar 30§ 
kilos gratis: el de segunda 300 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todes los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
fls la C o i n i i M a » k m m m 
(Uambttrg Amer ika Lin ie) 
El vapor correo de 9,C00 toneladas 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á el 18 de Octubre D I R E C T A M E N T E para 
COEOSi, SASTAMER (Esliaña) 
PLTMOÜTH (Inglaterra) 
ñ m (Francia) y HAMB1I35] (AleMiO 
P K E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase |U2-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
E n tercera, $'íl-í> J iir^ •vnr*r;l0\n» in^liiin nn^uast» (Ib «lesembiirc». 
Camareros y cocineros espa'ioleí, y torU clase de comodidaies. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
Sa ldrá e l 4 de Noviembre , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H Á M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER\ clase, desde tlí :-í)3 oro * ia3.-Iofctt>, e» î(»'.\a•.̂  
E n tercera ciase, JSiíi^'iO ó r* amertc-*!! • incluso im^'iosfc* de desembarco* 
Camareros y cocinero« espaAules. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GR VTIS desde la Ma-
china. 
v*«?~Se admite CARQ á, para casi todo» los ou^rtoi de Europa. 
Para mis detalle», informes, prospectos, etc.. dlrlsrlrae & sus consltrnatarloa: 
H E Z L R U T Y K A S O t l . 
San Ignacio 54. Correo: Apartad » T'-li». Cable: UIÜLLBUC* H A B A N A 
C. . 2-lOc 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recib-.dcs á 
bordo los bultos en los cuales faltare osa 
aticaeta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Ba-
pafia. fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitir! en el Tapor más equipaje «jue el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
#acar su billete en la casa Conslgrnatarla. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MAXTTEL OTADUT 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C?. 3166 78-IOc. 
CoiiiDapie G^néralf Trasatlaiitloas 
s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIX HILOS PARA COMUNICAR A 
ORA N DES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
CaDitán LELANCHON. 
Este vapor südrA directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Octubre á las 4 de la 
tarde. 
PEEC105 DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1» clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2! clase 121.00 „ 
En 3* Preferente 81.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 ,, 
Rehaja. en pasajes de ida y A-uclta. 
Precios convencionales en Camaroten 
de lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS que 
\tí permite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diario en 
liaucés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo qué 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
8r. 8antamarina encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS . 
p]l señor Santa marina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carg* y pasajeros para dlcbca puer-
tos v carca solamente para el resto de Ka-
ropa y la América del 8ur. 
La carga se recibirá únicamente los d¡as 
II T 14 en al Muella de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberfea 
•nviarie precisamente amarrados y sellados. 
L I N E A NÉW-YORK-HAVRB 
fe Te»4e« en esta oflclata blUefes de »»« 
«ajes para lo» rennmbrndna 7 ri|»ld«ft tra-
• atlftwtlco» de la misma OmapaAta I.A PRO-
VE1VCE, IíA SAVOIE, LORRAIIVR y TOU-
T» AtXK. Salidas de Bíew Y«rk todoa les Jne-
res. .Trar-eirta d<el Oc*r»o en CI\CO Atas. 
De ma» pormenores lalormarA sa caissls-
natarlo. 
E R H E S T C x A Y B 
DE 
m m m m m m u 
S. en G. 
SALIDAS DELA HABANA 
durante el mes de O C T U B R E de 1909. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
Sábado 9 á las 5 de la tiráe. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vita, Mayarí, Saqrua de Táaa-
mo. Baracoa, Gnántamo (sólo á la ida) 
y Sautiagro de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábaoo 16 A las 5 da la tarda. 
Para ífuevitas. Puerto Padre. Cri-
bara, Baues, Mayarí, Baracoa, Guan-
tánamo isólo á la ida) y Sautiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA 
Sébado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagüez (sólo al retorno; San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de ia tards. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes . Mayarí, Baracoa, Guau-
tánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
Sábado 30 á las 5 de la t ir lr 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Vita, Mayarí, Sagua de Tána-
rrm. Baracoa, Guantánamo (solo a la 
ida> y Santiago d© Cuba. 
Vapor C0SM8 DE H E R R E R A 
todos los martes 4 las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sasca y CaittartCa 
recibiendo carga en combinación con el C«-
ban Central Rallrvay, para Palmlra, Carita. 
grúas, Critc«s, Lajas, Esperanxa, Saeta Clara 
y Rodas. 
NOTAS 
CAJIGA DE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de !a tard» da) 
dfa de salida. 
CARGA DE TRAVESIAt 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del dfa anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO» 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los d« 
los díaa 9 y 23 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciteni 
r.o admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberA el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, ndmeros. ndmero de bultos, cía. 
se de los mismos, rontenldo, país ñe prodne-
elfin. residencia del receptor, peso bruto ea 
kilos y valor de las merecnefas; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondienta al 
contenido, sólo 3e escriban las palabraa 
"efectos". "mcreaBcfas'» 6 «bebidas"! toda 
vez que por las Aduanas se exlgre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores pmbnrcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pafa da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras TnU" rt "Extrnojero»', j las dos al el 
contenido del bulto 6 bu'tos reuniesen am-
bas rualiñades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, & Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del bv.que con la ds-
ná? carga. 
KOTA, — Estaa salidas podrán ser modlfl-
caflas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
ITab?na. Octubre 1 de 1f>0«. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 3167 78-lOc. 
BANQÜKKOS 
¡fERCADERES 35. HiBi\Ti 
Telefona afija- 70. Caklae: mamomarime» 
Depósitos y Cuentas comentes.— Depft. 
sitos do valorea, haciéndose cargo dal c» 
oro y Remisión de d:rídt-»*oB 4 !nter«>sse-̂  
Préstamos y Pignoración â vtiorei y Tra-
tos.— Compra y "enta de ''alores púbUcos 
é industriales — Compra y» venta de leirna 
cambios. — Cobro de letras, cupones, steu, 
intt cuenta agena- — Otros sobre las prlnnl. 
pales plaxaj y t&mblén sobro ios pusbio» aa 
EspRfla, Islas Baiaares y Canarias — Psyos 
por Cables y Cartas da CréUita 
C. 5162 156-lOc, 
i L m m y c a í ? , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el dable, facilita rarisa un 
erudito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Tais f 
Jas de Francia. Inglaterra, Alemania Ru?la 
Estados L'nldos. Méjico. Argentina, Puortff 
Rico. Cb'na. Japón, y sobre xote* !as eluda* 
íes y poeU ŝ Aa Sapa&a. Islas Ha.earea 
iXnar'as 6 Italia 
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E L N U E V 0 V A P O R 
C. ZÍAA 
YeléíoJio l i o . 
fí«-10c. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Habana ft Sagnn y viceversa 
Pasaje ?n primera t 7.09 
Pasaje en tercera. . . , v , S.Bt 
Víveres, ferretería y lozi. . « .• 0.39 
Mercaderías. . . . . . . 9. t i 
(ORO AMERICANO) 
De Hnbana á CaibarICn y vlc«ver«« 
Pasaje en primera 510.00 
Pasaje en tercera h.i9 
Víveres, ferretería y loza. . . . o.19 
Mercaderías 0,51 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De CalbarfAn y 3agua 6. Habana, 26 cent*, 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURÓ PAOA COMO MERCANCIA 
Carga general a flete corrido 
Para Palmlra 10.68 
Id. Caguaguas. ©.$7 
Id. Cruces y Lajas t . H 
Id. Santa Clara y Rodas. . * 0.76 
(ORO AMERICANO) 
A L A V A 1 1 
Capitán Ortul>e 
laldrá de este puerto los míércolei á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOICES 
ü m m I 1 M 1 y M i z Caín m . 
2985 26-22-S 
G I R O S D E L E T R A S 
s . S f c u . 
f i . C E L A T S Y C o m p . 
10». AQUIA-K lO^. esqum i 
A AMAKCilíKA 
Hacea paq̂ ô  por el c itile. fiflíU'it* 
cartas de créi ieo y jjirao lefcr.i» 
acorta y lar^ansc i 
so ore Nueva Toril. Nueva OTieafi» 7era« 
cru«, Mtjlco, San Jtian <e Puarto FJco, L a -
dres. París. Burrteos. Ly~n. Bayon». B*.rr,' 
burgo, Roma K6.pol««. Milán. Ofinova. J**'* 
sella. Havro. Lella, Nnntea Saint wjlntt?. 
i mitnr. Tolo»ise, Venecla, Florencia, Turl» 
>'salino ate. así romo sabré todas Ja» ««• 
ilta'.es y provincias 4a 
IESPA1VA E ISLAS CANAnTA* 
C. 2634 155-10C. 
J . i i 
(8. en C>, 
A M A R G U R A . N U M 3 4 
letra* Hacen pasos por el oríle y giran im»"
ft corta y larga rlsta jobre New *!tr*í 
Londres, Paris y sobre todas las caol̂ 1"' 
y puóbvps de Sepaña 9 la las Baleare* T 
Canarias. 











C. 2 266 ir.e-in. 
BANGUBIIOS. — MERCADERES 2Z 
Cnsn originalmente establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobro todos lo« 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR KJL CATil.E 
C. 3164 78-lOc. 
Z A L D 0 Y OOMR 
Hacen pagos por ei casis giran 'etr.*í,,1 
corta y Urga vista y dan cartas do crft« T' 
sobre New York, Flladelfla, New Orlaba 
Kan Francisco. Londres. París. Madti'ij 
Barcelona y 'lemás capitales y ciucU'Je» 
.. .r tantes d:- ios Estados Unidos. Uénco* 
Europa. aBl- como r̂ obre todos los pueblos 
Flspa&a y capital y puertos de Méjico. 
Wn combinación con los señora» *• 
follín etc. Ce., de Nueva York. ír«ci,?en., j 
leños para la compra y venta de valoro» 
acciones cotizables ea la Bolsa de 'iicha.., tJ, 
dad. cuyas catizactoote sa reciben vor ^ • 
•iisnanita. -c me 
C. 3163 ¡S-luc, 
U m I S P A S O L D E L A I S L i D E CUBA 
DEPARTAMENTO DE CIROJ. 
M a c e p a j ^ o s p o r e l c a b l e » F e c i l l t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á > r o s d e l e t r a . 
en peyuefta.s y grandes cantidades, sobro Madrid, capitales de provincias y todos jj* 
pueblo.-? de España 4 islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos ds Amérlc* 
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ateniéndose á las estadísticas co-
¿erciales, no tiene duda que el Riff es 
-n país eminentemente pobre; mas si 
Consideramos las producciones agríco-
_« forestales y mineralógicas de que 
ti Ritr es susceptible, esta región me-
rece clasificarse entre las más ricas de 
víarruecos. A ello contribuye la situa-
ron que ocupa en el Mediterráneo. E l 
Riff no produce sino una mínima parte 
te lo que pudiera producir y su co-
Lrc io de exportación tropieza con.^ml 
obstáculos. Muchos de sus productos 
son llevados á Fez y á la frontera a r -
gelina. Algo se embarca por Rio Mar-
L por Melilla y por las Menores pe-
L es tan insignificante que no vale la 
t e n a de tomarlo como indicio de las ri-
quezas naturales que atesora, 
r E l corebo es uno de los inagotables 
veneros de riqueza, del Riff. Lo bay 
cor doquiera, no lejos del mar y a la 
Imargen de los ríos. E l Talza, el Nckor, 
el Kert y el Muluya corren su curso su-
perior por entre magníficos bosques 
de chaparros. Los montes de Beni-Med-
'duya de Beni-Amret, de Bem-Tuzm, 
de Kzennaya, de Sidi-Ben-Xur, que 
forman la cordillera meridional del 
Riff tienen alcornoques, pinos, noga-
les los cedros, los álamos, los robles, y 
otras maderas de explotación lucrativa, 
que actualmente se explotan en condi-
ciones detestables. E n las laderas cre-
cen pomposamente el algarrobo, el oli-
vo el manzano, el peral, el naranjo, el 
(minado el mirto. Las naranjas de la 
cañada del Zgzel, en Beni-Snassen, no 
conocen rival. ¿Y dónde hallar huertas 
más esplendidas que las de Tenzamau 
las de Talza. las de Beni-Gml 7 ^ ^ e 
dan frondosidad -á las vegas de Bem-
üriaguel y de Beni-bu-frach? ¿Dónde 
un terreno más fértil, más encantador 
que el de la falda, del Yebel Haman, 
con sus frutos de almíbar, sus higue-
ras opulentas, su miel de orégano y sus 
florestas-incomparables? 
L a chumbera y el áloe, como en el 
resto de la morería, parecen invadir el 
suelo cultivable del Riff, absorbiendo 
toda otra vegetación; en los llanos y en 
las mesetas^el tenaz palmito extiende 
sus sólidas raíces; es que sobra la tie-
r r a , y en la que el indígena utiliza flo-
recen los verjeles; preñados de todos 
los frutos imaginables; brotan las hor-
talizas á granel, y surgen en los cam-
pos las plantaciones de trigo, de ceba-
da, de maíz, de habas, de lentejas y de 
algodón; tales son las feraces llanuras 
babitadas por los Bocoyas y por los 
Temsámam. Allá, en el fondo del Riff 
occidental, al pie del Yebel el Arez, 
que coronan los seculares cedros, pros-
peran los viñedos, lo propio que en las 
vertientes del Yebel Dahdii. en el valle 
del Tíad Beni Amret, en MTalza. en 
Ait Adrar, por donde el Uad Gbis 
ricsciende. y en Sidi Yahia. sobre los 
linderos de la planicie de Tafersif. Fa-
mosos en el Mogreb son los olivares de 
Tizcmmurin. en la tribu de Beni Mez-
con los cuales compiten los de 
UAni üliqhek. La Naturaleza, pródiga 
fecunda, derrama sus bienes, que ca-
recen de valor porque nadie les hace 
caso. 
Si en las regiones montañosas impe-
ra el corcho, en las bajas cunde el es-
parto con profusión inverosímil. Keb-
dana, L'lad Setut. M'Talza; Beni Bu 
Yah. Ait Daud. Beni Said, Tigindil. 
son tierra de espartos, cuya zona abar-
ca la mitad superficial del Riff: cor-
cho y espartos, por sí solos, avaloran 
este territorio, mucho más si se tiene 
en cuenta que la abundancia corre pa-
rejas con su excelente calidad. Pero el 
riffeño arrastra una existencia preca-
ria y emigra constantemente, por no 
hallar en el país medio de subvenir á 
sus necesidades y de adquirir cartu-
chos. 
Un país que produce lo necesario pa-
ra la alimentación, y que tiene bosques 
de alcornoques y minas de cobre, hie-
rro, plata y oro, no es un país- .pobre. 
Lo que ocurre es que se halla sin ex-
plotar; permanece más virgen que las 
ignotas comarcas del Atlas. 
(De El Telegrama del Bif f ) ' . 
CARTAS DE CANARIAS 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Las Palmas, Septiembre 14. 
Continúa el señor Moróte yendo y 
viniendo, traído y llevado, mejor di-
ríamos zarandeado por sus admirado-
res, casi sería mejor decir sus adorado-
res. No le dejan minuto de reposo; y, 
sin embargo, el distinguido publicista 
encuentra tiempo para redactar y pu-
blicar en los periódicos locales unos 
artículos extensísimos, kilométricos, 
que reflejan con abrumadora profu-
sión sus impresiones. 
Son éstas siempre optimistas, ópti-
mas. Lo vé todo con los lentes del doc-
tor Pangloss, y cada artículo le resulta 
una letanía, un conjunto de alabanzas 
y adjetivos loatorios en que no hay co-
sa ni persona de la tierra que no apa-
rezca desmesuradamente agrandada y 
embellecida. 
Como aquí no hay. valga la verdad, 
tanta materia para el elogio, la gente 
empieza á preguntarse si el señor Mo-
róte será sincero en sus ponderaciones 
entusiastas ó si se las dictará el deseo 
de hacerse grato á todos. Quizás lo que 
determine este optimismo desbordante 
sea el efecto moral que en el ánimo del 
ilustre periodista ha producido el exce-
so de agasajos, obsequios, ovaciones y 
lisonjas con que los canarios de Gran 
Canaria, le abruman. Cuando se es 
mifant gafé en mi pueblo, cuando el 
incienso de la adulación envuelve á un 
hombre como una nube, nada tiene de 
particular que la cabeza más firme se 
aturda. Se siente el vértigo lo mismo 
que en las altas cimas, y la visión se de-
forma. 
E l señor Moróte vino á estudiar el 
problema de la división de la provincia: 
en vez de concretarse á este fin y cum-
plirlo serena y concienzudamente, se 
ha derrochado en eloerios para cuanto 
ve. para cnanto oye. Su criterio ha si-
do una indulgencia sin límites que en 
ocasiones ha tomado el aspecto de una 
bonachonería exagerada. Parece un 
gran abuelo halagando y acariciando á 
sus nietecitos. 
Por otra parte, se ha podido obser-
var que le rodean exclusivamente los 
hombres de uno de los grupos políticos 
locales, constituidos en sus mentores y 
guías, mientras los del otro grupo 
mantienense apartados. Para que la 
misión del señor Moróte fuera impar-
cial, habría sido necesario que se mos-
trara identificado con el pueblo entero 
y que recogiera sus observaciones des-
apasionadamente en todos los campos. 
Sus correligionarios los republicanos 
de Las Palmas también le acompañan 
y jalean: pero este acompañamiento 
político no significa más sino que la. so. 
lidaridad de doctrina se impone. E l 
huésped mimado mira para otro punto. 
}. Qué es lo que busca ? E l tiempo lo 
dirá. 
Propónese escribir un libro acerca 
de Gran Canaria, su desarrollo, sus 
necesidades y sus aspiraciones: el ma-
terial para la obra lo va acumulando 
con esos largos y macizos escritos que 
á diario hace insertar en nuestra 
prensa. 
No ha sido posible tributarle nin-
gún homenaje público, porque las auto-
ridades han negado el permiso para 
ello, en razón de estar suspendidas las 
garantías constitucionales. Se le quiso 
dar una serenata, y fué prohibida la 
música; se solicitó autorización para 
celebrar una conferencia en que Mo-
róte debía exponer sus puntos de vista 
sobre el asunto divisionario, y el go-
bernador se opuso. E n consecuencia, lo 
que se ha héohb hasta ahora en obse-
quio del distinguido visitante ha sido, 
como decía al principio, traerle y lle-
varle de'acá para allá, de una jira á 
un banquete, de una recepción á una 
procesión, sin dejarle punto de descan-
so. Otro menos vigoroso, menos habi-
tuado á la actividad intelectual y físi-
ca, estaría rendido; pero él se muestra 
inquebrantable. 
Ha visitado la "Montaña de Dornmas, 
uno de los lugares más hermosos le la 
isla; ha visto la romería del Pino en 
Tezor, uno de los espectáculos más 
pintorescos; ha sido banqueteado en 
Arúcas, paseado y exhibido sin treeua 
en Las Palmas, como un conquistador. 
Nada le fatiga ; pero todo le encanta, le 
deslumhra y le vuelve loco de entu-
siasmo. 
Los de Tenerife le piden que vay", 
allá, si quiere estudiar á fondo, oyémio 
á las dos partes, el problema de la divi-
sión. No piensa ir. porque está sufi-
cientemente convencido. Se ignora 
cuándo dará por terminado su viaje de 
estudio, que se asemeja á la proch-ma-
ción solemne de un caudillo. 
E n Santa Cruz de Tenerife ha ocu-
rrido un hecho inaudito y escauCaloso 
por el cual se viene en conocimiento de 
que en aquella ciudad existen elemen-
tos peligrosos, capaces de emular las 
hazañas consumadas últimamente por 
la plebe de Barcelona. 
Manos criminales, ocultas en las ti-
nieblas de la noche, intentaron peíjar 
fuego al templo de San Francisco. Ro-
ciaron con aguarrás las puertas y les 
aplicaron la infame tea incendiaria. E l 
incendio fué notado á tiempo y extin-
guido sin consecuencias. 
L a huella de los malvados sacrilegos 
no ha podido ser encontrada y la jus-
ticia no sabe qué rumbo tomar para 
dar con ella. La indignación del pueblo 
de Santa Cruz es grandísima. 
Ayer se Inauguró el cable que en lo 
sucesivo nos unirá con la isla de Fuer-
tcventura. 
Para aquellos desgraciados y aban-
donados hermanos nuestros, se trata de 
un acontecimiento extraordinario, el 
primer beneficio positivo y trascenden-
tal que deben al Estado. L a situación 
de la isla sigue siendo terrible; los obre-
ros, empleados en los trabajos públicos 
de la administración no éóbran desde 
hace meses, las tierras están agotadas, 
las gentes huyen en desbande tristísi-
mo y los perceptores del Fisco llegan 
como buitres hambrientos. 
E n estas circunstancias, el telégrafo 
sólo servirá para recoger y trasmitir el 
clamor de la miseria, el grito de soco-
rro que Fuerteventura levanta , á lás 
nubes; á las nubes, porque los altos po-
deres se tapan los oídos para no escu-
charlo. No obstante esto, la inaugura-
ción del cable ha sido allí acogida con 
trasportes de júbilo. Por un momento 
aquellos infelices han olvidado sus pe-
nas, y se han sentido alegres. 
Más de setenta despachos se han ex-
pedido desde Fuerteventura á Las Pal-
mas enviándonos cordiales saludos y, 
al propio tiempo, repitiendo la eterna 
lamentación dé muerte que nos acon-
goja y que no podemos remediar. 
Algo se ha hecho, sin embargo .̂ en 
bien de nuestros pobres hermanos los 
menesterosos habitantes de Fuerteven-
tura. E l Alcalde dé esta ciudad ha en-
viado las cantidades en metálico que. 
por su mediación, donaron algunas ge-
nerosas personas, entre ellas la Marque-
sa del Muni y los obispos de Canarias 
y de Córdoba. Además, se organizan 
en Las Palmas funciones y espectácu-
los á beneficio de la isla sin ventura 
que lleva un sarcástico nombre. 
Lo que no se ve por ninguna parte es 
la protección del gobierno. 
« 
* • 
Pocos días ha^ mientras se realiza-
ban trabajos de labranza en una finca 
de las cercanías de Las Palmas, la aza-
da de uno de los braceros tropezó y 
sacó á flor de tierra un esqueleto hu-
mano. 
Este hallazgo fúnebre no causó sor-
presa al principio por ser aquí fre-
cuente el descubrimiento de cadáveres 
enterrados en distintos puntos de la is-
la durante la horrenda epidemia de có-
lera que la devastó en 1851. 
Notóse, sin embargo, al examinar la 
osamenta, que ésta presentaba señales 
de fractura y de violencia en algunos 
sitios, suscitando la suposición de un 
crimen remoto é impune. 
La fantasía popular, con este dato, 
se ha lanzado á urdir las más extrava-
grantes leyendas en torno de ese esque-
leto, que le recuerda el famoso crimen 
cíe la cloaca. 
Hace algunos años, descubrióse en 
una alcantarilla, en calle céntrica de 
Las Palmas, otra armazón esquelética 
intacta, también con señal de rotura 
de una costilla, y sin el menor indicio 
ni antecedente que permitiera hallar la 
justa del delito. 
Se hicieron revelaciones, se practica-
ron detenciones, se aventuraron graví-
simos supuestos; pero, después de ha-
ber trabajado en vano la justicia, des-
pués de cerrarse y reabrirse el sumario, 
ha quedado en impenetrables sombras 
el suceso misterioso. 
• 
* * 
La Laguna está celebrando su gran 
fiesta anual en honor del Cristo, ya 
dcscripta por mí en estas columnas. 
Este año lo más interesante del pro-
grama de festejos será la celebración 
de un certamen literario, para el que 
se ha presentado un gran número de 
trabajos en prosa y verso. 
La literatura regional ha dado bri-
llantemente fe de vida, con tal motivo. 
* * 
Han tomado posesión de sus cargos 
el general Martitegui. Capitán General 
de Canarias, y el capitán de navio don 
Bernardo Navarro, Comandante de 
Marina de Tenerife. 
— E n Las Palmas ha quedado cons-
tituida una sección de la Cruz Roja, 
bajo la presidencia de la distinguida 
dama doña Dolores Manrique de Lara 
de Castillo. - . . . . 
—Han Pallécide) el doctor don An-
drés Rodríguez. 'Magistral de esta Ba-
sílica, y el notario don José Benítez La-
zena. personas ambas muy estimadas y 
bien queridas. 
— L a señora doña Dolores Pérez Mar-
tel ha publicado en L a Laguna una 
novela bajo el título de Solterona y 
Suegra, y el señor don Manuel de Os-
suna. distinguido historiador, da en la 
misma ciudad los últimos toques al se-
gundo tomo de su obra sobre el regio-
-nalismo canario. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
D E P R O V I N C I A S 
D E L A C I U D A D 
Octubre 7. 
Desde las siete de la noche de ayer 
comenzaron á caer fuertes aguaceros 
que de un modo incesante arreciaban 
extraordinariamente, acompañados de 
ráfagas ele viento y descargas eléctri-
cas. 
A eso de las diez, pudiéramos decir 
que la ciudad estaba inundada, con es-
pecialidad sus barrios bajos como el 
Ojo de Agua y el Mercado, donde el 
agua llegó á alcanzar más de un metro 
de altura, sin que ocurrieran desgra-
cias personales, gracias á los valiosísi-
mos y oportunos servicios de la policía 
municipal, bomberos y Guardia Rural, 
que llevaban á los vecinos de dichos 
barrios inundados, á lugares altos de la 
población. 
Como es natural, proclújose la consi-
guiente alarma. 
Serían las once y media cuando 
amainó la lluvia; pero la corriente en 
todas las cunetas era impetuosa. 
Como consecuencia del temporal de 
agua, ocurrieron varios derrumbes. 
Las casas de San Isidro números 14 
y 16. propiedad del señor Agustín Pí, 
se derrumbaron por completo, con pér-
dida de . los muebles que seguramente 
habrán ido á parar al mar. 
L a casa número 36 de la misma ca-
lle, derrumbada por completo. Propie-
tario, Antonio Medina. 
Otra en la misma calle, del señor 
Antonio Santana. derrumbada. 
Asimismo las de los señores Pedro 
Santana, Pedro López y Victorio Be-
nítez; la de éste último ha sufrido 
pérdidas de consideración, debido á las 
corrientes de las lomas de la Cumbre. 
Esta casa se encuentra en la calle 
San Hipólito. 
Otra casa de la calle San Hipólito, 
del señor Gabriel Tápanes, sufrió 
grandes desperfectos. 
'En la casa San Juan número 77, el 
agua alcanzó uno y medio metros de 
altura. E n ella vivía el señor Carlos 
Rodríguez. 
L a bodega " E l Chabeque" sufrió 
desperfectos con pérdida de algunos 
artículos. 
E n la calle de la Merced. Pueblo 
Nuevo, se derrumbaron dos casas, no 
ocurriendo desgracias personales. 
E n Matanzas ocurrieron también 
varios derrumbes, pero sin importan-
cia. 
L a mayor parte de las calles de es-
ta población han quedado completa-
mente destrozadas, llenas de profun-
dos hoA-os. 
• N. 
vecho propio de un Fulano de Tal ó 
el envanecimiento de un Zutano da 
Cual, y á los intereses generaleá de 
todo un pueblo lo partía mi rayo en 
cualquiera ocasión que pedía con jus-
ticia y clamaba con razón. 
Uña. cosa buena tiene para esos F u . 
lanos y Zutanos el flamante Comité: 
que no es peligroso ni resultará perni-
cioso, sino benefícioso. Así es que pue-
den mirarlo y admitirlo sin recelo to-
dos los menganos de Trinidad. 
A causa de las aguas que los dos ci-
clones nos. regalaron, item las que nos 
está regalando el último 'anunciado, 
estamos hace cerca de un mes conver-
tidos en ranas. 
Para el campo esas aguas, según di* 
cen, han sido, y siguen siend'O, si no sa 
prolongan mucho, beneficiosas; no asi 
S A N T A G L . A R A 
D E T R I N I D A D 
Octubre 2. 
E l pueblo de Trinidad ha sacudido 
el letargo en que parecía yacer á los 
ojos de algunos que hacían mangas y 
capiro.tes en tal creencia; y saliendo á 
la palestra un grupo no despreciable 
de hombres de buena ^voluntad, han 
formado un Comité de acción y propa-
ganda por los intereses morales y ma-
teriaies del término, 'en cuya asocia-
ción se cuidará'de que no prospere la 
cizaña de la política, trabajando uni-
dos por un solo ideal y ayudando á los 
poderes a'l logro del mismo. 
Faita hacía e&e Comité, porque y^ 
comenzábamos á asfixiarnos á fuerza 
de someterlo todo- á la política, con lo 
cual no. se altcatnzaba más que el pro-
0 
m 
L E SALVO L A VIDA 
" Hace un a ñ o que había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, a l 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
n u i d o d e u n a m a n e r a 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los m á s serios 
temores. 
" Calcú lese cual sería 
mi desesperac ión , cuando 
el parecer unán ime de los 
Sres. Médicos cal i f icó mi 
e n f e r m e d a d d e T i s i s 
Pulmonar. 
" E n tan afligidas cir-
cunstancias, el D r . Cár los 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
s u s p r o f u n d o s conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, d e s p u é s de 
un minucioso e x á m e n me 
m a n d ó tomar la E M U L -
S I Ó N D E S C O T T y con 
solo seis docenas de fras-
cos de este maravilloso 
remedio, q u e d é com-
pletamente curado." 
M A X I M O N U Ñ E Z , 
Plato, Colombia. 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS 
NOVA YORK 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D i i 
I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
T E L E F O N O 1 8 . Z U L U E T A 4 8 Y 5 0 . 
C. 2930 26-13S. 
M I E L k i U ñ l G f f l Á 
¿BOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d o l a K x u p r e s a D i a r i o d« 
la Jiiarituim 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Te lé fono 1.386. 
12813 78-90C 
Cirujía general, afecciones venéreas y 
sif i l í t icas. Sol 56 altos, Consultas de 1 á 3. 
Gratis para los pobresj Teléfono 593. 
12637 26-50c. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3102 1-Oc. 
11743 
ABOGADO 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervloa 
Consultas en Be lascoa ín lOBM- próximo 
ft Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839 
C- 3083 1-Oc. 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAXICOLAS 
Montada á la altura de sus similares qu« 
existen en los pa í ses m&B adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
. Precio» de Ion Trabijoa 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . % 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . ¿ . " 0.50 
U n a id. sin dolor. . . * .* •« o. 7 5 
U n a l impieza . " 1! 60 
Una empastadura " l!oo 
Ü M . Id. porcelana 1.50 
Un diente espiga. "3.00 
Orificaciones desde $1.00 á . " Z.00 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4̂ 24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id, de 4 á 6 I d . . . . " 5.00 
U n a i d . de 7 á 10 Id, 8.00 
U n a i d . de 11 á 14 I d . . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón de 4 24 no» 
pieza. ' • 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección 
Aviso á, los forasterofl que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 i 10. 
de 12 & 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 3093 i -Oc. 
ABOGADOS 
wan Iprnacio 46, pra l . T e l . 
C. 3091 
S39. de 1 & 4. 
1-Oc. 
br. m m GUÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
_^_3152 l-Qc. 
DR. J U A N P A B L O GARCÍA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
- Consulta» L,u¿ IS de 13 a JS. 
, ^ 30"6 .. ... 1-U<V 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas ds 12 á 3. — Telé fono S54. 
E G I D O NUM. 3 (Ritos) C. 3071 1.oc. 
D I A R R E A Y E X T R E S I M I E X T O 
Dr. M. V I E T A , HomeAvata. 
Especial ista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
12509 26-20c, 
CR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
CatednUico del Instituto Médico del Hoopl-
tal de Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Coiisu't&s: Lúnes , Miércoles y Viernes, de 
1 á .!. Salud 55. Teléfono 1026. 
'24Í>1 156-lOc. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición db la Facultad 
de Medicina,—Cirujano dal Hospital 
Núm. I .—Consultas de 1 4 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 113« 
C. 3081 1-Oc. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico d«l Dr. Vlldósot» 
(eTSMOtmUm ra 18W) 
Vn anál i s i s completo, ¡moroscóploo 
7 «ulmlco, DOS PSSOS. 
Ompin*t«jji 97, rmtni Maetslla y Yealent* fTe* 
C 3085 [ l -Qc. 
CLINICA G U I R A L 
Excluslvamsnte para operaciones de los ojos 
Dictas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C . S.0.8Í _ i ,Ot í , 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De la» Fecultades de Mndrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 2S47 62-3Sb. _ 
Pelayo Sarcia y M i a p M m P i l i " . 
P t o o a-aroía j O p i s t e f e a r i m u \ n 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
I>« i á 1-. a. m. y ft S p. as. 
C. 3087 1-Oc. 
D r . 
D r . A D O L F O R E Y E S Enfermedades del FstOmasto 
é Xníestlnoa e.xelnsJTfimeníe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por ol 
anál i s i s de la orina, sangrre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3079 lOc. 
C U R A C I O N POR E L S I S T E M A K U H N B 
Se normalizan rápidamente las funciones 
del e s t ó m a g o y de los intestinos. 
No se cobra un centavo hasta que el en-
fermo vea el progreso de su curación. 
Se curan las enfermedades de los niños 
& cobrarlas al término de su curación. 
CONSULTAS todos los d ías de 10 a. m, 
á 3 p. m. 
Cuarto año de la Revista Vegetariana 
" L a Nueva Ciencia". MUCHOS CASOS C U -
RADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis á quien los - solicite. Teléfono 
1826. Habana, Manrique 140, R. Suárea. 
C. 29!U 26-24S. 
Especial ista en enfermedades do los ojos 
7 de los o!do». 
Amistad número 91. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C. 3073 1-Oc. 
D r . R . C Ü i R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres J l al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parí l -
cularc-i de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael 7 San José . Tele-
fono i;!?.4. 
C. 3078 1-Oc. 
I J l i r n a n a s z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L K. MARINA, 
C. 3084 l-Qc. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
CIrti. .no doi Hospital aCm. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres , /tC'-%-i' Ciru-1la cn general. ConauUas d¿ 
l & 3. Empedrado 50. Teléfono 295 
C. S095 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
NABLZ T OIDO» 
Neptuno 108 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viern*". ^ las 7 de la mañana. 
C. 3074 - l -Qc. 
D R . C-OHZALO A R O S T E G U I 
MC-dico de la Canrj de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 á 2, 
AGTTTAH IOS Vi. T E L E F O N O 324. 
C. 3077 l-Qc. 
E P E E D 0 1 0 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfirmedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el" procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y WInter 
de Par ís por el an&lleis del Jugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 7«. bajos. 
C. 3086 1-Oc. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVAL08 
M E D I C O CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
11916 26-163-
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en venera! — Conaultaa d» 13 
i 2. —- San Lázaro 24Í. — ' fe lé toao 1142. 
Gratis A los pabrea. 
C 3082 1-Oc. 
DR. GOSTAVO 6. DÜPLBSSIS 
Director de la Casa de Salad 
de la Asaeiaeldn Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlaa de l á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 11SÍ. 
C. 3073 l-Qc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 4t. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúnes y 
C. 3097 i .Qc. 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E S 
o c ü l i s t %. 
Consultas y elección de lentes, de 12 i S. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
"836 26-15S. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífiles, hidrocelo. Teléfono 2S7. De 
12 á 3. Je sús María número 38. 
C. 3069 1-Q«. 
1-Oc. 
DR. E ALYSEEZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
« oa'JÍ*8 de 3 á S. Consulado 1U. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pidas per 8lstema« modeml-
Bimos. 
•Tesfis María 91. De 19 A 9 
C. 8070 i .Qc. 
pebro m m m tobio 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. S092 ¡i.Qf, • 
L A B O R A T O R I O 
CLÍITICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
í n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, Jeche, vinos, l icores: aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
5101 l-Oc. 
DR. FRANCISGO í. DE TE14S00 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s idUt lcas . -Consul . 
tas de 12 á 2,—Días festivos, de 12 4 1 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
EspeciaWsta en la Terapéut ica Homeopát lca i 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3067 1-Oc. 
S u e r o a n t i a l c o h ó ü c o 
(Cura, el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura la morf lnomanía) . Se proparaa 
T venden en el Laboratorio Bacterolójf ico da 
1» Crónlea Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. 3156 , l-Qc. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3146 l-Qc, 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
A ru lar SI , Banca EJaipaSol, pnnel^aL 
Teléfono SS l i . 
C. 8168 52- lOc 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I f c r A 
Agrilla 78. esquina á, San Rafael, altof 
C. 3080 
T E L E F O N O 1838 
1-Oc. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i i. 
Pobres gratia. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C. 3100 l-Qc. 
S. Gando Bello y i rango 
A B O G A D O . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C. 3090 ^ o c . 
S A N A T O R I O '•CUBA" 
Caea de Salud. — Infanta 87. Teléfono C028 
H A B A N A 
Habitaciones confortable» y dietas a l n i -
vel de todaa las l'ortunaa. 
C. 3098 j.qj. 
D r . A l v a r e z R u e l l a m 
Medicina genera l . (Jonsuir, as de 12 á j 
s DIARIO DE L A MARINA—Edic ión do la maSanA.—Octubre 0 de 1001 
para la poblacián, en la cual ocasio-
naron derrumbes de casas y el dete-
rioro de muchas, detenminando un es-
tado de miseria agudo ^en las clases 
más pobres, que ya venían arrastran-
do una escasez crónicw. 
En alivio de ellas se está organizan-
d'o una función benéñca, y'del produc-
to que rinda se dest inará una mitad 
para es-e objeto y la -otra para los dam-
n¡ tica dos en Vuelta Abajo.-
Este Casino Español ha tomado bx 
iuk'iativa de abrir una suscripción á 
favor de las víctimas de la guerra de 
Melilla. que promete dar un halague-
ño resultado. 
También tiene á su cargo la suscnp-
oión para elevar un monumento al 
mae.strn ilustre, don José de la Luz y 
raballero. Mucha es la penuria por-
que atraviesan todas las -clases socia-
les de este término, pero así y tndo, se 
hará un esfuerzo para salir ai:losos en 
amb'as suscripciones. 
Hav buena voluntad. 
"Sangre Joven." Así se t i tula un 
hermoso drama en cuatro actos y en 
prosa, que tuvo la bondad de dedicar-
me su autor, mi ilustrado compañero 
v paisano don X. Valdés Pita, ¡pean-
sable corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA en Holgaín. 
"Sangre Joven" es un verdadero 
drama, en el que se hallan bien deli-
neados sus personajes, que résuielven 
una trama naturalmente urdida dén-
tro de la más sana moral. 
Las escenas se suceden sin forzar la 
finalidad perseguida por el autor, que 
dió á cada personaje su eometido sin 
falsear la psicología á él destinada. 
Tiene "Pansrre Joven" momentos 
dramáticos sublimes. 
El personaje de don 'Cesar resulta 
una. creación de maestro y los parla-
mentos á ese personaje confiados en 
5a escena quinta del primer 'acto, to-
dos los de la escena tercera del segun-
do y los de la tercera del último, es-
tán prosados tan exquisitamente, en-
cierran tan elevados pensamientos, 
que al leerlos y volverlos á leer, sobre 
todo los del pni-mer acto, me hicieron 
recordar al dulce noeta de "Weimar, 
inmortal autor de "Fausto." 
Pronto masará por aquí la "troup-
p e " dramática de Manrique Gil. Si 
así fuese, pediré permiso á Valdés Pi-
ta para que se represente su drama en 
la escena del "Spor t . " 
Mientras tanto, ani felicitación al 
compañero dramaturgo. 
"Tratado de teneduría de libros 
por partida doble.'" 
Este no es un drama, pero los re-
suelve. 
Su autor, mi talentoso amigo Vale-
ro Montorio y Soriano. hame dedicado 
un ejemplar, delicadamente editado y 
empastado. 
La materia árida de los números, 
aunque entre ella me crié y sigo ¡ ay ! 
vegetaudo. la desenvuelve el hábil au-. 
tor amigo, casi casi con una noesía 
" i n t e g r a l " que encanta. El "Debe" 
y el "Haber" parecen sonetob. y los 
"Varios á Varios", octavas reales. 
El libro, del cual habré de -ocupar-
me extensamente en otro artículo, es 
de lo mejor que ha pasado por mis 
manos de 33 años á la fecha, y ¡cui-
dado que consulté tratad-os de tene-
dur ía de libros! 
Al cabo, vi-no este, el de Valero. Pa-
ra mí. ¡á buena hora! 
Lo di:Ciho: se merece el trabajo del 
í>eñor Montorio una luminosa infor-
mación. 
SUSCRIPCION D E L SR. PRESI-
D E N T E DE L A REPUBLICA PA-
RA EL SOCORRO DE LAS VIC-
T I M A S D E L CICLON. 
Octubre 7.—Total hasta esta fe-
cha : Oro americano, $6,1>12;41; oro es-
pañol. $19.187.03; plata española 
$3.888.96. 
Octubre 8.—Donativos recibidos en 
el d ía : 
De don Juan Moreno Sacedo, encar-
gado de la ferretería del Central " A n -
dreita." $68.30 plata española. 
Jefe de la cárcel de Remedios, $17.72 
ero americano. 
Casino Español de la Habana, $500 
oro español. 
Del señor Alcalde Municipal de la 
Habana, recolecta entre los empleados 
del Municipio, $1,835.09 oro ameri-
cano. 
Del señor Cajero del Presidio de la 
Habana, recolecta entre los empleados 
del mismo, $15 plata española y $63.-1:3 
oro americano. 
Banco de la Habana, remitido por el 
señor Darland. $300 oro americano. 
Armando Cay cedo, cabo de la Guar-
dia Rural. $18 plata española. 
Alcalde Municipal de Bolondrón. por 
suscripción voluntaria en ese pueblo á 
favor de las víctimas del ciclón. $91.20 
plata española; $121.90 oro español, y 
$34 oro americano. 
Total general: $8.362.65 oro ameri-
cano; $19.808.93 oro español, y 4,081 
pesos 46 centavos plata española. 
LOS EMPLEADOS DE L A SECRE-
T A R I A DE JUSTICIA 
La suscripción para socorrer á las 
víctimas del último ciclón, llevada á ca-
bo por iniciativa del Secretario de Jus-
ticia en su Departamento, ha alcanzado 
la suma de $203.68, habiendo contri-
buido los señores Secretarios, Subsecre-
tario y Directores de Justicia y de los 
Registros y del Notariado, con un día 
de haber y los demás empleados con el 
2.33 por 100 de su haber mensual. 
T r a t a m i e n t o d e l a t i s i s 
Por su acción directa sobre el estó-
mago y los órganos digestivos, la 
Emulsión de Angier hace perfecta la 
digestión y asimilación del alimento, 
y así naturalmente restablece la sa-
lud y l-a fuerza, suministrando al sis-
tema nueva carne y material para re-
construir los tejidos. Aumenta la fuer-
za del cuerpo para resistir enferme-
dades, cura la tos y san-a y fortalece 
los pulmones. 
L a A r c i i i o o f r a d i a 
E L CASINO E S P A Ñ O L 
Habana, Octubre 6 de 1909. 




A l reunirse por primera vez la Jun-
ta Directiva del Casino Español de la 
Habana, que me honro en presidir, des-
pués del_ temporal último, que tantos 
estragos ha causado en esta isla, espe-
cialmente en la Provincia de Pinar del 
Río, adoptó unánimemente el acuerdo 
de contribuir con quinientos pesos oro 
espetñol á remediar esa desgracia. 
Esta Junta Directiva, interpretando 
los sentimientos de los socios de este 
Instituto, sentimientos que son tam-
bién los de los españoles todos que vi-
vimos en este hospitalario y noble país, 
lamenta profundamente los infortunios 
de Vuelta Abajo, y quiere llevar un so-
corro modesto pero de veras sincero, á 
los infelices pinareños damnificados 
por el temporal destructor. 
' En tal virtud, le ruego se sirva des-
tinar áü indicado objeto la suma men-
cionada, que encontrará adjunta en un 
( heck contra el Banco Español de la Is-
la de Cuba. 
Repitiéndole las seguridades de mi 
más distinguida consideración y apre-
cio, soy suyo afectísimo servidor, q. b. 
s. m., 
El Presidente. 
(F.) José M. Villaverde. 
Simpática boda. 
• Mi buen amigo el acreditado comer-
ciante de esta plaza don Laureano 
Suárez y Solís, unió para siempre sus 
destinos con los de la gentil señorita, 
gala de esta culta sociedad, María 
Trinidad de Lara y Zaldo. 
Felicidad eterna les deseo á tan 
queridos como simpáticos novios. 
Nota triste. 
Mi estimado amigo y compañero, 
don Octavio Aloma, ha pasado -por el 
inmenso dolor de ver mon'.r á un hijo 
de sus entrañas. 
De nada sirvieron los auxilios de la 
ciencia, en esta ociasíón prodigados 
por todos los facultativos de esta ciu-
dad. E l tierno, ángel sucumbió y hoy 
mora en la mansión celestial, dejando 
en este mundo unos padren atri-bula-
dos que le llorarán eternanTente. 
i Resignación, Octavio! 
Los festejos á la Virgen del Rosa-
rio, qun llevaron á cabo en nuestra 
iglesia parroquial los RR. PP. Domi-
nicos, han resultado •brillantísimos y 
como nunca se liabían 'efpctuajdo. 
Lucida y bien organii-zada procesión 
paseó Tas calles, observándose un san-
to recogimiento y orden admirable. 
Por la mañana .se celelu'ó misa so-
lemne y sermón á cargo del elocuente 
orador sagrado Amadeo Frogére , sa-
cerdote dominico, director del cole-
gio "Santo Domingo de la Popa." 
Fué, en suma, una gran fiesta; que 
ha honrado á sns organizadores. 
PAZOS. 
Dispensario Nuestra Sefiora 
de la Cari lad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropí-
ta^ usadas, zapatos, an-oz y leche eon-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cnanto hagan por nuestro» 
mfios desva'idos. 




El Centro Republicano Es-pañol ce-
lebrará el día 10 del actual junta ge-
-neral para elegir un Presidente, dos 
Vicepresidentes y treinta vocales: cu-
ya junta se -celebrará á la una de la 
tarde en la casa Oármen 23. 
Se ruega la puntual asistencia. 
E l Secretario P. S., 
F. Vega. 
COMITE L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de Colón 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los miembros que forman el ejecu-
tivo de este Comité, para la Junta que 
se celebrará en la casa calle de Aguila 
número 3 i . bajos, el lunes 11. á las 8 
p. m. 
Se ruega la más puntual, asistencia. 
Kabana. Octubre 9 de 190!).—/¡«m 
Canales, Secretario. 
de O e s a m p a r a É s 
'Hemos tenido ocasión de examinar 
unos importantes documentos remiti-
dos por dicha Archicofradía á sus 
asociados, en los cuales se demuestr-i, 
con datos oficiales certificados por la 
Secretaría, el Hlstado cada vez más 
floreciente de tan prestigiosa Asocia-
ción. 
Se refieren estos datos á las canti-
dades recaudadas por concepto de 
"Cuotas de Hermanos" y al número 
de Hermanos con que actualmente 
cuenta la Arehicofradía. Para la in-
vestigación ordenada por la DfreofTv-a 
se tomó como punto de partida la fe-
cha de 31 de Agosto de 1907, y bus-
cando un estado comparativo se prac-
ticó el examen do un periodo de véin-
te meses anteriores á dicha fecha y 
veinte posteriores á la misma. 
A $6,074-25 ascendió el cobro por 
concepto de '"Cuotas de Hermanos" 
en el segundo período del examen, ó 
sea de primero de Enero de 1908 á 31 
de Agosto de 1909. cantidad que com-
parada con la percibida en el primer 
período, que comprende de primero 
de Enero de 1906 á 31 de Agosto de 
1907, y que tan solo alcanzó $5,27*5 
25 centavos, acusa un aumento á Fa-
vor de la segunda época de $798, que 
divididos entre los 20 meses, corres-
ponden á razón de $39-90 de aumen-
to al mes. Es decir, que en la actua-
lidad la Arehicofradía viene perci-
biendo mensualmente por concepto 
de "Cuotas de Herm'anos," la canti-
dad de $303-71. 
Respecto al número de asociados, 
sumaban éstos 601 en 31 de Agosto d-tí 
1907. y en el igual fecha del presente 
año. ó sea en 31 de Agosto último, ese 
número se eleva á 763 TIermauos. 
Estos elocuentes datos que con 
gusto publicamos, demuestran la im-
portancia de la Iluétré Archicofrad'H 
de Desamparados, la cual ha sabido, 
conservando sus tradiciones, conquis-
tarse puesto en primera línea, no tan 
sólo entre las corporaciones de índo-
le a-náloga en esta capital, sino tam-
bién entre las Asociaciones más pres-
tigiosas, pues siempre ha figurado 
en la Arehicofradía brillante repre-
sentación de nuestras clases más dis-
tinguidas. 
'Felicitamos á la Junta Directiva, 
y muy particularmente á nuestros 
amigos el ilustre hombre público doc-
tor Rafael Fernández de Castro y el 
Ldo. Nicanor S. Troncoso, Presidente 
y Mayordomo respectivamente de la 
Arehicofradía de María Santísima de 
los Desamparados. 
C e ü t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
HaUAndose vacante la plaza de Admin i s -
t rador do la Casa de Salud Covadonga, por 
renuncia del que la v e n í a d e s e m p e ñ a n d o , de 
orden de! s e ñ o r Presidente y por acuerdo 
de la Junta Di rec t iva , se anuncia para co-
nocimiento general de los s e ñ o r e s asocia-
dos. 
Para optar A la mencionada plaza es ne-
cesario que los s e ñ o r e s aspirantes e s t é n 
< umprendidos en lo que determina el a r t i -
culo 50, Inciso segundo del reglamento ge-
neral . 
Las solicitudes se a d m i t i r á n todos los 
d í a s h á b i l e s de S A 10 de la m a ñ a n a y de 
12 á 5 de la tarde, en la S e c r e t a r í a de este 
Centro, hasta el d í a 16 del mes corriente 
inclusive. 
Habana S de Septiembre de 1909. 




o c i e r i a í ! " U n i ó n I n c e n s é " 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo 
á los estatutos de dicha Sociedad, se ci ta 
por este medio, á Junta General ex t r ao rd i -
naria, & todos los hi.ios de la provinc ia de 
Lugo, para la discush'in y a p r o b a c i ó n del 
nuevo Reglamento que la Comis ión refor-
madora nombrada al efecto, p r e s e n t a r á , á la 
General. 
Dicha Junta si? c e l e b r a r á ea el local de la 
Di rec t i va del Centro Galllego. en los altos 
del mismo, el domingo 10, á la UNA de ta 
tarde. 
Por t ratarse de asuntos de tanta impor-
tancia para la provincia , suplico la m á s 
puntua l asistencia. 
h t b a n a 7 de Octubre de 1909. 
El Secretario. 
Joaé Foncc Mcllñn. 
122Í5-1275S 3-S 
Delegación de Inmigración 
Por orden del S e ñ o r Presidente, se hace 
públ ico , para conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios, que la oficina para el despacho do 
los asuntos de "Triscornia" , se ha t ras la-
dado á la calle de Oficios n ú m e r o s 56, es-
quina á Mura l l a . 
M. Fornfindeji y G a r c í a . 
(Delegado de I n m i g r a c i ó n ) 
C. 3065 8-3 
Partidos y qninielas que se jugíi-
r á n hoy jabado 9 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
E s p l é n d i d o local para el establecimiento 
que se desee. I n f o r m a r á n en la misma 
de S á 10 a. m. y de 2 á 4 p . m . 
12560 S-3 
BfC'IiA 2, ALTOS 
Se a lqui la una hermosa sala, con b a l c ó n 
á. la calle, dos cuartos, cocina; b a ñ o y de-
m á s servicios, tiene entrada independien-
te, escalera de m á r m o l é i n s t a l a c i ó n de luz 
eléctrica; preció mód ico . 
12783 8-9 
A Commoiito ó Reprnenísiite 
Se a lqui la un departamento al to compues-
to de sala y cuarto espaciosos, venti lados 
é independiente con tres balcones á, la ca-
lle y de cara á la brisa, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, recien fabricada y por estrenar, á, 
media cuadra de la calle del Obispo. San 
Ignacio n ú m e r o 40. Se cede en p r o p o r c i ó n 
y en los bajos in fo rman . 
12785 15-90c. 
V E D A D O — En la calle 11 e n t r f T B ' y ^ 
se a lqu i la una casa que tiene i cuartos, sala 
comedor, agua de Vento, gas. b a ñ o é inodoro 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s . E s t á 
acabada de p in ta r y situada en el mejor 
punto de la loma A una cuadra de! e l éc t r i co 
En la misma informan. 12796 8-9 
VEDADO 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 63 esquina A 
F, se a lqui lan habitaciones á. $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar , con baño , etc. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
1279^_ 8-9 
V E D A D O : En la c a í l e T l esquina A C~Tc 
a lqu i lan dos accesorias, una en $10.60 con 
b a ñ o y o t ra en |12.75, etc. á una cuadra del 
e l éc t r i co , en la misma I n f o r m a r á n . 
1279$ 8-9 
A V I S O 
El sábado 9 habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana. Octubre 7 de 1009 
El Administrador. 
Se a lqu i la en nueve centenes, una l inda 
casita quinta, sita en Alcalde O ' F a r r l l entre 
Estrada Palma y Liber tad , se compone de j a r 
d in , por ta l , sala, comedor, cocina, dos cuar-
tos para criados, ducha é inodoro y g ran pa-
t io en el bajo y en el al to tiene terraza, 
tres hermosas habitaciones y el b a ñ o con 
todos los adelantos modernos, á saber: bai la-
dera, ducha, espejo, lavabo, bldel é inodoro 
todo revestido de axiilejos Mancos; para i n -
forme su d u e ñ o Refugio 32 altos, de 10 y 
media A, 12 de la mpfiana y de 7 A 8 de la 
noche, la l lave en l a bodega de Estrada 
Palma y Lagueruela. 
__C. 3211 g . g ^ 
V E D A D O : En 14 centenes se alqui la una 
m a g n í f i c a casa A media cuadra de la l ínea . 
L a l lave Calzada 131, esquina á 12 
__i2819 _ 4-9 
OBRAPTA NUMERO 14. e s a r u i ñ a ^ r M e r c a ^ 
derea se a lqui lan habitaciones con b a l c ó n á 
la calle é interiores. 
12816 . 8-9 
SF- A L Q I I L A X 
En mód ico precio, los altos del café Club 
Marino, situados en San Pedro esejuina A 
Santa Clara, propios para escr i tor io ó So-
ciedad de recreo. Pasan los t r a n v í a s por la 
esquina. L a llave en el café é In forman en 
el mismo á todas horas. 
12794 10t-S-10m-9 
Se a lqui la . Informes en A m a r g u r a 77 y 
'9. La l lave en la bodega esquina á Lealtad. 
12771 15-80c. 
PAULA n ú m e r o 78. se a lqu i la en once cen-
tenes. Es toda de azotea, con 4 h a b i t a c i o ¡ i ? s 
j bajas, 2 altas, sala, comedor y d e m á s ser-
vicios. In fo rman de 1 A 5, en la S e c r e t a r í a 
de la C á m a r a de Comercio, A g u i a r 81, altos. 
12776 8-8 
SE A L Q U I L A N en $25.50 un departamen-
to de 4 habitaciones, con balcón á la calle, 
fif.rvicj^o independiente, en $15.90: otro de 
tres habitaciones; en $17 otro de 2, en p r i -
mer piso,. Compostela n ú m e r o 113, entre 
So! y Mura l l a . 12 772 1 4-8' 
D O L O R E S D E E S P A L D A S 
Sol'amente experimentándolos pue-
den explicarse estos atroces dolores 
de espalda, que á nada se parecen y 
que causan á la pobre mujer cine los 
padece la terrible impresión de que 
sus órganos internos se están dislo-
caitdó y desprendiendo de sus sitios 
respectivos. Estos dolores suelen pre-
sentarse periódicamente y emincidir 
con los períodos menstruales, siendo 
síntomas evidentes de desarreglos 
uterinos que impiden el libre curso á 
la menstru'sción cuando esta función 
debe ocurrir por ley de la naturale-
za. Ba.stan ordinariamente unos pocos 
frascos' de Grantillas para normalizar 
las perturbadas funciones menstrua-
les, y por consigmiente, para desvane-
cer los susodichos dolores de espalda. 
iMas, aun dado el caso de que unos po-
CQS frascos no bastaran, pues no todos 
los organismos uj todos los casos son 
iguales, las Grantillas, lomadas con 
fe y constancia, curarán infaliblemen-
te el mal de que tratamos. 
IHX U P E K O B.L C A B E L L O 
fistobsí onteranuMite «alvo cuamlft 
empezó la apl icación í l d Hcrpicidc, 
Newbro. 
Frederick Manuel . Mary land Block. Butt.e, 
Montana , compre') un irasco del Herpicide 
Newbro el K de abr i l del 99, para usarlo p . í ra 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á los 20 d ías t e n í a el cuf;-
rocabeiludo poblado de pelo. E l 2 de Jul io es-
c r i b í a : " hoy tengo el cabello t an espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
E l Herpic ide Kewbro traboja pobre un a n t i -
guo Principio—destruid la cama y e l iminá i s e l 
efecto. E l Herpicide destruye el germen que 
causa la casrm, la ca ída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con l a desapa-
r i c i ó n de la causa el electo no puede permane-
cer. Impide desde luepo la eaida del cabello y 
o t ro nuevo empieza á crecer. Cura la c o m e z ó n 
del cuero cabe ludo. V é n d e s e en las p r inc ipa -
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s . 50 cts. y ?1 en rnoneüa ame-
r icana. 
" L a R e u n i ó n " Vda. de J o s é Sar r í i é Hijos 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
ALTOS 
Se a lqu i lan los de Animas 70; $63.60. I n -
forma el Ldo. Pi.iig, en San Ignacio 16. de 
1 & 4. 1 276S 4.8 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa accesoria y un cuarto entre-
suelo, con b a l c ó n k la call>?. In fo rman en 
Obispo 56, esquina á Compostela. 
¿J^76.6 8-8_ 
A G U I A R 74: Se a lqu i l a esta hermosa y 
bien si tuada cí:sa de a l to y bajos indepen-
dientes con toda clase de comodidades. Es-
tará , abier ta de 9 A, 11 y media y de. '2 á. 5 
tarde. D e m ñ s informes su d u e ñ o Sla lecón 
n ñ m e r o 72. 127G7 4-8 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 624 
media cuadra, pasado el paradero, compur s-
ta de sala, seis cuartos y comedor. La l l a -
ve f, , Prado 86, 4 in fo rma en la misma 
f r anc i s co Reyes GuzmAn. entre Animas y 
Trocadcro. 1 2763 ( S-8 
E l p e q u e f i o a m a r s r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n l n g r a n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O J ^ I C A L , . 
| EN DOCE CENTENES se a lqu i lan las ha-
.ios de la casa San Mipruel mlmcro 40 com-
puestos de sala, comedor y 3 cuartos, b a ñ o 
Inodoros y cocina, la l lave epifl, en Q\ n ú m e r o 
i i . bajo, y su d u e ñ o en San .losé 31 d " 
6 i , £ p. ITI. y en Cuba 66, de 9 fi, l o a' m y 
de 1 ft, 4 p. m. • • J 
^ H ' M S-8_ 
SK A L Q U I L A N los bajos de San Nlcolfis 
144 cs<iunia á. Reina con sala, comedor 6 
cuartos, pisos de mosaicos y los a l t o s ' de 
l a S e d e r í a y Ropa L a Rosita, ( la l lano v Sa-
lid, con sala, comedor. 3 cuartos, entrada 
iml- pendiente. 12750 / / . g ' 
SE A L Q U I L A N los bajos de la hermosa_y 
moderna casa Vi l legas 22, punto c é n t r i c o -
por la esquina pasan los carros de todas las 
l.neas. L a l lave en los altos, donde. In fo r -
ma»". 12fií« ^ y 
En la calle de Compostela, punto c é n t r i c o 
i ; t • r r * 11 j t i 1, un al to de. tercer piso i m p u e s t o 
do dos grandes habitaciones y una pW*»* 
cou Pisos de mosaico y bien ventiladas, ino-
doro ruua , instalad.')!! de gas y azotea. 
ta v lé- in ida solamente so a lqu i la por precio 
muv n-u'.dico, A personas ordenadas V K0'-
ven'tes. DarAn r azón en Cuba n ú m e r o 9^ 
12C99 
Dos espaciosos y ventilados altos en m ó -
dico precio, con gran sala, 4 cuartos, pat o 
comedor, servicios y cuarto lavadero en la 
azotea, todo e s p l é n d i d o y moderno; uno tje 
ellos con Instala: !^!! e l é c t r i c a en todas las 
habitaciones que se cede en tres centenes. 
In fo rman en la misma C. Cr is t ina n ú m e -
ro 7A. 127:17 t ? l ' ~ 
Propia para rea lqui la r c u a r t e r í a , con 19 
habitaciones que dan á, la brisa, 2 cocinas 
v local para establecimiento, se a lqui la en l¡i 
calle de O'Reil ly n ú m e r o 24. San Ig-nacio 
n ú m e r c 70, i n f o r m a r á n . 
12744 _ S-S 
SE A L Q U I L A Ñ los hermosot; altos de 
Santa Clara n ú m e r o 20, son independientes 
y pasan los t r a n v í a s vor el frente. Son 
buenos para escri torio ó una corta fami l ia . 
Ganan S28.62 en oro españo l . In fo rman en 
el a l m a c é n de miracruano. Mercaderes 41, 
A todas horas. 12726 6-7 
S E A L Q U I L A el alto de Glor ia 93, en-
trada independiente de mArmol. sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, etc. Para a lqui ler 
que serA, muy razonable é informes Merca-
deres 27, Llaves en el n ú m e r o 91. 
12725 8-7 
SK ALQUILAN 
Los altos de CArcel n ú m e r o 21 entre Pa-
seo de M a r t í , y Ancha del iNorte, informes 
en Ancha del Norte n ú m e r o 17. 
12702 10-7 
V K D A D O 
G n ú m e r o 8 entre Quinta y Calzada; la 
l lave al lado, informes en Ancha del Nor-
te n ú m e r o 17. 
12703 10-7Oc. 
Se a lqu i la el piso alto, cómodo y fresco. 
Consulado n ú m e r o 124. 
_12709 8-7__ 
E N 4 LUISES se a lqui lan los altos de Ze-
queira S y 10 á una cuadra de Monte, Tie-
nen sala, dos cuartos y ducha. Informes Te-
niente Rev 104. La l lave en la c a r b o n e r í a . 
_ 12706 4-7 
V E D A D O : Se a lqu i l a la casa calis Quinta 
n ú m e r o 95, entre 6 y S con j a r d í n , po r t a l 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, dos Ino-
doros, b a ñ o y patio. Se da muy barata. I n -
f oí man en e l 101. 
12696 8-7 
V E D A D O : Se a lqu i la la boni ta casa 4 y 
17. tiene sala, comedor. 5 cuartos grandes, 
uno alto, doble servicio. La llave en la bo-
dega. Informes Obispo 121. 
12734 8-7 
E N J. D E L MONTE. Santos SuArez 51 se 
alqui la , por ta l , sftla. saleta, cinco cuartos, 
cocina; b a ñ o . La l lave en el 51A y otra casa, 
en Fernandina 37, de las dos informan en 
Ptogreso 26. 
_1264S 4-6 
V E D A D O ; Se a lqu i la la bonita y c ó m o d a 
casa de la calle 21. entre B y C, edificio de 
bloques. La llave en la casa de al lado. 
12649 4-6 
SE A L Q U I Í ^ r ^ r - ^ ^ ,| 
sa Prado numero u ,ntresu^r 
Prado 20: tiene e l» , , ; A el Aoi 
misma el p o r t e r o ' 1 6 ^ ^ . Tnfc 
forman cu m « _ , V ; » 
S E A LQ i • i L . r r ^ ¡ 7 f 0 - n - ^ _ ^ 
eos, mu.-hn |„,.; , | , ia * almA!sX 
su d u e ñ o J)rado h la m 
Se alquilar, los ahos ', J M 
fresca cisa con;¡UK-SIV A CS^ I 
habitaciones, conu-dot, t ^ f ^ ¿i¡ 
Ir,.. 0S' Ph. 
u a . M i ^ . . . . ! me r, h ' r '  Ssi 
servuio . elegante corredor s' cu 
sanitario. Todos los pis0s'H y b„2? 
SatéOS escalera de . n A r m o i ^ W 
Colón a „na ,-nad, " V- 'Ur , 
f - n - í a s á nu.dl'a3 c % \ ^ 
sá leos 
ro y 
ció de cío u»; t i ias a ¡nr di-í 
cadero. La llave en l A K C.UAC' 
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Se a l q u i l a . E n ¿ t t 
SE A L Q U I L A la P l a n t ' a ~ b ^ 
Rema numero .6, compueAaaji* 
co cuartos, y comedor A Ia ^ 
T - . . . _ J . , - . ^ ii fond, en Prado n ú m e r o S6, e n t A A 
•̂O Royos ca?Lr?¿ 6 infor!na Frkncisen * n i ^ 
12 D 2 6 
Los altos, pintados de nuev 
independiente y cuantos ren í í^ 
joras puede desear una fairliifUu» 
informes ahajo y su dueño ¿„ ' La 
mero ÍIM, por Malecón l un ^ 
12493 ' ^ iz 
M a g n í f i c o piso bij 
Propios para fami l ia rie ^us!* 
acabados d- pi.-.ar, so aNiuiu, ',5' 
de la c :sa i V.a. ... dia M esa i'i 0 
que muy frescos y cómodos- ,'i"a J / i 
znaruán, saP. de recibo, saleta f16 « +1P 
pacios.-s dormitor ios , cuarto * tUa (XS 
fodo 
traba 
o o sei 
uarto de 
chera por Manrique, caballeriza ,? 
ra criados, y cuatro habitación, 
suelos, dos de ellas con balcón < 
de Manrique. I.a llave é informL 
altos. i 2 - : u "wmes, 
SAN L A Z A R O NUMETífTl^r^: 
f. Trocadero. compuesta de — 
comedor, con tres cuartos, 1 
tro los altos, acabada de reedifw 
man Cuba 62. 12517 









Líi casa Arsenal 2 
ALTOS DE LA ISLA 
G A L I A N 0 8 2 
Habiendo cambiado de d u e ñ o e?ta casa, 
desde el pr imero del corriente se ofrecen 
e s p l é n d i d a s habitaciones y esmerado ssr-
viclo . 126 52 2 6 - 6 O c. 
EN PUNTO CENTRICO se álQÜUa á, s e ñ o -
ras de moral idad ó mat r imonios sin n iños , 
una hermosa h a b i t c i ó n en la azotea, con to -
do servicio arr iba. No hay otros inqui l inos . 
Amista- i 29. altos. 
12654 4 . 6 _ 
M U Y FRESCA., en la Calzada de Concha 
casi esquina A Vl l lanueva , se a lqui la una 
casa de m a n i p o s t e r í a y azotea, con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, oat io y servi -
cio sani tar io . En módico precio. 
_12657 _416_ 
SE A L Q U I L A un hermoso sa lón y un 
cuar to p e q u e ñ o , altos, con nlsos de mArmol 
y ba l cón A la calle, con cocina é inodoro y 
ag-ua. Precio Z centenes. Ks casa de fami l i a 
de moral idad. San LAzaro 95. 
12680 8-6 
G A L M \ 0 7.1 T K L E F O N O 14«l 
Se a lqu i lan m a g n í f i c a s habitaciones y 
apartamentos con b a l c ó n A la calle, muy 
frescas, con toda asistencia, servicio esme-
rado. Se cambian referencias. 
12668 4-6 _ 
V E D A D O , C A L L E 17 entre A y B m a g n í -
ficos altos con todas las comodidades. 5 
cuartos, sala, comedor, cocina, b a ñ o etc. 
En la misma informan. 
12673 8.6 
y 4. propia Dat. 
bleeimiento o a l m a c é n , la plantad 
planta alta para Hotel ó familia 
con entrada independiente (oii H .ut.nts. ;;!«i"-!.viKHente v acaba i " i pintar , la Pave en la misma, se pu* ,1V0 Y, 
todas horas. I n í o n n e s en Esoeran». ' 
ra enl 1 2478 
CARNEADO: A l q u i l a errü r c & o n los 
dado, dos casas ron todas las como» 
ura c-n $1 . ai mes y otra en Í15J0 F31'*0 e 
1 24 65 m . JÜve 
SE A L Q U I L A la casa San Francisca l - , -
mero 8 en la \ fbora, al lado de la e 
frente A Estrad-i Palma, compuesta r o m 1 iP 
la, saleta, cuatro cuartos. com« 
c i ñ a y servPio sanitario moderno/-' 
en el n ú m e r o 1.'. informes en la 
n ú m e r o 505, és .p i ina A San Marian 
12456 
E U O B I 
I N D E P A R T A M E N T O 
Compuesto de tres grandes habitaciones 
con b a l c ó n A la calle, independientes y con 
capacidad para mucha fami l i a ;se a lqui la 
en Oficios 5, cerca de Obispo. 
12672 4-6 
CONVIENE 
Se traspasa ó sub-arrlenda una casa de 
inqu i l ina to , puede convenir le A una famiPa 
que quiera ahorrarse de pagar alqui ler . I n -
fo rman Obispo 86. 
12671 • 4-6 
JESUS D E L MONTE 
A l costado de la caso, del Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , calle de Cocos. se 
a lqu i la en 8 centenes, una casa acabada de 
fabricar . La llave en Correa 27. Informes en 
Es t re l l a 127. 
12664 . 
SE A L Q U I L A N dos frescas habitaciones 
de esqmna con cuatro balcones A la calle, 
se a lqu i lan jun tas ó separadas, una de ellas 
luiosamente amueblada. Concordia 53, 'a ' tos 
12665 4.'g 
SE A L Q U I L A 
Muy barata una maprnífica casa en el 
"Vedado. L í n e a n ú m e r o 50 esquina A B a ñ o s , 
por ta l , sala, recibidor, comedor, seis cuartos 
bajos y tres altos, espaciosa g a l e r í a , pisos 
finos, toda de azotea. I n fo rma su d u e ñ o en 
Lee n ú m e r o 25. Quemados de Marianao. (se-
ñ o r Paradela) ó en San Ignacio 50. esqui-
na Lampar i l l a . TeH-fono 437 de 1 A 3 p . m . 
Luis Podolfo Miranda. 
12640 4.6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la calle A g u i l a 359; tiene 
sala, comedor, 5 cuartos, b a ñ o , cocina é 
inodoro. Son muy frescos y claros. La l l a -
ve en los altos de la esquina de la misma 
casa. Dan razón Egldo 1 y 6. 
12646 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos Egido 18. en 23 centenes. In fo rmaran 
en la Farmacia del Dr . J. Escanden, Egldo 
55. R s t i n acabados de reedificar. 
12679 8-6 
P A U L A 5 0 , B A J O S 
Se a loui la . I n fo rman en A m a r g u r a 77 y 
79. La llave en la bodega esquina A Ha-
b a ñ a . .12599 15-50c. 
. S E A L Q U I L A 
L a gran casa Belascoafn n ú m e r o 613. es-
quina A Carmen, se compone de dos espa-
ciosos altos con escalera de mArmol Inde-
pendiente, como pat io t ienen cada uno una 
azotea con lavaderos A la moderna, anarte 
de su cocina, b a ñ o 6 Inodoros, cinco cuartos, 
sala y comedor. Los bajos se componen de 
un g ran s a l ó n en columnas de hierro, pa-
tio, cocina, b a ñ o & inodoros y una acceso-
ria anexa. Las llaves en la misma ó e:i la 
Fabrica de gaseosas L a Habanera, que estA 
al frente. In fo rman en el Qáfe Centro Ale -
m á n . Prado y 'Nep tuno Sr. Pujol . 
1 2604 15-50C. 
(JE, A L Q U I L A Campanario 145, acabada 
de fabricar . Casi esquina A Reina. En 14 
centenes. Sala, comedor, 6 hermosas habi-
taciones. L a l lave ai lado. Informan Merca-
deres 27, f e r r e t e r í a . Te lé fono 342. 
12574 s-s 
SE A L Q U I L A la casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna. Avenida de Est rada Palma n ú m e -
ro 70, dos pisos, siete habitaciones y de-
mfts comodidades. In fo rmar ' ! Ldo. .Jesús 
M a r í a B a r r a q u é . A m a r g u r a n ú m e r o 32, Ha-
bana. 12564 • 8-3 
SE A LQ I TILA en Galiano 84, altos del 
Banco Nacional, u n maprnfflco departamen-
to con v is ta A la cal le; se dan y toman re-
ferencias. 12570 S-3 
S K A L Q U I L A N 
C ó m o d a s é h i g i é n i c a s accesorias acaba-
das de construir , con luz e l éc t r i ca , en Sa-






_ laber ; 
E n Pl p u n t o m á s cén t r i co y col c 
de esta calle se alquila i;n esplém ¡on 
cal, lujosamente decorado, propio ' •: ' 
colecturía de billetes ó cosa 
T a m b i é n se alquila un?, habitación n r H P! 
r i r r . formes Arruiar 92. Por ter l i l "R.-os 
12383 i M 
líin c 
es gl( 
n l a ;p 
• ¿zado r 
La casa Manrique 131 de alto y biMfdoiTinP 
i •«••r.-- ra ' inr numerosa f-miliasBi 
sala, saleta, conirrlnr. y siete hermosas»' ' ' 
bltaciones. Se da en proporción. La.lmpiapO 
la .«-sMir.ra A Reina. InformíM. • ' • 
zAlez v SuArrz. Barati l lo número 1. l l , : "̂ ^ '• 
fono 170. 12231 li-l v ÍOI 
i .1 
Los altos de la casa Animas 91. tieljl 
la. saleta, comedor y seis buenas haWl 
¡v - 1.a llav.- en la mueblería de enftí 
Se dan bn'-Mo*. informes González|l 





m 1 1 a 
M N O E 
En lo? bajos de esta hermoja Mi 
a lqui lan habitaciones. 
C. 3333 
M A R I A N A O : Se alquila una herra0á| XJN 
calle P luma n ú m e r o v con sotano,«. 
electr icidad, caballerizas y O-
m a r á el Sr. Carlos MarCn, en ̂ ^ " « J 
Oficios n ú m e r o 1S. altes, tm la HaD»-; 
3141 • - — - f Pruebf 
las SE ALQUILA 
el pr imer piso de la casa Aguiar ll^1 
puesto de sala, ant.esa'a, cmeo COK 
baños , cocina, cuarto de criados ^ 
servicio sanitario. Informaran, 






Hermoseados. Fim Ef; im 
CZ P i l u l e s Onef f l m u c h o 
pecho sin « « ^ C BOSH breza nlud. Aprobsdoporl»; 
j 3 5PÉ,P!r,5.Pas5.Ve^j 
toco con i ^ t ™ * " ^ 
En La Habana : M 
ir MUÜOI Jobnson J toa» 
i i - 0.1 ,lcl ira" 
Cansada después • 
del nmamaiilauiiento 
(Sí ¿ l í a n i i n i q c f i e Dc íÓ)1 ^ l 
^ 0 i ['o t m x i j ?ci * " o I U 
% » -i tecrotidhtni|fr, fi¿"ieei 
i ¡cite í'a u y t i t Ocf pecGo CCÍ^,. 
%5 3 ¿tóiumiuie ef P^o. 
c.rlct.to, mĉ uitOAD ^ 
t)íeóiittvxí).o uxptOo IJ. di i icJvi 
quien, fci pt0a.ó c>ctiGi.t- aíí3) 
3Í , ttiu W u U — $ 4 
SE A L Q U I L A K 
LOK al tos de Compostela 177. sala, come-
dor y tres habitaciones. Informes en Egido 
2u' Fonda, por Misión. 
(Tos gí 
C u r a c i ó n r á p i f L M 
ceT J A B A S E 







































D I A R I O DE L A MARINA—Edición dé la mañana—Octubre 0 de Í909. 
li., 
Después de tantos ciclones 
sustos, vamos vivieudu, 
9 6 como canta el barí tono 
3 ^ d^ l-n T<-mpe«t«<l, el VUMO 
•^ l incomprensible: - la calma 
^ renace, alójase el trueno . . . 
v .por qué, por aué entregarse 
3.^ í los temblores de nervios.' 
% 1,0 de Pinar, poco á poco 
Sc va enderezando ello 
de por sí. y con los socorros 
que le l l e g a n . . . mocho bueno, 
L a prensa ya no se ocupa 
de temores y funestos 
presagios y bate palmas 
á la s i tuación, que. entiendo 
no es mala, porque se come 
dos carrillos á un tiempo. 
L a fus ión es cosa hecha; 
g decir, que se irá haciendo 
T.ara dentro de cuatro anos 
iue haya elecciones de nuevo. 
Los festejos invernales 
podrán ser lindos festejos 
si hay turistas estrellados 
y buen humor y dinero. 
Todo marcha al barnií! puro; 
todo relumbra, y el pueblo 
trabaja, come, se calla, 
observa y vive contento. 
L">e modo y manera sea 
que gracias al buen gobierno 
no pueden con esta Is la 
ni l"« pronios elementos. 
2Qj¡' Ayiaoión. 
H Avftv -los aviadores Wi lb i i r Wright 
Glenu H. Curtiss hicieron algunas 
''ijjriwbas con <nis a espíanos, en la Is-
: i \ del Goiberriador. en donde aan-
cuajfxs tienen -sus máquinas voladoras. 
.Sfrnght. con sn gran biplano, recomo 
ííctól .sntepu erto y di ó vuelta á la estatua 
Tfie la Libertad, empleando diez y siete 
^minutos en el notable vuelo. Wrigh't 
[Balizó después dos vuelos mis, con 
Bkn t i co éxito. En cambio Curtiss. que 
losJ5e considera el rival más fuerte de 
I K ' r i g h t . sólo pudo hacer un vuelo, pe-
H o tan pequeño, que más bien puede 
lastimarse como una prueba de sus mo-
lí :o res v máquina. 
H En cambio, un "contest" de gran-
Bes glcbos dirigibles, que se celebró 
a^n la"parte Sur de ^lanlrattan Mand, 
;e4etuvo resultados desastrosos. El vuelo 
^ r a entre X e v York y Albany. Salie-
Hpip los dos aviadores que tomaron 
• a r t e en el concurso de la calle 119th 
H r Riverside. á las once y 86 minutos 
H e la maña-ira. Uno de ellos, George L . 
• ' o m l i n s o n . voló tíos horas y cayó á 
Hierra en White Plains. después de 
Haber recorrido veintidós millas. Sn 
Hompañero Baldwin fué aún más in-
Hortuna'do, Después de una hora de 
Ha-ber salido de la Cía lie 119th, su 'diri-
ble cayó al río Hudson en la calle 
IQ, Gracias á dos lanchas del acors-
feado ' ^Xebraska" pudo escapar con 
rid'a el esforzado aviador. 
Esos son los peligros y las frecuen-
ps nuiebras de estos atrevidos y civi-
lizadores empeños. Nadie como los te-
paces y enérgicos "yanljees" anhela 
dominar el aire, el sueño dorado ele 
NOS que luchan rudamente por el hu-
rmano nronreso. Hoy Wrigh t y Cur-
[triss volverán á volar. Con claro cielo 
y sol de Mayo, ambos aviadores 
tendrán en curiosa y emocionante es-
pecia ción á las multitudes ingenuas... 
TOMAS SERVAKro GüTTEEKEZ. 
Xe-v York, Septiembre 30 de 1909. 
A l señor B. S.— 
Dispense usted que le digamos que 
" E l s u e ñ o " que usted se sirve enviar-
nos, en verso, es más que sueño una 
¡v snclüla, dicho sea sin ánimo de mor-
tificarle. 
Carecen de ritmo y medida muchos 
de los versos, sin que por el fondo se 
haga acreedora á un elogió la compo-
sición. 
Por lo mismo que no dá usted su 
nombre; sino las iniciales, somos ex-
cesivamente francos con usted; pero 
decirle otra cosa sería engañarle cruel-
mente. 
Tal vez pueda usted escribir algo 
que nos merezca juicio más benévolo. 
Nadie nace sabiendo y la constancia 
todo lo puede. 
Fiestas nacionales.— 
El Consejo Nacional de Veteranos 
de la independencia ha organizado 
grandes festejos en celebración de la 
fecha del 10 de Octubre, entre los cua-
les figuran una "d iana ," el himno 
nacional" cantaido frente á la estatua 
de Mart í por los niños de las escuelas 
públicas, saludo-manifefítaoió'n al -se-, 
! ñor Presidente de la Repúbl ica; ran-j 
í eho " m a m b í " en el parque Palatino;! 
I etc. etc. 
Aferecc apla usos la gestión de los ] 
veteranns. pues gracias á ellos podrá 
festejarse esa cubanísima fecha. 
En el Eif f ,— 
Después de los pasados aguaceros, 
ya están secas todas las calles céntri-
cas de la ciudad menos la de Teniente 
Rey. que está llena de fango y de ba-
ches llenos de agua color de choco-
late. 
Aunque se trata de una calle impor-
tante, comercial, cualquiera creería 
que es una calle de Xador ó de Ze-
luán y no de la civilizada urbe haba-
nera. 
¡ Qué vergüenza ver cómo está la 
calle de Teniente Rey! 
j Xo se conmoverá, el señor Chalona 
y se dará un paseito por tan " r i f e -
ñ o " lugar? 
0%,: 
NAL 
j | N O ES U N CURALO-TODO, SINO 
I UN TONICO EFICAZ PARA L A 
J SANGRE Y LOS NERVIOS 
- | Pruebas Indiscutibles que hacen de 
• las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
¡e0; lliams un Remedio digno 
de toda Confianza. 
H Por millares se cuentan las perso-
H ñas que han escrito testimonios volun-
tarios en favor de las Pildoras Rosa-
das del Dr . Williams. Esto por si so-
lo constituye una de las mejores ga-
rant ías de eficacia que pueda darse. 
Es un medicamento probado por ya 
muchos años, de gran alcance para co-
rregir toda forma de debilidad, po-
breza de sangre, nerviosidad, sangre 
impura y los males que de esas causas 
dependen. 
" M e es muy grato relatar mi expe-
riencia de cómo me curé con las justa-
mente afamadas Pildoras Rosadas del 
Dr . "Williams. Durante un año me 
sentí enfermo de la sangre v de los 
nervios con debilidad general, dolor 
de csabeza, de espalda y en los ríño-
nes; fuerte ruido en los oidos, ner-
viosidad, etc. Llegó el caso que no 
podía trabajar en mi oficio de carpin-
tero, y estaba muy desanimado, pues 
la atención médica que me procuré, 
no me dió alivio. Por un librito me 
enteré de estas renombradas pildoras, 
y cuatro frasquitos bastaron para re-
ponerme por completo. Luego se las 
di á una hija mía que por algún tiem-
po padecía de anemia y también ob-
tuvimos buen resultado, "adquiriendo 
al poco tiempo fuerzas y buen color. 
Quiero, pues, hacer constar mi agra-
decimiento, y de mi parte no dejo pa-
sar oportunidad de recomendar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams en-
tre mis relacionados." (De una car-
ta del Sr. Francisco Rivera, calle de 
la Capital 20, Mayagüez, Puerto Ri-
co.) 
AVISO IMPORTANTE.—Todas las 
boticas venden las Pildoras Rosadas 
del DR. W I L L I A M S , las pildoras á 
que se refiere este curación. Como hay 
otras "pildoras rosadas" para obte-
ner las legít imas y evitar engaño hay 
que pedir, insistir y asegurarse que 
los envoltorios lleven el nombre del 
^ WILLIAMS. 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación los excéntricos acrobáticos 
Los Álvias. 
A las nueve y cuarto: Vistas.;—Pre-
sentación de la Pareja Hidalgo y de 
Los Alvias. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de la Pareja Hidalgo. 
PATRET.-— 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: estreno de la célebre 
opereta en tres actos de " e l maestro 
Lear," titulada L a Viuda Alegre (The 
Merry Widow). 
A L B I ? U . — 
Compañía de Zarzuela, 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Cabo Primero. 
A las nueve: E l Método Górriz. 
A las diez: Las Barbas del Vecino. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y cou-
plet ista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñi ta) . 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del notable Cuarteto de Opera 
y Zarzuela Les Walkyria representan-
do el juguete cómico-lírico titulado 
Los Apuros de-Juan Quiñones. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) , 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación del notable Cuarteto áe Opera 
y Zarzuela Les Walkyria representan-
do el juguete cómico-lírico titulado 
Los Apuros de Juan Quiñones. 
SALÓN S A L A S , — 
San Rafael número 1. 
Gran Cinematógrafo. —• Función 
monstruo. — Tres tandas 8, 9 y 10 por 
diez centavos, — Estrenos diarios. 
Mañana, estreno de la grandiosa pe-
lícula L a Guerra de Mclilla. 
ALHAMMJA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: L a Familia Mela. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí Pórtela y La Bella Crisantema. 
A las nueve: Sodoma y- Gomorra. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela. y La Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
S.icoiiptica Trou.ppe. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela v La Bella Crisantema,. 
D I A 9 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular,—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Dionisio Areopagita, már-
t i r ; Abrahain, patriarca y Andrónico, 
confesores; santas Atanasia y Publi;., 
abadesa. 
San Dionisio Areopagita, márt i r , 
en P a r í s : fué bautizado por el apóstol 
San Pablo, y ordenado primer obispo 
de Atenas: por espacio de algunos 
años desempeñó fielmente su apostóli-
co ministerio. Finalmente, después 
de haber sido atormentado con diver-
sos tormenitos, por orden del goberna-
dor pagano, fué degollado, alcanzan-
do así la palma del martirio. 
San Abraham, patriarca. Fué hi-
jo de Tharé. descendiente de Sem. hi-
jo de Noé. El lugar de su nacimiento 
fué Caldea, y el pueblo donde vivió 
se llamó Ur. La viva fe de Abraham 
y su sincera adhesión al culto del 
Dios verdadero le merecieron el t í tu-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
d i r i g i d o p o r P a d r e s Ag-us t i nos de l a A m é r i c a do i N o r t e 
P L A Z A O E L C B I S T C Í 
A P A R T A D O 1056 TELEFONO 071 
L a enseñanza que se da en este Coledlo cfmim-fnde la Carrera de Comercio y el 
Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía . Se pone especial esmero en la expli-
cación ,de las Matemát icas y del Idioma inglés . L a enseñanza del castellano corre á 
cargo de reputados Profesores españo les . L a educación científica satisface las exigen-
cias de la P e d a g o g í a moderna. 
no.Asro E L PROSPÉCTO. 
12812 18-25 8 
lo de padre de los creyentes, y la pro-
mesa que le hizo el Señor de que sus 
descendientes serían tan numerosos 
í como las estrellas del cielo y las are-
nas del mar. Los lugares de la Es-
critura en que se hace mención de 
Abraham son muchos, porque casi no 
hay libro donde no se diga de él algu-
na cosa en grande loor suyo. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María—Oia 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla en el Santo Cristo. 
L A S E ^ O E A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y , á l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , s u v i u d o , m a d r e , h e r m a n o s y d e m á s p e r s o n a s q u e 
s u s c r i b e n r u e g a n á sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a 
ú D i o s y c o n c u r r a n á l a casa m o r t u o r i a , A p o d a c a 5 , p o r 
C i e n fuegos , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , O c t u b r e 9 d e 1 9 0 9 . 
A m a l i o A l a c h t h y G o n z á l e z . — A J Í a I > i a » 
de M U i á n . — O s c a r , J o s é y M o r í a B e n i -
t e z . — M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e l í z . — J o -
s é A l o n s o R o d r í g u e z . — J S m i l i o T i ñ a n a . — 
A n t o n i o l i o d r í g n e z . — l i a f a e l a JPedre de 
R o d r í g u e z . 
]Vo se reparten esquelas. 
2t-8—lm-9 
3 1 5 
E L SE^OE 
H A F A L L E C I D O 
0 
í 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a hoy9 s á b a d o 9, los que 
s u s c r i b e n , h i j o , p a r i e n i e s y a m i g o s p o r s í u e n n o m b r e 
de s u s f a m i l i a r e s a u s e n t e s r u e g a n á, l a s p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde t a c a s a 
m o r t u o r i a . C a l z a d a Jtieal n ú m . 119 , á l a s tres y m e d i a 
yt. m . , ó e n e l C e m e n t e r i o de C o l ó n á* l a s c u a t r o y m e d i a , 
f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
3 f a r i a n a o 9 de O c t u b r e de 1909. 
.Ramón Iglesias.—Alberto Conil).—Demetrio 
Pérez de la Riva.—Dr. Francisco Cubría .—Ernesto 
Pérez de la Riva.—Abelardo Caraporredoudo.—Jai-
me Mas.—Dr. Nicasio Silverio.—Dr. Francisco Ca-
brera Saavedra. 
1-9 12323 
L A S E Ñ O R A 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
XJ dispuesto su entierro para koi/, sábado 6), á las cuatro de la 
tarde, los que suscrihen, esposo, hijos y amióos suplican á sus amís* 
tades que encomienden su alma á ¡pios u se sirvan acompañar el ca* 
dáver desde la casa mortuoria, ¿$óuiar 82, al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternam,ente. 
Rabana, Octubre § de idG6). 
F r a n c i s c o C. B l a n c o . — R o d o l f o , F r a n c i s c o é I s a b e l C o r r a l e s y D e l g a d o 
( a u s e n t e s ) . — H e r m i n i a y S a r a C o r r a l e s y D e l g a d o . — C i r o P i e t r o p a o l o ( a u s e n t e ) . 
M a n u e l C o r r a l e s ( a u s e n t e ) . — S e r a l í n y J o s é C o r r a l e s ( a u s e n t e s ) . — P e r f e c t o D í a z 
y H e r m a n o s . — M a n u e l C a n t e r o . — F r a n c i s c o A l v a r e z . — S e r g i o G o n z á l e z . S o b r i -
n o s de G a r c í a C o r u g e d o . — A l f r e d o L e b r e d o y H e r m a n o s . — J o s é P . d e l C u e t o . — 
R o u s s e l o n F r e r e s y Ca. ( P a r í s ) . — D r e s . J a c o b s e n y A v a l e s . — P b r o . P. R e m i g i o -
E m p l e a d o s de l a C a s a y d e m á s a m i g o s . 
E 3 . I D 
E L SEÍ ÍOE 
m m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, sábado, á las cuatro de la 
tarde, su hijo y hermanos polí-
ticos suplican á sus amistades 
encomienden su alma á Dios y 
se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle 
Fomento, letra D, entre Arango 
y Enma. Jesús del -Monte, al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de Octubre de 1909. 
Pedro Manuel González y 
Chacón. — Bueivaventura y Ma-
nuel García y Sa-sa. — Dr. Ma-
nusl Ruiz Casahó. 
12824 1-9 
Iglesia Parroquia! de la Catedral 
Durante el mes de Octubre y á las 7 y 
media de la mañana, hora en que termina 
la misa, se rezará el Rosarlo, estando ex-
puesto el Sant í s imo Sacramento. 
A. M. T>. G. 
P r i n i i t m Real y Muy Ilustre 
ARCHICOFRiDIA DE MARIA SANTISIMA 
D E L O S 
F l Domingo 10 del corriente á las nueve 
y media de la mañana se colebraríl en la 
Tplemín de In Merced la Misa rejrlamenta-
ria correspondiente al Segundo Domlnfaro 
del presente mes en honor de MARTA SAN-
I I S I M A D E LOS D E S A M P A R A D O S . 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los Sres. Hermanos rogándo le s su asisten-
cia. 
Habana 8 de Octubre de 1909. 
E l Mayordomo. 
NICANOR S. TRONCOSO 
Hermano Beneméri to . 
C. 3209 . 2t-8-2d-9 
I G L E S I A D E 
u i s u 
E i próximo domingo 10. á las 9 de la ma-
ñana, tendrá efecto en esta Iglesia la so-
lemne fiesra que anualmente se consagra á 
Nupetra Sra. del Rosario, con orquesta y 
sermón á cargo del elocuente orador R. P. 
Vicente Sancho (S. E . ) Suplica la asistencia 
A este acto. 
E l Párroco, 
Juren Mornan. 
Habana, Octubre 6 de 1909. 
1277?. 3-8__ 
Iglesia de N t e . Sra. de tedalape 
E l domingo 10. á las 8 y media de la 
mañana, tendrá lugar en la Iglesia de N. S. 
de Guadalupe, la festividad de N. P. San 
Francisco de Asi?, predicando en la misma 
el Comisario Provincial de los P. P. F r a n -
ciscanos F r a y Nico lás Vicuña, estando la 
parte musical á cargo del notable Orfeón 
Euskaro. 
E l Párroco y la Camarera invitan á los 
fieles á tan solemne festividad. 
K l Pftrroco y L a Camarera. 
12714 4-7 
C L A S S E S IN E N G L I S H 
An American lady wll l give classes in E n -
glish to puplls at her liouse $10.60 per mes, 
3 clases á la semana. P e ñ a Pobre 25, al ¡os! 
12814 4.9 
MR, O R E C O , P R O F E S O R P R A C T I C O ' D E 
IK-6I<C<Sk Clases colectivas $5 mensuales. 
Autor de E L I N S T R U C T O R I N G L E S , curso 
completo para aprender I N G L E S en su casa, 
se manda por correo por $4 Cv. PRADO' 93B 
Habana. 12802 g.g 
I n s t i t u t o P o l i t é : n i c o 
P K A D O 5 4 - T E L E P O N O « 0 2 
Director: .]. M. Planas, Secretario de la 
Sociedad Cubana de Ingenieros. E n s e ñ a n z a 
do Matemát icas y asignaturas superiores de 
ingen ier ía . Clases nocturnas de Electr ic i -
dfl<;̂ .̂ r0ecS-nioa Metalúrgia , para obreros. 
" ' " " 4-7 
.T. F I C H A R DO 
Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemental y superior; inglés , repaso de asig-
naturas de segunda enseñanza . A domicilio 
6 en Calzada 626, Víbora. 
12C59 8-6 
M i s s . M a r y M i l l s 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
f ' ado m - Habana. 
1¿440 t-1 
P R O F E S O R A F R A N C E S A : S E O F R E C E 
para dar lec íones á domiellfo, de su pro-
pio idioma y do mús ica (mandolina y vlo-
lín) Colón 19. 
C. 3021 15-28S. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
AXG1LO - H I S P A N O - F R A N C E S 
l * y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
raas.--Carreras especiales.-San Nicolás 1. 
Se admiren internos, medio y tercio 
internos y externos. 
1̂ 300 13-26 
UNA SRITA. AMERICANA QUE HA SL 
do durante algunos artos profesora de las 
escuelae públicas d© los Estados Unidos, 
desea > algunas clases, porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse & Miss H 
Animas 3. 12197 26-24S' 
lame J. L, Orslui 
P R O F E S O R A D E PÍ .WO, ^ I A \ D O L I N A 
V V I O L O V C E L O 
E x - E l e v é du Conservatoire de Paría. 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro años 
profesora de Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia). Prado 13 altos. 
11893 26-16S 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que más barato vende, Joyer ía , 
Relojer ía y óptica. Se comprar. materia-
Ies de oro y plata. Neptuno esquina á, 
Galiano, por Neptuno. 
12725 26-70c. 
A N T O N I A C A R R A T A L A y ANTONiA M I -
lá (Peinadoras) ofrecen su Saión en Mon-
te 411, frente á Crúsel ías; se admiten abo-
nos y se t iñe el pelo. Teléfono 6460. 
12489 25-200. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D» cb.ro Slcctrlclsta. onstr . i e -
íor é instalador »,<=. para-rayos slstfmp mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismo* 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de ílro-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo* 
ict iót icos , líneas- te le fónicas por toda la Is la . 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo s léotrico. Se garantizan todos Ins tva-
baion — Callejón de E s i a d a núm. tí 
C. 3103 l-Oc. 
A los dueños y arrendatarios de ca-
sas. Paulino JVecs-ta, operario albañil, 
se ha-ce ciarírn de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desdé lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
piecios sumamente módicos. Recibe 
óvlenes en Angeles 67. a todas horas. 
£3. 
A BA N IC OS : S E COMPRAN ABANICOS D E 
nácar y carey por vie.ios y rotos que e s t én 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
C. 3197 30-8Oc. 
De caballo, muy podrido, listo para usar-
se. Escriban dando precio por plancha, pues-
to en el paradero de Guayabal, ferrocarril 
de Havana Central, A IT. E . Leavitt, Guaya-
bal, Provincia de la Habana. 
12739 4-7 
Cojumnas de hierro. Pasar aviso Galiano 
número 106. 12527 . 8-2 . _ 
: o o w o ms ® 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , |B.RON. 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarias y maquinaria usaJa. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago^ 
Te lé fono número 2080. 
65S3 lf.6-19My. 
s 
P E R D I D A : E N L A S I N M E D I A C I O N E S F E 
la Plaza del Vapor una cartera de piel eon 
iniciales R, H. enlazadas y por ser un 
recuerdo de familia se gratificara A la per-
sona que la entregue en Prado 50, á .1 M. 
Dueñas . 12747 4-8 
K5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . E N T E N -
dida, á la e spaño la y criolla y con buenas 
referencias, desea colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio. Suspiro número 14. 
12781 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de criandera, con buena y abundante leche, 
pudiéndose ver su hijo: tiene quien la re-
comiende. Informarán San Lázaro 255. No 
tiene inconveniente en ir al campo. 
12779 4-9 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en establecimiento ó casa particu-
lar: conoce la cocina e spaño la y criolla, es 
aseada y dé moralidad, informarán Monte 
número 91. 12782 • 4-9 
1>ES.EA .CQIÍPCARSB UNA''BU E N A CO -
ciñera y repostera, joven, peninsular, en ca-
sa de comercio ó particular: tiene personas 
que respondan por su trabajo y coducta. 
Calle de la Muralla número 84, entre Vil le-
gas v Bernaza dan razón, 
12784_ . 4-9 _ 
PAR'A M A N E J A D O R A ó L I M P I E Z A D E 
habitaciones solicita colocación una penin-
sular, aclimatada en el pa's y con referen-
cias: duerme en su casa ó en la colocación. 
Teniente Rey número 104. 
1278& ; 4-9 
J O V E N español. I N S T R U I D O , SIN P R E -
tensiones, desea colocarse de listero, encar-
gado en fábrica y comercio, por tener prac-
tica en ello: tiene quien abone su conducta. 
Por escrito Calzada J , del Monte 304. 
12790 4-9 _ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de costurera: sabe cortar y no tiene incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
casp.. V a al campo. Sol número 12, cuarto 7. 
127_9_2 4-9__ 
P A R A C R I A D O D E MANOSEÓ P O R T E R O 
en esta capital ó fuera de ella, solicita 
colocación un peninsular que tiene referen-
cias. Egido número 1, altos, 
12791 4-9 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANE.IA-
dora solicita colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Calzada del Monte 
número 145. 12811 4-9 
UNA CASA COMISIONISTA E N V I V E -
res y forraje, solicita un primer dependien-
te peninsular, que hable ing lés , para auxi-
liar administrativo. Ha de ser activo y es-
tar provisto de las mejores referencias. D i -
recc ión: Statlng Experience, P. O, Box 1251, 
1̂ 807 4-9 _ 
D E S E A E M P l i E A R S É DE CtíIA&P, .UN 
joven español , es muy honrado y formal. 
Agui la 105, de 1 á 6. Preguntad por Adolfo 
__12806 4-9 
UNA B U E N A \CRIANDERT^IPEÑÍNSUT 
lar de dos meses, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informes 
Monte 20, 12803 4-1 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, ella de criada ó manejadora y él de 
mecánico ó cualquier otro trabajo. Informes 
Calzada de Concha, M, Infanzón, Bodega de 
Carlos . 12S04 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A ' f 
repostera del país, cocina á la criolla y es-
pañola, San Joaquín 42: tiene quien la ga-
rantice, 12805 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de portero, jardinero ó de criado en 
casa particular: buenos informes, Bodega 
de Aguila y Colón. 
12799 4.9 
SE O F R E C E P A R A .TARDINEBO 6 POR^ 
tero un peninsular formalidad, pudiendo 
aceptar otra colocación anSfÓga: tiene in-
formes de las casas en donde ha estado. 
Progreso número 19, sastrer ía , 
12815 4.9 
MATRIMÓWÓ^ENÍNSÜL AR SlÑ~íñi Ü 
se ofrece: ella de cocinera y él para criado de 
manos, deseando casa formal y decente In-
forman Sol 32. 1281S 4.9 
S E S O L I C I T A UNA"CRÍXDA-PXRA LTM-
piar cuatro habitaciones: ha de saber corlar 
y coher ropa de señora y niño. También un 
criado de manos. Ambos que sean blancos 
y t'-a-gan referencias. Sueldo 3 ceñtcnee v 
ropa limpia. Obispo 72. 
12774 4 . j 
10 DIARIO DS L A M A R I N A-—E ñ. i h i ó 5 río la mañana.—Or-tubrr 0 fle lOOf). 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A M U J E f 
Desde que vio la primera luz. es-
bozóle en su rostro una mueca indeñ-
nible. semejante á la r i s a . . . 
Así como pasaron los días, los me-
ses y los años, perfeccionóse su ros-
tro convirtiéndose en una faz redon-
da y. diminuta de muñeca. Y sobre 
esa faz redonda y pequeñita. se defi-
nió la risa, y se acentuó definitiva-
mente. 
Todo la bacía reir. Las moscas dora-
das que zumbaban al sol, la cola del 
gato cogida entre las hojais de la 
puerta, y los niños del coro que se 
empujan durante la misa y se enre-
dan los pies en el vestido. Todo esto 
y otras cosas menos visibles, como 
las amonestaciones de su madre y los 
ojos terribles de su padre, ante cual-
quiera de sus travesuras. Los padres 
acabaron por reir también, porque 
no deben tomarse en serio las cosas 
inútiles. 
En la escuela sufría veinte castigos 
diarios, por haberse reído veinte veces 
íe la maestra. 
Lo peor era que esa risa perpetua 
no entró nunca en la categoría de las 
risas joviales, pues no se armonizaba 
;on nada y se dirigía á todo 
A l fin ya ninguno reía viendo reir 
i la niña. 
Avanzó en la vida' con su reir con 
tínuo, el claro son de sus trinos. Tu-
vo amigos á quienes no amaba y de 
quienes reía mucho; y galanes que 
despertaban en ella una hilaridad ex-
traordinaria con cad^ una de sus pa-
labras. Casi todos estaban encantados 
de ella, porque hay hombres que pa-
decen nostalgia por las muñecas, por 
que se les priva de elals cuando ni-
ños, bajo el falaz pretexto de que son 
capones. 
Uno de esos jóvenes, sagaz y previ-
sor, soñaba con poseer á la regocija-
da criatura. Fué aceptado y casó con 
ella. 
La joven desposada no cesó de reir 
desde el principio hasta el fin de la 
ceremonia, pues aunque las risas no 
se oían, sus finos labios no cesaron de 
contraerse de cuando en cuando. Así 
rió de las felicitaciones absurdas de 
los amigos y de las advertencias del 
sacerdote. 
Probableraente el final de la cere-
monia la causaría mucha r i s a . . . Y 
la vida recobró su curso ordinario sin 
e r í e 
disminuir un ápice la cascada de su 
frágil acento. 
Los primeros días fueros muy r i -
sueños para el recién casado, siempre 
acogido con una sonrisa. Sin embar-
go, le ocurrió una contrariedad, que 
referida á su mujer sólo obtuvo una 
ligera risotada, semejante á las otras; 
una ráp ida carcajada y nada más. 
Como era un muchacho tranquilo 
y sin aptitudes para la investigación 
filosófica, se conformó con aquélla, 
primera contestación sin parar MÍ len-
tes; en ella, y continuó amando á su 
(eposa á modo de un ob.ieto gracioso 
y ajeno á las cosas importantes de la 
vida 
"Pila siguió riendo sh: pedir nada 
más. Asistió á muchas fiestas y pa-
seos. Divertíase extremadamente con 
todo. Hombres muy "chicos" le fal-
laban al respeto de manera ostensi-
ble, porque parecía encantarse en sus 
palabras y ademanes, aun que no su-
cedía asi en efecto. 
¿Divertíase en verdad? Nadia lo 
sabia. Ella reía. 
Como en el fondo era una burgue-
gita imbuida ele principios jamás dis-
cutidos, tuvo la instintiva y casi in-
consciente honradez de las mentali-
dades impersonales. Concedió muy 
poco ó nada, de modo que los postu-
lantes se alejaron | suceso que la 
asombró mucho porque no creía fas-
tidiarlos del todo. 
Pero ya su marido empezaba á en-
contrar menos grata la perpetuidad 
de aquella vana alegría. Primero me-
diaron palabras mortificantes. Luego 
demostraciones de impaciencias y l i -
nalmente escenas violentas. Entonces 
ella lloró y viéndola llorar él so sin-
tió feliz, porque le parecía poseer ya 
una verdadera mujer, capaz de saber 
y de comprender. Pero ella rió loca-
mente cuando le vió pálido y turbado, 
y la ilusión del marido se desvaneció 
como por encanto. 
Por fin, cierto día en que ella no 
cesaba de reir viéndolo trabajar, él 
perdió el tino y la extranguló. saltán-
dose luego la tapa de los sesos. 
Los que encontraron los cadáveres 
pudieron ver dos caras horribles, una 
desfigurada y otra que mostraba el 
espanto en los ojos y en los labios 
una risa estereotipada... 
A n d r é s S a i n t - I s . 
ra ¡ i ¡ m i 
Cualciuiera puede ganarse $35 semanales, 
t rabajando dos horas diarias solamente. Es-
c r ib id á, R. Ribold. Box 5, Sta t io i i T., 
B r o o k l y n , N. Y. U . S. A. 
12753 7.8 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A ^ D E 
manos que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga reco-
mendaciones de las casas en que ha serv i -
do. Sueldo tres centenes. Obispo n ú m e r o 104 
altos. 121Z7 ' 4-8 
UNA SRÁ. 1 )KC K X T E ^OLICTTX-COLO^ 
cación de ama de llaves en hotel , casa par-
t i cu la r 6 c l í n i ca : es in s t ru ida y sabe coser 
pudiendo dar referencias. Compostela nú-
mero 1S. 12746 4-S 
^ U Ñ A E ? f C E L E Ñ T E COCINERA P E Ñ Í Ñ -
sular desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
de comercio. A la e s p a ñ o l a y cr io l la . Tarrt-
bién se coloca de criada de manos. Buenos 
informes. Camnanario 28, (bajos, t ren de 
lavado.) 1274S 4-8 
DESEA COL/)CARSE U N A S I A t l C Ó 
buen cocinero íl la c r io l l a y e s p a ñ o l a : sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene perso-
nas que _acrediteri su conducta. D a r á n ra-
són en CTenfuegos 22. 
12777 ; 4-8 
ááSÉ 
Para un asunto que le interesa se desea 
saber el paradero de Juan V i l l a r , na tu ra l 
de Siaradomontes. par t ido j u d i c i a l Celano-
va. P rov inc ia de Orense. E l que su residen-
cia inquiere fué ú l t i m a m e n t e su c o m p a ñ e -
I ro de t rabajo en la Co'onia de San Benigno. 
Suplica se digne escribir con esta d i r e c c i ó n : 
Provinc ia de Mantanxas, Central Unión , 
Agramonte , Lu i s F e r n á n d e z E c h e v a r r í a 
12708 4-7 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i t o sirvientes de todas clases en 
el acto, compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas 
y sfi gestionan con rapidez toda clase de 
licencias para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos.' 1-oy sarantfa en todo negocio. A g u i l a 
115. l e l é f o n o 1969. 
_12775 2 6 - i ^ £ i _ 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada. desea colocarse: tiene buena y abun-
dante leche. In fo rman Cristo n ú m e r o 8, d 
en Zulueta y Teniente Rey, Vid r i e ra . 
12778 _ 4-8 
P'ESEA COLOCARSE' UNA JO'VEN D E L 
p a í s para cr iada de h a b i t a c i ó n y coser, te-
niendo informes de la casa donde ha esta-
do. Escobar esquina á Concordia, entresue-
los. H j Ü Í f"8 
COCINERA~PENINSULAR DESEA COLO^ 
^arse en casa de corta f ami l i a en el centro 
ie la Habana: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y 
Francesa, duerme en la co locac ión y tiene 
^uien vesponda por ella. Informes en Ofi-
í ios y Sol, Café . 12759 4-8 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que ofrezca referencias. Prado 
n ú m e r o 6. ' 12780 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SRITA. P ? 
l i n s u l a r para bordar, coser y d e m á s queha-
:eres de fami l i a . Tiene quien la garantice. 
Informes Amis tad y Dragones, Kiosco 6 Ve-
lado G, entre 25 y 27. 
12764 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumpl i r y tiene quien la recomiende, 
informes H y 25, Vedado. 
12761 4-8 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO, VK-
ninsular, que t rabaja con toda pe r f ecc ión 
i l a francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a y como 
deseen, se ofrece para casa de f ami l i a ó 
de comercio: tiene g a r a n t í a s . I n f o r m a n E m -
pedrado y Aguiar , Kiosco del Parque. 
12762 4.8 
UNA B U E N A COCINERA e s n a ñ o l a A C L I -
matada en el pa í s , se ofrece á casa pa r t i cu -
lar 6 comercio, cocina á la e s p a ñ o l a y cr io-
l l a : tiene quien la garantice. E l Huevo de 
Oro. Paula 69. 12752 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, sin f ami l i a : sabe t rabajar á la 
e s p a ñ o l a y á la cr io l la y á la frncesa, tiene 
j u i e n la garantice. In forman Genios 2. 
12754 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
mnsular rec ién l legada: tiene p r á c t i c a de 
las labores d o m é s t i c a s y entiende de coa-
tura. Informes en Sol 8, Habana. 
_ 12755 4-8 
SIírVI«NTA: EN EL V E D A D O , C A L L E 2 
n ú m e r o 6. se solici ta una. peninsular, que 
sepa su ob l igac ión . Sueldo: 3 centenes. 
12767 4-8 
C H A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O D E E U -
ropa se ofrece un chauffeur m e c á n i c o pro-
fesional. H a corr ido en las principales ca-
rreras internacionales de E s p a ñ a y F r a n -
cia. No tiene inconveniente en someterse á 
examen ó á prueba. Animas 3, H o t e l L a 
Suiza. 12745 fi-8 
COCINERA 0 COCINERO 
Se solicita, ipagando buen sueldo, 
una. cocinera ó un cocinero que sepa 
coisinar perfectamente á la francesa. 
Inút i l presentarse no siendo compe-
tente en su oficio. Informarán de 
9 á 11 de lia mañana en Cuba 6. 
12728 4-6 oct. 
UNA COCINERA FRANCESA D E M E -
d:cna edad desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar, cocina muy bien á la francesa, cubana 
y e s p a ñ o l a y sabe hacer dulces: no duerme 
«si el acomodo y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a r á n en Campanario n ú m e r o 12. 
12697 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á media 6 leche entera, de dos 
meses, buena y abundante: t ieno referen-
cias. Vapor n ú m e r o 9. 
12711 4.7 
U N A B U E N A COCINERA PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
pa r t i cu l a r : es aseada y sabe cumpl i r con su 
obl ifración. In fo rman A g u i l a 116. 
12710 4.7 
UNA SRA. INGLESA QUE H A B L A PER-
fectkmente el e spaño l , con nociones de m ú -
sica, f r a n c é s y toda clase de labores á m á -
quina Singer, desea e,ncontrar co locac ión de 
I n s t i t u t r i z en casa pa r t i cu l a r ó dar leccio-
nes á domici l io . D i r ig i r s e por escrito á Se-
ñ o r a Y. W. M a r q u é s de la Tor re 5A. 
12690 4.7 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad de criada de manos 
ó manejadora: es amable con los n iños , hon-
rdaa y trabajadora y tiene quien la garan-
tice. Habana 119. 12693 4-7 
" Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R - D E M E D I A ^ 
na edad, desea colocarse de cocinera en ca-
sa pa r t i cu la r ó establecimiento: sabe su 
ob l igac ión , hace dulces de varias clases y 
tiene buenas referencias. Indus t r i a 134 i n -
forman. 12694 4-7 
~ S E SOLICITA UNA M A N E J A D O R A PET 
ninsular para el campo: sueldo 3 luises y 
ropa l impia . I n fo rman Romay 29. 
12727 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -
vandera y planchadora. I n f o r m a r á n Sitios 
númoro_47 . Vil20 4-7 
S O L Í C Í f O A G E N T E ACTIV^Y^P^^TT-
co para vender efectos de escr i tor io á las 
p a p e l e r í a s . D i r í j a s e á C e n t u r i ó n , Edificio 
L o r í e n t e , A m a r g u r a 11. 
__12721 _4-7__ 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -
dera peninsular, con buena y abundante le-
che: tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
Glor ia 84, l 2 7 2 ! ; 4-7 
SE SOLICITA U N PRO_FESOR DE'PTAXO 
para dar lecciones á domici l io . D i r i g i r s e por 
escrito á A. D., Apartado 23, Habana. 
12713 4-7 
Cuatro vendedores para la Isla, nara to-
mar ó r d e n e s y entregar un mapa completo 
de la I s la de Cuba. Los que cumplen con 
su ob l i gac ión , e n c o n t r a r á n t raba io para 
t iempo. Necesita hablar I n g l é s y E s p a ñ o l . 
I n f o r m a c i ó n en Hotel Luz, Cuarto 19 desdé 
las S hasta las 9 a. m. y de 5 á 6 p m 
12712 •<-7 
U N A e s p a ñ o l a DESEA COLOCARSE DE 
criada de manos para atender sólo al servi-
cio de cuartos; no sirve á la mesa. Sueldo 
tres centenes y ropa l impia . Dan r azón Ha-
bana 169. 12715 4.7 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular para cocinera de p ro fe s ión . Lucena 
n ú m e r o 23. 
12716 4.7 
U N A B U E N A CRIANDERA PBNTNSULAl? 
r ec i én llegada, desea c r i a r un n i ñ o en su 
casa ó á domici l io . Tiene recomendaciones 
Informes Paula 51. 
12717 4 -7_ 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada do manos. Tiene 
buenas referencias. In fo rman en el Kios -
co de Alb i su . 12701 4-7 
D E S E XuGOUOOA'RS E UNA .10 V E NT PP% 
ninsu la r para la l impieza de habitaciones, 
ó de criada de ma-nos. en casa respetable»; 
sabe su ob l i gac ión . In fo rman en Reina n ú -
mero 74, al fondo, cuarto n ú m e r o 5. 
12705 4-7 
U N J O V E N 
De 21 años , desea empleo en casa Importa-
dora, de comsiones ó n a v e g a c i ó n . Sab^ per-
fectamente el a l e m á n , f r ancés , i n g l é s é i t a -
l iano y bastante bien el e s p a ñ o l . Buenas re-
ferencias. E. A. Hoffmann 138 East 43 Str. 
New York . 12707 8-7 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE"-
ninsu la r para coser y a r reg la r habitaciones 
en casa de moral idad. Tiene referencias. 
Sol 112 altos, cuarto n ú m e r o 46. 
12718 4.7 
UNA P E N I N S U L A R CON BUENAS RE-
frencias sol ic i ta colocarse de cr iada de ma-
nos: cumple bien su ob l igac ión . Estevez nú-
mero l i ó . por Infan ta . 
12698 4.7 
D E S E A COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos: sabe coser á ma-
no y á m á q u i n a y p r e s e n t a r á buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n J e s ú s Marta 96. 
12738 4-7 
TODAL persona 
DE AMBOS SEXOS 
;«5 
ricos, pobr*s y de peouefic capital, 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse .>galmente, escribien-
do con sello, muy formal v confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de correos, ] abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
p£.ra los intimes familiares y ami-
gos. 1273 3 8-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para criadas de mano y una 
muchachi ta para cuidar n i ñ o s ó d e m í s 
quehaceres de una casa y t ienen quien res-
ponda por su conducta. In fo rman Zulueta 
y Teniente Rey, V id r i e r a de Tabacos. 
12741 4-7 
UNA SRA. V I U D A D E RECONOCIDA 
moral idad, se hace cargo de dos 6 tres n i -
ños de dos a ñ o s en adelante, siendo t r a t a -
dos como por su propia madre. Responden 
en la bodega de Santa Teresa y P e ñ ó n (Ce-
r r o ) . 1274£ 4-7 
D"ÓS JOVENES eiypaftolas j^8IÍAN~COÍ 
locarse, una de criandera de cuatro meses, 
á leche entera, y la o t ra de cocinera á la 
espanola y cr io l la . M u y buenos informes. 
San Lftzaro n ú m e r o 410 baios 
__12641_ 1 4.6 
UNA" COCiÑERA T E Ñ r Ñ i Ñ J L A n DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó comercio. Co-
noce la cocina e s p a ñ o l a v c r io l la . Buenos I n -
formes. Animas n ú m e r o 58, bajos. 
12642 4.6 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nlcol¿». altc^. por 
ban Nico lás . 
DESEA COLOCARSE, D E CRIADA D E 
mano ó manejadora, una peninsular, de ixe-
diana edad, tiene quien la recomiende. San 
Rafael 139E, B a r b e r í a . 
_ 1267S , 4.6 
l \ SÍUCHACHO 
Para barrer, hacer mandados y d e m á s 
servicios se necesita en Obispo SO, l i b r e r í a 
12670 _ _J.C_ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de cocinera. Sabe cocinar á la 
c r io l l a y á la e s p a ñ o l a : tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde ha ser-
vido. I n f o r m a n Vir tudes 148A, Bodega. 
12661 4-6 
UN J O V E N D E 22 a ñ o s CON CONOCÍMIEN-
tos de i n g l é s y m e c a n o g r a f í a ofrece sus 
servicios. Tiene m á q u i n a propia y quien ga-
rant ice su conducta, J . M , Lobo . Egido 22 
altos. 12660 5-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
sular. de cocinera; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y es muy aseada. I n f o r m a r á n V i -
ves n ú m e r o 170. 
12666 , 4-6 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero y entiende de 
j a r d í n : tiene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á n Compostela 104. F r u t e r í a , casi es-
quina á Sol. 12667 4-6 
~ V I L ' L F T G A S - Ñ U M E I ^ O - g T ' s ^ ^ 
una cocinera blanca ó de color que sepa 
cumpl i r con su deber, que cocine á la es-
p a ñ o l a . Bazar del Cristo. 
12742 1-7 
P A R A CRIADA D E MANOS 6 D E H A B I -
taciones desea colocarse una joven peninsu-
la r muy cumplida y con referencias. Nep-
tuno n ú m e r o 191, entre Gervasio y Belas-
coain. 12743 4-7 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en comercio ó casa p a r t i -
cular. Cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la . Bue-
nos informes. O b r a p í a n ú m e r o 39 bajos. 
12674 4-6 
ROQUE GADLEGO: F A C I L I T O CRIAÑ^ 
deras. cocineras, criadas ó manejadoras, l a -
vanderas, dependientes, camareros, criados 
cocheros, aprendices, cocineros: ayudantes 
y cuadri l las , A g u i a r 72, Te lé fono 486. 
12676 4-6 
SE SOLICITA UN JOVEN e s p a ñ o l P A R A 
sirviente, que sea l imp io en su persona y 
cumplido en su trabajo. Se pide recomenda-
ción de f a m i l i a que haya servido. Carlos I I I 
n ú m e r o 163. 12677 4-6 
D O S T ' P E Ñ T Ñ S U L A R E S D E S E A N COLO^ 
carse, una criandera á leche entera, de tres 
meses, buena y abundante, p u d i é n d o s e ver 
el n iño , y la otra de criada de manos, am-
bas ron referencias. F y 19, Vedado. 
12643 4-6 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res de mediana edad, una de cocinera y o t ra 
de criada de mano: tienen buenas referen-
cias de la casa donde han trabajado. I n f o r -
man Carmen n ú m e r o 6. 
12644 4-6 
I P A R A E L V E D A D O SE NECESITA, PA-
ra un mat r imonio , una cocinera blanca que 
duerma en la co locac ión : sueldo t r « s cen-
tenes. Calle 17 entre C y D. 
12647 4-6 
U N ^ ^ Ñ T Ñ S Ü L A R ^ C O N BUENAS RE^ 
ferencias. desea colocarse de criada de ma-
•••.os. Amis tad n ú m e r o 136, cuarto n ú m e r o Ü9 
12C50 4-6 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
buí-na y tenpa quien la recomiende, para 
una corta f ami l i a . Monte 507. 
1̂2 653 4-6 
DESEA COLOCARSE UÑA JOVEN P E N I N -
sular, de criada de manos ó manejadora: es 
muy c a r i ñ o s a con los n iños , tiene buenas 
referencias y no se coloca fuera de la H a -
bana. I n fo rman en Vi l legas n ú m e r o 93. 
' 12655 4-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R V I U D A Y SIN 
fami l i a , d é s e a colocarse de criada de manos: 
sabe coser, no tiene inconveniente en Ir 
f u e r á de la Habana y ha trabajado en los 
Hoteles en esta: buenos informes. A g u i a r 
62 bajos. 12656 . 4-6 
SE " S O L I C I T A UÑA COCINERA P E N I N -
sular para una corta f a m i l i a en el Vedado, 
calle K . 36 cerca de la calle 17. Presentarse 
de 12 á 1 de la tarde. 
12687 _ 4-< 
EN SAN TOSE'34 SE SOLICITA UNA Co-
cinera peninsular que sepa cocinar bien y 
sea aseada, de no ser as í que no se presen-
te, sueldo tres centenes. 
126SS 4-6 
AGENCIA LA I ' Dt AGUIAR 
O ' R e i l l y n ú m e r o 13, Te l é fono 450, de J . 
Alonso y Vi l laverde , en esta e n c o n t r a r á el 
púb l i co "en general todo cuanto personal 
necesite, lo mismo para el comercio que pa-
ra ei servicio d o m é s t i c o ó cualquier otro 
gi ro , a s í como toda clase de trabajadores y 
para cualquier punto de la Isla. Tenemos 
las mejores crianderas. 12568 8-3 
~~ÜÑA""SRA. INGLESA, BUENA PROFE-
sora de su idioma, como t a m b i é n de ins-
t r u c c i ó n en castellano, se ofrece á dar 
clases á domic i l io y en su residencia. Re-
ferencias las mejoras de la ciudad, Refugio 
nú me 10 4. 12483 26T10R. 
T E N E D O R D E LIBROS PARA L L E V A R 
la contabi l idad general, por par t ida doble, 
de cualquier a l m a c é n ó t ienda; se ofrece 
un joven espafíol . con 8 a ñ o s de p r á c t i c a 
en importantes firman, serio, trabajador, 
sabe i n g l é s y tiene buenas referencias. 
Esc r ib i r á A. P. Egido 10 altos. 
12448 _ 8 - l 
SE S O L I C J T A N - A G E Ñ T E S I^RT'ÜÍTÑE-
gocio de g ran u t i l i dad y de fácil represen-
tac ión , en Tejadi l lo 45. Gran oportunidad 
de ganarse tres ó cuatro pesos diarios. 
12123 15-22S. 
é Hipotecas 
• - Luis • 
Rodoiío 
Doy D I N E K O en pequefias 
ó grande* C A N T I D A D E S en 
COMPRO Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A E E S -
ESCRITORIO: 
SAN I G N A C I O 50, eso. á Lampari l la 
TELEFONO'437 
12756 2ti-8 (Je 
M . O R B O l T - C u l D a n . 3 2 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, ca fés é 
Hipotecas, en barrios in t r a y oxt ranmros 
de la Habana. Dinero en todas cantidades. 
,-,12519 2i)-20c. 
SE T O M A N á PERSONA MUY F O R M A L 
de 4 á 6.000 penos para, un gran estableci-
miento moderno, adquiriendo un gran local. 
H a y mucha intel igencia, mucho c r é d i t o en 
plaza y extranjero y g ran formal idad : el 
que esto sol ici ta es persona responsable. 
D i r t e l r se por escrito á M. F. D I A R I O DE 
TaÁ MARINA;'. 12735 ' 4-7 
D1ÑERO' PAR7\ E L ^ ~ A M P O LO DOY 
sobre fincas en la Prov inc ia de la Habana. 
¡ V e r d a d ! al 1 por 100. En tsta ' .iudad al 
S por 100; d e m á s barrios, .1 . del Monte, 
Cerro, Vedado, del 9 al 12 por 100. F iga ro la 
Empedrado 3S de 1 á 4 
126S1 4.6 
s 
Solares e s p l é n d i d o s y muy bien situados, 
en el Vedado, ofrecemos en venta, f a c i l i -
tando la manera de que puedan fabricarlos 
enseguida los que lo deseen. 
En el Cerro, muy buenos solares, casas 
nuvas y casas que pueden ser reformadas. 
En la V í b o r a en casi cualquier punto, 
casas de -varios t a m a ñ o s , a s í como solares 
listos para poder fabricarse. 
Rogamos á los que deseen propiedades, 
cualquiera que sea el lugar y las condicio-
nes deseadas, nos e n v í e n los detalles de lo 
que quieran. 
Cobramos muy m ó d i c a s comisiones y es-
to cuando la venta se haya realizado. 
THE TRUST CO. 
OF GUSA 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. 3161 l-Oc. 
HIPOTECA: DESEO IMPONER E N PPJ-
mera hipoteca, en la Habana ó Vedado, la 
suma de ; 4,500 oro e spaño l , en to ta l ó por 
par t idas ; i n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a ; t ra to d i -
recto. In fo rma A. Loché , Dragones 9 Café. 
12438 e g - i 
P A B L O G. 
L U I S G, E l 
H I P O T E C A S 
COMPRA Y 
VENTA DE 
- A D M I N I S T R A C I O N E S -
A G U J A U 84:.-TJb:LEFONO 3 2 8 1 
C. 3180 6-Oc. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades, Hay par t idas a l 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domici l io . F. del Río, P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
12443 26-lOc. 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á 
m ó d i c o i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó p ro r roga r los contratos vencidos 
en el presente mes; so compran muebles. 
E n Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96 
12378 26-29S. 
EN m u 
Se venden 2 casas con un gran pedazo 
de terreno yermo, en lo m á s sano v m á s 
a l to del reparto de L a w t o n , S. Lázaro" entre 
Santa Catal ina y Milagros . D a r á n r a z ó n en 
B e l a s c o a í n 70. P e l e t e r í a La Palma. 
-12808 6-9 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
á mano y en buenas condiciones. I n f o r m a -
r á n Galiano y Animas, Casa de Carneado, 
el Camisero, . 12793 8-9 
SE KXDK.V TUKS SOLARES 
En la Víbora , Estrada Palma; uno esquina 
de f i a i l e ; se dan muy baratos, es lo mejor 
dei Reparto, San Ignacio 1S, do 1 á 4, Juan 
P é r e z , Te l é fono 220. 
l - ' - 'O 8 - 8__ 
V E N T A E N I N M E J O R A B L E S CONDICIO-
r.es de un t a l l e r de bloques, con modelos y 
ma te r i a l . Se vende por no poder atenderlo 
su dueño . Calle N. n ú m e r o 2 (esquina á C á l -
¡tp.da. Bodega, Vedado.) 
J2749 4.8 
PARA LOS QLE VIBNKX 
Tengo cafés , bodegas cantineras, desde 
$1,500 hasta $7,500; el cantinero del café 
de Luz i n f o r m a r á , de 8 á 11 y de 1 á 4 
12731 4.7 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
vende una casa en la Habana y ot ra en 
Marianao. I n f o r m a r á n en Reina n ú m e r o 115, 
esquina á Leal tad, Bot ica y en la misma se 
a lqu i l an unos altos interiores. 
12730 4.7 
V E D A D O : C A L L E L , L A MAS CONCU-
ri-ida, con tres l í neas , se vende una preciosa 
casa de p lanta al ta con entrada indepen-
diente, cochera y caballeriza para ambos. 
M u r a l l a 123 in fo rman Te lé fono 3237. 
12724 4-7 
ÜD estaWeciient 
Se vende una m u e b l e r í a en b u é n punto, 
por tener que dedicarse su d u e ñ o á otros 
negocios. T a m b i é n se cede el local con con-
t ra to . I n f o r m a r á Orbón , Cuba 32. 
12719 S-7 
G A N G A , G A N G A 
Se venden dos m a g n í f i c a s lunas francesas, 
miden 160 c e n t í m e t r o s de largo por 110 de 
ancho y dos tiendas de c a m p a ñ a capaces 
para 300 espectadores, cada una. En Prado 
53 in forman. 12689 4-7 
CASAS CHICAS, V E N D O 1 EN G L O R I A 
inmediata al e l é c t r i c o : renta $21.20: $1.850; 
en Cast i l lo o t ra de madera con s, s., 6|4. 
renta $25, $1,350, F igaro la , Empedrado 38 
de l_á__4 12683 _ _ 4 " 6 „ 
DOS' F I N Q U I T A S . SE V E N D E N D E 1 CA^ 
b a l l e r í a cada una y á $950. muy inmediatas 
á calzada, agua, v iv ienda 2 y media leguas 
de esta ciudad, F igaro la , Empedrado 38, 
de 1 J L J . _ 1 2684 4-6 
E N MONTE. V E N D O 1 CASA A N T I G U A 
7 y medio por 34 metros, inmediata á A n -
tón Recio. En Paula 1 esquina de estableci-
miento, renta $53, $5,700, F igaro la , Empe-
drado 38, de 1 á 4. 
_12685 i 4-6 
B A R R I Ó D E M O N S E R R Á T E : V E Ñ D O " 1 
hermosa casa con. z a g u á n . 2 ventana.-;. 6|4 
seguidos, agua, etc. muy c é n t r i c a . Figarola , 
Empedrado 38 de 1 á 4. 
126S2 4-6 
Se vende con su billar y dominó; 
mine buenas enndicionfs p'or lodos 
•conceptos para hacer negocio. Infor-
man Xeptuno 13."). ITabami. 
12675 15-6 Oct. 
S E ¥ E S y O E 
U n ta l l e r de lavado á mano. Tiene 15 ta-
reas. Informgs Sitios y San Nico lás , Bodosra 
12663 S.6S 
Se venden dos grandes casas, de cons-
t r u c c i ó n moderna, ambas de planta baja y 
al ta propias para v ivienda de famil ias , i^a 
p lanta baja de una de las dos fincas PUfae 
sorvir para establecer a lguna indus t r ia ó 
comercio de importancia . Producen muy 
buena renta y pueden producir la mejor to-
dav ía . Para m á s informes d i r ig i r se al apo-
derado del d u e ñ o Dr. Luis de Solo. Abogacio, 
Mercaderes n ú m e r o 4, -
121 86 ü l r l ^ : 
y-K V E N D E N TRIOS SOLARES E N E L 
reparto dé Las C a ñ a s , en buena calle, es-
quina de f ra i le , y cerca de la C. del Cerro, 
En T u l i p á n 11. Bodega i n f o r m a r á n . Vis ta 
hace fe, no se admiten corredores 
12662 4.6 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimiento dedi'cado «I 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En lia actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un eapit'ai en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Martí Fuste, Cuba 67. altos, Ha-
bana. 
11794 30-Snt. 14. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobro 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipoteces desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.? mejores tipos. 
Esc r i to r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
1 MIBÍIS f PB18A8. 
S E V E N D E U N E L E G A N T E Y M O D E R -
no juego de cuarto de nogal, escaparate de 
tres lunas, cama lavabo, tocador y mesa de 
noche, un aparador, mesa de comer, seis s i -
llas, un lavabo d e p ó s i t o de noeal, chico y 
un niano para aprender; todo en p r o p o r c i ó n 
Malecón 8 altos, 12809 
SE V K N D E N D I E Z IXX'KNAS^DE S ILLAS 
de t i j e ra . E s t á n casi nuevas. Y t a m b i é n 
una V id r i e r a de Tabacos y Cigarros, con 
buen contrato. I n f o r m a n Damas 62. 
12795 8-9 
Por enfermedad de su dueño se vende 
una fábrica de aguas gaseosas, en un pue-
blo muy comercial, de campo. Informan 
los señores F . Alayeto y Ca. Calle 17,.,entre 
20 y 22, Vedado, 12619 15-5 
UN A R M A T O S T E Y MOSTRADOR D E 
cedro casi nuevos y con mArmol, el mostra-
dor, se venden baratos en Vi l legas 93, 
12769 : 8-8 
POR T R A S L A D A R S E D E LOCAL SE V K X -
den vidr ieras de calle y de mostrador: las 
hay de varias formas y muy baratas. L a 
Rosita. Galiano 128, esquina "á Salud. 
12751 15-SOc. 
A precios razonables en E l Paraja. Zu-
lueta 32, « n t r e Teniente Rey y Obrap ía 
C. 311? l-Oc. 
PIANOS DE ALQUILER 
A fren peños plnfn, los nliftilla SALAS, en 
San Rnfael 14, Alluueloues Rratln. 
12658 8-0 _ 
SE V E N D E N MUY BARATOS U N P I A Ñ O 
a u t o m á t i c o , casi nuevo, de 60 mar t i l l o s y 
otro de manubrio y campanillas, en el mis-
mo estado, t a m b i é n con 60 mar t i l l o s . Para 
ver y t r a t a r Cuba 103. 
12531 8-2 
MOTOR DE GAS D r ¿ 
l íos se vende en ( 'm, , , 5 y w 
tricas, se entrega J ,::7' ¿ o A i 
la« < ' i :KIMT. . , otro , "nt^^Ki 
i 'AS, . . t n , .1,. i ' s, ' T l ^ A 
emi t i r TIC K KTS- oi m ^ 
«•lonamifiito ,„...•..,., ""'.v b,,* •' ifc 
s i t á i s . . . iT.e.le verse 4 >rato 
• • - ~- _____ M 
Y HÁCSND.A5flS 
)S donV^,._ . u0 pistones, barras etc r1» lvaiVma, 
r íos y tod,);, servioios l0llce, nV 
de vapor; las m e i o r a a ' ^ ' ^ r ^ H 
de todas clases para os -,KÍanas v J 
genios; t u b e r í a , fhiscV ¿ u 1 ^ ^ 
tanques, alambre, p v , - ^ • nehas 7 
í d t i m o s vara tabaco v o refiii B 
Eastcrrechea Hermanos r * * * a? 
9, TeuM ono 15,;. A p i r , .'H ^Plrln^ 
"Frambaste." Habana 0 
8720 a 
OJO SÉ V E N D Í T ^ r ^ ^ 
ca raml . h n¡;-íro>-„ ,.;lsi" ^CALpJ. 
Vod.-ulo. T a n . l ^ n una eS 
centenes. Mura l l a ¡ •; «^ hiP 
12723 "forman"6*' 
Mosaicos M i i 
Se liquida un lote, pueden 
do .su precio en Juv.tiü nú-r,», ers« v 
1 á 5. 12692 umeí0 2 ^ 
Telescopios tres pies cíe 
co solar ó una máquina de'afPifo 
hojas ( y. ¿,or Correo. £ 
75 centavos docena. Catálogo 
$r> Cy. amml. Kspejo de la Moda* 
lador Americano $2, Ejemplares» 
tavos. 
T A R A F A y CO. . .CITBA 
_ l l 4 Í r 15-1 
Si; V K X D K UN cañón P E R l f í i 
35 pesos americanos y se enseña 1 
uuvdru ganar <> 2 3 posos d'arii 
mes Cuba 66, al portero 10 
12669 
SK V K X D K X FIGURAS " n ^ . 
macotas, l in i l an las do P.iio; precié 
f in ios ; so componen las averiada» 
que 144, Habana. 
12532 
S í l ü l l B í 
A precios de ca tá logos amerlcani 
e s p l é n d i d a colección de 25 paquete-
dos ; 1.25 moneda oficial se mandil 
fie porte á cualciuier punto de la Isla, 
l ists de precios A .luán B. Carrillo 
dc-ros 11. 1 2444 
Boisselot de Marsel la ; Lenoi r Freres y 
H a m i l t o n , nuevos modelos reformados, de 
caoba maciza, refractar ios a! c o m e j é n ; los 
venden al contado y á plazos sus ún i cos I m -
portadores Vda. é hi jos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. Se a r reg lan toda cla-
se de Pianos y se a lqu i lan desde $3 en | 
adelante. 12449 26-lOc. 
S E VEBNDB 
Una pareja alazana, ocho cuartas, nueva, 
maestra de t i ro , mansos, lo mismo se vende' 
j u n t a ó separada, en Morro n ú m e r o 10, 
muy baratos, 12801 8-9 
SE V E N D E N una M U L A Y U Ñ " C A R R F ~ 
tón , en 20 centenes y o t ro en 18; un caballo 
de monta, 25 c e n t e n é s y en 40 centenes un 
caballo y un f ae tón . In fan ta n ú m e r o 50. 
12651 8-6__ 
HERMOSO C A B A L L O : SE V E N D E UN 
precioso caballo, maestro de coche, y de 
bastante a c c i ó n ; propio para persona de 
gusto. Puede verse en la cochera de Con-
cordia 44, por Manrique, donde in fo rma-
r á n de su precio. 
12535 S-2 
Küi'MfAAití ¿ M I 
psn la: Anu/ic!os Francess? son ta í 
18, rus de 'B Gran^e-S^iy-í, pM 
EWFISEI 
OCASION 
Se vende un cochecito de mimbre de dos 
ruedas con su poney y arreos.—Puede ver-
se en el Vedado calle 15 esouina á C. Tam-
bién se vende un f ami l i a r de uso. en Indus-
t r i a esquina á San José , C a r r u a j e r í a . — 
12789 4-9 
SE VENDE 
Un Trap ó fae tón , cuatro asientos, zun-
chos de goma, nuevo, muy elegante. Un 
boggui nuevo, zunchos de goma, un tronco 
avellanado, nuevo. Morro n ú m e r o 10, á to -
das horas. Todo muy barato. 
12800 8-9 
• OPR&5J 
c u r a inmediata |SSlR(i«?^ 
c o n los POLVOS * 
y CiGAññILLOS 
ENVIO GRATUITO CE MUE3".A5 Y ATESTAC1M 
LIBORATOII'OS " E S C O " . EAISISUX(FÉ 
Y en Todas Buenas Farmaciai k LOE 
U U Sf 181 
SE V E N D E U N M I L O R A M E R I C A N O 
casi nuevo, con una l imonera francesa y un 
caballo moro, empedrado, de nueve cuartas 
de alzada. Todo muy propio para una f a m i -
l i a de gusto. Se fia barato. I n f o r m a r á n en 
Obispo 84. 12810 8-9__ 
A U T O M O V I L 30 H . P. CIÑCO ASIENTOS 
m u y l igero y de fáci l manejo. Completo, 
gomas nuevas, buen repuesto, se garant iza 
y se dá, m u y barato. Puede verse á todas 
horas en A m a r g u r a 31 
12627 6-5 
IB I M Ü l 
m 
Un sencillo método que lia cf 
; i cientos de personas sin dolor, 
peligro, sui detención de trato 
perdida de tiempo. 
A TODOSTE O F K E C E l 
E X S A Y O ÍTKATIS 
La hernia (quebradura) es cui* 
o p e r a c i ó n , dolor, polifere. ó nennua «-
po. Cuandn decimos curable, no qu» 
dar á ente nder que la quebradura PWS 
camente reten^iyo. pero que se eiccft-
cura de ma ñera A pasar sin braguen. 
A fin 'le convencer íl Vd. V a SUS» 
herniosos de que nuestro descucr-
oiect ivamente puede curav. le pea»» 
hacer UIKÍ prueba, que no le c03?»"1,,.i 
Vd. Una cura signiliea la cesación «• 
sufr imiento, un crecimiento not*DI5¿l 
sor físico v mental, la Ocultad «ft 
do nuevo do las delicias ele 1Q"i;„ál 
a ñ o s do ' . .¡onost^r y de satisiaccuws 
dos á su vida. Le ofre(enios á 
mente una muestra (ie " ' ' ^ ^ V n s A 
que ha c urado en cientos de caso * 
No mande Vd. dinero; ^ P ^ T M 
so el eup''.n abaio. indfquese * a 
ción lá pos ic ión de la auebrarl; ni Pl 
vanos este , u r - r . No dísruirté. ' 
solo día . este impor ta r t e asunto, 
Vd. dejarse atormentar mas po1 
ya hechos, baratos y .•Mnnmes- «?, 
Esta oferta os la mfts í - i"11/*1^^ 
m á s se baya hecho y tedos les u ^ 
«lo hernia d e b e r á n aprovectian* 
tamente. 
Para toda clase da Indus t r ia que sea nece-
sario emplear fuerza motr iz , informes y pre-
cios los f a c i l i t a r á á so l ic i tud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Isla de 
Cuba. A l m a c é n de maquinar ia , Cuba (0. HA-
baaa. 
b¥n1~1iportWdad 
PARA QUIEN NECESITE U N A 
M A Q U I N A MOTORA DE 200 CA-
BALLOS DE FUERZA. 
Se m i d e una, con poco uso y én 
muy 'buén estado, sistema "Corliss.*" 
fabricada en los celebrados talleres de 
V'rMidei* Kcrchove de Giau, Bélgica; 
co'n cilindro de ló pulgadas de diáme-
tro por 42 pulgadas de golpe. Cigüe-
ñal de 8 pulgadas de d iámet ro ; polea 
do 11 pies 6 pulgadas de diámetro y 
2 0 ^ pulgadas de cara. 
Esta mánuina tiene su 'aparato de 
condeusación y puede verse armada y 
completa como si se tratase de usarla. 
El que necesite un motor de este ta-
maño se le presenta esta buena opor-
tunrdad, y puede dirigirse pidiendo 
precio y (vnidiciones al señor E. Des-
ciair.ps. Oficina general de ventas del 
"Almendar••s." fábrica de cemento 
Po-rtland. Apartado 829, Habana. 
12817 4-9 
wmmi! 
Una secadora Adrlance Bnckere número S 
cueota 56B.O0 oro en el depósi to de maquina-
rla de Francisco P. Ana&t y Comp. Cuba «50 
C. 3113 l-Oc. 
CUPON" (S, '2S) 
lap^ M á r q u e z en ilusfrar.on ^ j . 
de la quebradura, sírvase t o n ^ . , , . 
preguntas, en róñeos córtese c' '_ 
r í ja lo al ÜR. W. S. I r c í , S <fc 9. btu 
TER, STREET. LONDRES, B.^ 
¿Que edad frene Vf 
¿Le hace mfrir la Quebrsduraí 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Nombre I 
Señas • 
Rúvcmendndo P°rÁ°as más notROíê  
GÜRACIÓM R Á P I B A y R A B ^ ; 
Blenorragia , G ^ ^ f l e i » 8 ? ! 
vesicales,Pros{.avas.í* $dí 
las Eniovme¿r ei, y toaas 
Vejiga y dejos 
Rúa01 
¡ o r i ! 
f-icr-^Ul*1 
Imprenta ? K'.,c[ M A »• ' 
del U I A U I O t> F. 1 . rrl,dO' l 
